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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL
THIRTY-FIRS- T YEAR, Vol. CXXIII. No. 25. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SUNDAY, JULY 25, 1909, B) Mail SO CM. Month; Singlo OopliM, cent.
Ity Carrier 0 cvnui moatli.
.McMillen for the Water company su
COURT DETERMINES THAT ponen me contention thai the pro-ceeding for a receiver was unusual and ARREST BARES
he was preparing 0 make a get
hen apprehended.
After considerable hard wrk
members of the mounted poll.--
other authorities hate sciitrci! ;
MILE A MITE RIDE QUESTIONextreme and that the proper proceeding would have been an action for i
writ of mandamus. era bly com flete re, o , C
in presenting the case for the city
inuiuu
is. not
hut in
operations of Cardiier or thrill
only all over the I'niled stales.Attorney Summers I'urkhnrt first atWATER COMPANY MATTER A LIFETIME OBSTACLE TOFLIGHT FROMi.u sen me coniention of countel forthe water company that the .applica-
tion for a receiver was not the propel
action. He ho!,l thai ,or ,1,,. Nc
BE HELD IN ABEYANCE 1E FlRANGE 0 REPORTMexico law governing- mandamus thataction would have been wholly inade-quate as a remedy, the court beinglimited to the Impositi i a fine in
currying out Hie writ. This fine. In-
held Would (lave been lilllileil to
for each member of the Water com-pany and therefore have brought no
his home in (ierniany. whence h.. w is
banished by his vvealihy and promin-
ent family, when he bad brought ap h
dishonor on the ancestral nam that
they would not allow him lo sl it in
the country.
( vt in k si ems to hate
onsisted mostly ,,f swindling i.iiu
islers, senanl girls and pcpli
who have befriended him. i.ml
in abusing small cliildrin. AH the
at baud lends p, iudie.iii
that the man Is a confii niid d. gener-
ate, While at the same lllue, possessed
of considerable intelligence and a cun-
ning way which has enabled him In
successfully swindle literally hundreds
CLACK RECORD FOUND ENGLAND TARIFF"What the People Want Is Water" Says Judge Parker at Close
of Hearing on Application For Receiver, "and a Little Help
From the Sky Just Now Will Lead us Out;" Counsel For the
City at Last Moment States City Does Not Care to Press Ap-
plication For Receiver at This Time.
result other than to tie the hands of
the court. He also contended that the
mandamus was subject t. appeal unit
supersedeas and Mini the present ac-
tion allowed of no such delay.
He then took up an extended argll- -
FOR ONE MAX GARDNER
Taken Into Custody in Santa
Fe on Swindling Charge; Re-
cently in Allui-uiemti- and
of victims. Louis Bleiiot, Fiench Aviator,
Makes Trip Across ChannelAs soon as inf America fn
im-n- t in
present,
i trt lit;
hoarded Mi
in his hum.
it is said he
stea
In
I
support of the complaint and
a number of affidavits sup-th- e
allegations of neglect and burg, ilcrmanv. u- -Served Time in California, Fiom Calais to Dover
Twenty-Tl- u ee Minutes,
sinwilful negligence on the pari of tin
company. Objection was made to tin
Measure May Go Back to Con-- Si
ess for Modification of
Leather Schedule Before an
Agreement Is Reached.
ABANDON HOPE OF
EARLY ADJOURNMENT
and by the time
of Ibis country
half a dozen vi
ho reach
had nil.-tint-
out
.1 llu
ad
of ciadmission of these affidavits on the
CITY HAS RIGHT TO CALL UP
CASE SHOULD WATER SUPPLY part of the Water company, but thecourt just before adjournment fur tin
noon recess allowed them to be read.
At 2 o'clock Mr. liurlt ha rl rescroeil
Al l I (.I II
i;i or
Punished
family for
Swindles f
CHIMIN VI, HI
M A u VKHM K
from Morn. any by
criminal conduct.,
ellow passenger on
TORPEDO BOAT TENDER
I EASILY OUTDISTANCEDCONTINUE TO BE INADEQUATE his argument occupy ing the tin. o un-
til four o'clock chiefly with n defensi
of the complaint and a reply to the
,'tble sums.
After landing lie al mice a, gau liv-
ing by his w its. so the o id llee at h uní
indicates, ami shut- t lint time he lies
left a most unenviable Mail Ihiough
the large clllcs from the Atlantic to the
Pacific. Alter leaving San Meinard-- i
lit". Cal., where lie served a term of
six months in the county jail be came
lo Albuquerque leaving that city under
a cloud, and after attempts bad been
made to deport him under the immi-
gration lavvt- on lhe ground that
an undesirable alien.
Ill Albuquerque he was Oeflielolcd
by lhe pastor of Hie Lutheran church.
very-thin- in it
supply was Hi
Achieement Wins Daiing Nav-
igator Five Thousand Dollar
Prize Offered For Feat by
London Newspaper,
that It is now doing
power to increase th,
determining- factor
which lirought out m
in the hearing
orcihly than
ever before, during- the whole coursi
ol the shortage the single Important
As u result of a hearing occupying
practically all of yesterday, Judge
Frank W. Parker of tht Third dis-
trict, .silting in the absence of Judge
Ira A. Abbott, withheld decision in
tin- ease nf the city of Albuquerque
against the Albuquerque Water Sup-
ply company, upon the showing of
the water company that It was mak-
ing every effort in its power to in
answer ot the water company. all is;
statement to the court just at the close
of his argument that the city would
not insist upon its demand for
of a receiver came ns
something- of a .surprise since the
whole course of the argument had In-
dicated an intention on the part of
the city to force the cause to a deci-
sion.
The court granted leave to the Water
eomp-an- to introduce oral testimony,
in reply to one affidavit which coun
NmtUI I.
fact that what every one wauls is wa-
ter, from the water company to tin
smallest consumer, and that the water
I lt .lull! mil
Inner. .Inly .".
Senators Aid rich, Hale, Bur-
rows and Penrose In Myster-
ious Midnight Conference
With President,
lly Vleiiilnii Jmiruiil hgicelol I .Fil-.- Wtri'l
Washington, Juiy 24. The hidu
question was settled and unsettled to-
day nuil while there seems little doubt
Mial eventually hides will full among
the unproiected articles on Mm turlff
I id, the contest over th dr ctiitules
can not be regarded as closed. When
Mu- conferees adjourned '.'' lunch.
,,.il Vtl,..
Icrlot. the
d lhe re.
Mil
Mouis
iiccotll pllsh
u' fl.v lug a
the liov. J. W. Paelznick, who dropped aviat.i
111. likable featcompany is pirnapM more anxious. lianlner, however, as soon as his Iru
steamer out of Co marks.
Kiigaged to girl on steamer
on false I'oprcseniatioiis.
Swindles man named Suck-ra- ti
on steamer out of $sti.
Swindles Vim Herman of
Chicago out of $JJ.
Meals Otto Kicsehle of
Chicago out of T.
Kohs Mrs. I. ehinan of Chi-
cago out of $1(111.
Heats Carl Zeiss of Chicago
out of J.'S board bill.
Swindles 1!, A. ilieson and
Mr. l i Hem pin r of Chi. ago.
Meals Ailolph Murkliarl of
( 'hicago out of i .".ii board bill.
Swindles Kov John Mavn of
Chicago out of $ ;a.
Robs Milwaukee servant girl
of $111 on promise of marriage.
Serves cix months in San
Mernardino jail for criminal
maltreatment of children.
Heaves Albuquerque under
cloud and lo i si ape deporta
tlvan any one cl.,o t,, g,t un adequate
supply. haraeler developed. He also atlmepl- -
d, it is alleged, some crooked work
sel lor the company had not pre with the I . ii l mi til and l.inilemaiin
Kngllsh channel this morning in
twenty Ihrcc minutes. The distance
Is about twenty-on- e miles, ami he
therefore traveled at the late f
nearly a mile a minute.
The aviator left the French shore
viously examined anil Mr. VV. II. (iil- - musical firm, so (hat ii was neccss.uy
for Mr. I.earuaril lo publish e ludí
in the newspapers warning lhe puhli
crease the supply unil that it had
been confronted with conditions of
drouth over which it had no control.
The uctlun of the court in w ith hold-
ing decision in the matter was in line
wilh a suggestion made by Summers
llurkhart. appearing- an special coun
Attorney .;. Hohsoii. for the Wa-
ter company opened the hearing- by
reading the company's answer to llu
cily's complaint. The answer took up
each of the allegations of counsel lor
the city In detail. It was admitted with-
out reservation that a shortage Ikis
and does exist and that the com-
pany has been unable to furnish the ad
.'la and within a I. minute
nvvater of the company was on the
ta ml for a few niinilles. He was
chiefly as to technical matters
n connection with the efforts to
the supply "by means ol' com
writ Irdiier has
to John p several said it h id been decid d thatd t he vv hilo cliffs at A Ibi .11. IIWan- -
hides should go on the free To-
night the same conferees 11 . that
tided in lhe North
meadow behind hover ensile at
a III. Mlerlol looked lilt it tin
Ilic
not
sed
all sorts of
unan, "did
he expro.
pressed tir and oilier extraordinary
measures.
al I
ighl
desee
Fall
4 II
W OI S.
his fi
gav c
to he
lot his hazard. his trip, although llllleliolt
will he free, but. that lhe
not been decided officially.
since that time (1
threatening letters
ner promising to in;
exposures if that g1
stop knocking hint,
it.
II is alleged that
mis sums of nioue.t
eluding an iinrc.-e-
vv liii It he owes ( I.
local automobile in;
The courts ret lew ol the mailer w;
very brief and was in .substance i ol was burin
equate supply for all purposes as culled
for in its contract Willi the city. The
contenlion was made, however, that
failure to furnish the supply was not
le of the questions made promi- -
d by poind. This
nil. lis and he luid
automobile w hieh
outlined above, with trie coinluslon Ni
ncnt
him some- in
assist.-- to at
tion as undesirable
Swindles O. VV.
and Sclignian III..;
thai the cause rests unless it should hi
unen.
Alexander
of Sania
: 11 in in r o vv i s vail
in Santa l'V, hi-
ded bill of I r.
W. Alexander, the
111. for the use ol
Ihwiltul violation of contract as alleged mcalled up again by the city under Hit
sel for the city, just at the cln.se of
his argument, when ho said that
counsel for the city did not care to
press its demand fur a receiver at
this time in view of the showing-whic-
the Water Supply company
had made. Counsel for the Water
company immediately asked that the
matter be dismissed, but this: the
by President Tail's Interest in
bad been adjusted, all hough
Ulletee,; have been n strict exec-sessi-
since noon yesterday.
lo the l.ol
was greet.right allowed. lhe
ul iv
by the city, due lo ni g'ligeuce on tin
part of the company, but was due in
natural conditions; of ' onth ovei
which the company hail no control.
lirot heti a ndliine; Sehgman.1 III;
was waiting. Ie ,.
al lien hotel vv here
enlli usiasl lea ily
A French torpedo
followed the aeroplal
Was die speed of III
I.. It dest roverDANCER HALED TO COURT va rious
The
.1 . 11.
other firms,
most sorbins cl
are allegalioiis
IJie allegation that the company hail urges agalnsl
of criminalFOR PISQUE PERFORMANCE
V.
Ai r. Med and jailed in Santa
'e on charge of iut tempted
swindle of llaldw in piano com-
pany.
t 'barged w ilh criminal mis-
treatment of children in Sania
Fe and various other cities.
Said to have a leiii pled sui-ca-
in Kl I'
court declined to do, staling that Jie
e lllll so SVV ill
machine tli.it
on I. ft far rt
was mud-win-
soon ruse
done nothing to increase the supplv
or to meet its contract as specifi-
cally denied, with a show lug of the
lhe dest r was so
hind. Although the
in calm wcaihcr the
and 11 vcrv strong hr
1July
111 islrea men t of young l.ovs and gills,
a practice which il is said he has fol-
lowed all over the country, and which
ill one case Mmt ut Sau Mernnrilino- -
earned him six months imprisonment
efforts which have been made and arc
( crtrudi
irraiguetl i .e was mow it
Vol It,
the
ioiiv:
New
HolTllui
ill pink
lancer, wasnow nemg
.made to increase the sup at the Mini ma Iof lllcrlot's d.
t forma nee nil
scent,
t li
today and pa:ob a un- -
In mi mí i ii ni ii t tonight was until 1(1
o'clock tomorrow, The conferees ex-- pi
ct to spend a large part of Hiinduy
wrestling with these problems. Indi-
cations are tonight that the confer,
once rales upon Important questions
slid in dispute will he us follows:
Hides free.
oil free.
Lumber, rough, ll.Sti il iliousaiiil
feel; with proporMonnto differentials.
Coal, 1,1 cents a tun, wit limit th"
house reciprocal clause.
Iron ore, cents a ton.
Print pai r. J.'!. 75 a Ion.
Practically one full week has been
iceiipicd by the conferees In mi ef
iug the pi 1001
til next Tu sday when the court will nolew orl h.v
eh I. Up:question w hether her per
II is Ullllerslooil the Maldwlit people
will prosecute Mi'-l- etise vigorously
and lhe other charges will have a
hearing bit'"'. The1 vldellee collected
against C.ardncr includes dozens of
The Fr...
al
ileslro;
Miel b
take up the
formalice at It Hit-- Aliirning .linn-mi- Ilocal theatre Is "iuilc I H.v ci-pa vS.,.iil DirqiatehSanta Kc N. wile and ;M ., July 1 In ihcent, suggestive and immoral and of
In. Ill his vielinis. all telling IIIinda. N . ' SI., I. hoard,Mv hisarrest at fcspalelistve to public decency," as the com
ply and that Hie failure of the supply
was not due to ony inadequacy, of the
plnnt or any lack of care and caution
on the part of the company, but to
lack of water in the ground at the lev-
els from which the company has here-
tofore drawn its supply.
This latter contention was followed
out at length by Mr. tiobson in his
urguinent in which lie dwell specially
upon the charge by tip. city that the
company had deliberad !y neglected to
lake precautions to keep up the sup
ll lev elm Mlerl
.Max (irctheis- ilias Max" (lar.lner, h 111 today
."l.lltttl off,
il.
plaint charged. The court directed
that during the interval .Misa Hoff red l.winslhe
lhe prize of
nilón Unity MPage Otero tile mounted police on
same slory of ill gotten gains spent
the swindler in the red light disiri.
and the low dives of lhe large cllie
where he has operated.
There are four separate charges
man must not be molested. fort lo H. Ille these quesllolis.lhe charge attempting to .swiiulh
believed that the company should be
given ample time in which to carry
out Its plans for Increasing- it.s sup-
ply and that in the meantime the case
should reinuin in abeyance. Imme-
diately following- this statement by
the court Judge Parker suggested an
agreement us to time in which it
would be possible to carry out tin
work which the company has under-
taken and after a short consultation,
counsel for the Water company pro-
posed that the matter of time be also
left ill abeyance and that the whole
case be allowed to rest, the city hav-
ing power to call it up within a
n insanable time if desired. This .sug-
gestion was ut once agreed to by
counsel for the city and there the
mutter rests. The water company lias
time in which to tarry out its plans
lor Increasing the supply, while tin'
city has the right within a reasonable
time to again bring- the matter be-
fore the court.
The city of Albuquerque, under a
resolution of the city council, brought
suit on July 17th against the Water
Supply company to compel spccillc
he arrest of Miss Hoffman, the Most of lhe Mine has been devotedera! yearsthe Hub h in mo coniiiauv of Men-Salome dancer, marks the beginning to hides. This suliicct was eonioll- -
M.
been a
Is said
.1 against Cardnibinver, the
ieilol has for s
active a via ("if II
(o have had mm
in his career Mi
Flanee, am
111 raen lott: aled by reason of stalemeuls coin- -
lug children I'll,
'aula Fe pcoph
authorities believe Ml
been taken lo bring t
Ml si
long
a campaign against questionable
atrical productions by the new po bvstep litis lug front hoot and shoe interests thatnny otherdelayed justice one of the lOSt escapesaeronaut I hey w ere ready to agree to substancross-countr- v
ply, lie contended that the company
was in the business of selling vvulor
and in effect, it was unreasonable to
suppose that it would deliberalely al
markahle criminals that ever o 11 i:n pkovlllllperal. tial reilui lions in the duties on leatherII I I
I OK litfi I; fi
He made a
on Toillev I
n Ma n il ::i.
lice head Commissioner Halter.
It became known today that the or-
der for her arrest came from Com-
missioner linker himself, other ar
(. AllllMJl111 tne I niteii Males, (iarilner was lo Artheit,Mmt. inbrought lo Sania Fe and commit! goods if hides were put on the freelist. These Intersts apparently feltlow itself to run out of the product St llcll lev enn-lt-
HOOIMIO
lardiier or (lerthi
n children of
cled family of Fr
o Jail to 11 wail 'ho arrival of Mu- 1.
wus one of thlr
vealtby .and re
ihtirg, Cicrniany
w hich it luid for sale. .Mr. Dolison u 1st sure that Mure could be no retlut;- -
His lal
rossing lhe
lulv Ml. 11
Fra lice,
no. in. pi
prior i,
flight
( irlcnns
miles.
or mtiuager 01 tne piano company channel was ;
un Klumpfs t.went at some length into .an attack
upon the nature of the proceeding
iniis on bonis anil shoes below 15 per
ni ad valorem, lhe house rate,vho wired lo I; .Id iliinlni'i' and win That the unlucky number was hi f I w eitty-f- i vit once left for this til y . He is e a dista 111 e
I le made a Sill
rests are to be made, says the com-
missioner, until certain performances,
particularly dances, now being given
In the city, are decidedly reformed.
"I am going lo take drastic M-
ellon." said the commissioner today
"and owners, lessees and ma lingers
hoodoo from the first is shown by tin which Is lower than the senate rate.rcsslul landingby the city holding that tin
application for a receiver was not only I'l l ti ll here tomorrow. It is claimed fact I licit as soon as he w as old cnougl existing law.
President Tall staled lo it numberthat ten llavs ago Cal'dlier reeiiveil
cut cring
11 scionto gel into trouble he did so nun Huyenunusual but I hat it could bring no
'in ii f ii pia nos from lhe Ma Id -
n .'.I. tninulcs
stop n, elev ell
elllelll he Won
i.e of $'..lllll
lhe distance
s. including a
Mv his a. lie
Il Velo Chill
more of effect- and no better result minutes. of his tu It rs that he would Insist,
upon the reduction to at least Hiwin
there until Ills conduct became insui
portable and he was lanished to sav
the good name of his family
toward increasing the water supply h, Fr.--company, and that he has soldthe stock and modo 110 account-t- o
tl-- company. ilardnef re
hall
ing Hubert I..than is now being brought to bearon the .situation by the company. He
Ilia
all
i made a daring, but
mpt Julv Ml to niit
must obey the law."
Mr. linker said he did not ordo
Miss Hoffman's arrest until alter h
had sent six persons to see In r thine
and later saw the dance himself.
Adolph Murkarl, formerly also a n--
or cent nil valorem with proportion-l- e
decreases hi rales on other leather
Is. This further i oiiipllenleil tin,
11 nsuceessf itcently opened a ni'is-i- store here and idem of Freiburg, now ol lllll Mastcontended that the proceeding in Mn Ihiglish 111is know 11 to have dispuseil of a tin 111 lianui
.If Ih.
I.alli
j Ml IIIKlevcnth street. Kansas Clly. tellmandamus was the proper one and situation.rrcd aiioiither of instrunienis. When arrested ut (ertbcis' misconduct in the "Id countryand the others agreed, he said that Ilepot'ts reached the conference
it ii late today that Speaker ('an HonKspanoiu lie claimed Mint, he was there mil afterward in Chicago. w h'-r- ( c n I i 11 c I 011 Page K. Column I.)
that the application for a reccivci
could not apply.
In a brief argument following A. l:
the exhibition was improper.
Court developmi nts today show 011 plano business, but it is believed lliirkhart says Ihcit on his trip across nd Parliamentarian Hinds had de
mat tne cnarge in the iioiiman cast nied I would he impossible for thethe ocean, (cribéis swindled a Icllowpassenger out of sixlv marks.hangs upon definition of 'lights ulerees to adopt a rate on hoots or
After his arrival in Chicago l.urkailI will lii the show go on. sau PECULIAR DEATH
performance of contract which the
complaint alleged had been violated
In the failure to furnish an adequate
supply of water at all times for all
purposes and asked for the appoint-
ment by the court of a temporary re-
ceiver pending the course of the b
Ral action.
The hearing- yesterday was
by the Water Supply company
in an swer to the complaint of the city
In "huh the city alleged complete
violation of the contract and wilful
ii' gligence on the part of the company
to furnish an adequate water supply
or to prepare for the shortage of the
present season and for the city's in- -'
leasing demand. Counsel for the
company also attacked the n nn-il-
sought by the city holding the pm-- i
ceding in mandamus to have been tin
proper one. This latter contention
I lie court, in the brief statement which
he made at the close of the hearing,
held to be incorrect. He said that in
hoes lowir than the rate adopted by
illur bra in h of congress.Police Magistrate Steinert. "providedBYRD GOES BACK 10 look Hortheis into his Home 111 uuhope of reforming bun. lie left MieleHUthe young woman wears tights. dv, lentes ol protected hides ll- l-
after two nionihs. leaving a oeol "iMiss Hoffman protested that sin
did wear tights, but their knee length sotin- ..ii lor ooai o 11 01 OF WEATHERwas what caused police criticism. In
InFACE MURDER
ee, llel'e it
crvanl girt
savings, '
her. Then
o. vv lo
M ilw auk
poor s
d carne
tun rrv
Chicag
of
went to
robbed
In r ha
anise to
hack I
sa 1,1
J'i"
the
II'
tins
hi- -
IN BATTLE ATSIOUX INDIANS TO I" OBSERVERIhDWELL IN NICARAGUA11 E have found many new victims
I. Heil that there musí be a propor-
tion reduction i"t leather lo offset the
abolition of Mie duly on hides If their
voles were to be counted on to adopt
the conference report. This state-
ment came from such men as Senator
Warren, who has been one of the
cuate slalw arls on tariff matters anil
Senator Smool who was the right-han- d
man of Chairman Aldrieli In
miking up the senate tariff bill.
They said similar views were held by
oiheis, un hiding Senators Carter and
II. vluiin. They had just come from
the W hile House when- - (hey had Pi-
llen, I protest i,, president Taft on his
fir; it stunts being- Mn opening "'' '
, to graph establishment, where
a number of instruments, and -
.IIIol.1 1New Orleans. July :M, That
any of Sioux Indians w ill removí mm"is opinion mandamus was not th uiicnt horn Clouds Transfl illcged lo have decamped wiiii in.proper remedy in this case and that the Dakotas to an unsettled tract olYoung Memphis Shoe Clerk Ar pare, ens Wlllioni piiinn "
llilleS
land in Nicaragua is declared by Hit
Me lilson. t Siiiux chief, who reat he
New Orleans, from lllue Fields, today
mitted Through Kite Wire
Proves Fatal to Noiwegi.in
Naval Captain,
he allllliil lib S se. UI ed Some V, liarested in Denver Waives Ex-
tradition Confident He Can
while the application for a receiver
was extraordinary he saw no reason
"hy the principle of law should not
apply.
Continuing the court said that Ii
considero the suggestion of counsel
He went to Nicaragua to arrange for MOORS MOWED DOWN ble data from K v. J. 'tin '. .vin.i
11.
f JMCi prim-clo- avenue. Chicago. insistence that hides must lie free.Establish Innocence, As th,. result of the tícela ration byBY SPANISH RIFLES pastor 01 a iiooii.ni .0 . o... . . . ...
who itns Certheis swindled him mil the men interested in protected hideslor the city, that the case be held over
the concession of the land with presi-
dent Zelayu. He declares he will Im-
mediately take ion Indian families to
Niitiragitu and that his colony will
soon be increased by several other
families of .North American Indians.
f nearly linn. Mnyn now lm-- in lly lleiiilngfl I.
Vt I re I
,
'a
.l.iiirliul ,''IhI
,".i. J,. v ..' IIlly Monilni; Jmtrn;tl l.tMHt-t- l irt- II, 11,. ml. lad. It- - slates Mot i.'-r-I 'etivcr, July -- l. -- .l. I. Mynl, Both Sides Lose Heavily in lingl. - Inl "! Miin .ii.Tk woe coming over 00 no- "1 w , :. 11 na y
a led the po!uyoung Memphis, Tciin , shoo clerk. ll P who w aIrolil I id Ilia n . tícenme cllgag t., In:MtiiI Hv U-,- rinlvll mi 111.who yesterday aduntteil that he was iiuiivj iu iiuiiu 1. a i. tI... ,..n ril l lo j, .VI lt .CIIe I ": nni inM'
who. iifier she found out Ins MmSpaniard's Casualties Estithe man who killed Joseph Mlai k Inthe soiiihirn city in a quarrel, will ... dltl
. x pel n
A 111 I! Iidsel
.P., lb bv
EASTMAN'S PARTNER
BECOMES BANKRUPT bar. li ter, riliiriiol bis ring and
,
.1:1 lllll ' iv vt Inl,mated at Thee Hunched
which iimoiinted almost to an n,
some of those who are look
ing for an early adjournment of tari-
ff dlffcrcncis were Illicit with
Senator Aldrieli was ed
lo by oilier confeices to lenrn
what chance there would be for thi
adoption of a joint resolution urging;
Hie , (infero s lo adopt rates oil
h ither goods lower than those lixeil
by cither 1,11!.
Some of Hoc western senators arn
said to lie greatly dls.satls!ii d W ith tilt?
o i mn taken by lhe conferees In de-- ii
easing st nate rates on lead and Its
him off. although .crinéis "ireturn to Memphis wiihoul oxirailhlion pap, ;?. An ofiieer left Memphis
lodaj for li nter to t.,ko Mvrd ba. k
olll g
t lag u
Inking
jiit I:
d I. .1
y at i.- -
without decision as a happy one. Tin
people of Albuquerque he said, wanted
water above everything else and that
If the water company can furnish va-r- ,
that Is the only thing needed to
satisfy every one. He held the com-
pany should be givt 11 a chance
corporations, he said were wont to
Hove slowly and to put ot f the mak-
ing of large improvemi nts. Hi- was ot
'he opinion that the company in this
ase had put off too long the doing
of work that should have been done.
iterating his statement that tin
H'liipany should bc given a chano- to
increase t s,,ppy the court said: "A
lias
I !s,l
III. olol..
del- slotie
holding t!
kite. whi
a d. suit. o "In 11 alteinpl ing
Miden,,' vtith the g.rl sin.-- thai
She is now in Arlington. N .V
riling lo May 11. (bulb, is separated
there for trial on a thaig" of mur Illy Morning .ltitnnl Siet-lii- l l.rnwi-r- Wtrt-- JPel ilion Met alls Tragic .Murder anil
Suicide am KHstcrn Shore
of Mart laud.
Malaga. Spun, July 1 in lean
r Mvnorquin. v i'h cightv wound.
der.
He was downcast Ibis morning and
refused to talk furth-- r of the cas... 1.
IISo, kl .HI. w holll lie 111' ' blgli ale1. in nam
aboard 11rr1v.1l today fim .. hll.i lio- s'eexcept to say that h" vt.is confident Nr-- York. July 21 -- The tragic
p.. now. ofrominn r.
man named Van n
sir. el Chi" ago. elld Mil" d
from awin-r- the ls an- oven i..vtd. -- Ideaths of Mrs. Hdith Woodill and of
soil-To- p,
k.i
ere fib
he would be abb- lo establi-- h his
claim of s. If ib fen.se and cb-a- him f lull Slat.
gaios vim-- u I lul .
K .1 ii.. J ill.'. ' i. Tu o -- .11.
.1 ag.nli-- l Mo- Top. k.; . b.l
hib in spit
Hubert K lias-lman-. on the Ma r t la nd Passengers on the stearin r ,1. . '. It, .1 .1turn the monoself. jstern shore, last month, wire re at inhabit. nil.-- of M" inndla il lo I,1. lieott. K lesctu ano 1.
wed lion
el urn $ I '
'bii ag"
la liman
called here today bv the filing of a to k,I int the Kaisiih.,1 bIliekcll. the Sll. ei ss.-- s of Ml.-petition in bankruptcy by Jo"lm T
..in Mrs A
lhe
toil,
ill b
pos.
ah.
P ÜqV'.s
The pll r
r in ii.--
bollOVV.ll 11""thc
111,- I ighl
t I lo , (l, 1,
-- t Mils f- al
toll la
otrrisoii, individually and as surviv t'erl. tL.li sil, t.I .11having given 1., thatwould swop ,101111 on the tit
Friday's balti, vt.is s.inguin irv .
Itself. I,.,r w 0111a 11 "o -1.. .1 r..e llll" .1ing member of the brokerage firm ofHast man anil company. ;,,rrison was tin-r- Milvvallk" e. aim w o. 1, a.-.-
t, .. -
.
, ; ;.. , . ,,tbeing muí h bond I. hand lighting lly displaveil 11 10, k. ., .
"MU-- help from the sky will bad us
H in unnecessary to formally de-
cide anything ut this time."
Judge Purktr then statol that tin
ase ,iH he continued without d. i
and suggested a time when the
matter should lie taken up again giv iiikl,'e Water company time in which to
tarry out Its plans. The proposal "f
the water company counsel, that the
"'utter be left t counsel for the t it
call the rim. up again wag aicepted
nd the case clostd
products It was said that it woul'l
lake Utile to in, line them to VOtO
:. gains! the eonfi renco report.
Senator Aldrich was of the opin-
ion that the conferees eoultl reduce
i. ii.s below those ilx.'d by each house
without the adoption of ti concurrent
i, solution. lb- based that opinion
upon the ground that there are pre- -
for such action, but It was
pointed out today that a point of or-
der might be raised against such pro-
cedure being allowed to stand and
I bat the "point" probably would ba
sustained in each branch. Therefore
n canvass will tie truide of tha two
bodies to ascertain whether a cou
vastman's partner ami when K.isiman nersllip 'f '" automobile, putpoll Iviii Killed In HattvvHt Wretl..
t'l.i, ago. .l.llv I' I Two .ei-.,- ti ,v
l!yr,I strongly asserts his innocence
of the ebalge of bigamy lil'oughl
against him by the Max i.iuidy of
Covington, Tenn
" hen I m.trrie.I Klsie Sims, two
wo ks ago. it was the first time I was
ev.-- marrbd." said Pyrd. "The frm
murderer ni.-i- be applied to nie, but
bigamist, never. I whs reared in Cov-
ington. Tenn.. and know nevera I fam-
ilies of Pv r ls there and I think mimé
one ha confused me th orne other
disappeared and the firm failed. iar- - til hate lie' 11 puieourto n- -
wth bayonets
The Moori-- h tribes no-
dose to (on.r.il .Malinas'rison assumed many of the liabilities. talloui'p killed and kw o ,Mo t s s. riniislv burgiving notes to the creditors. In his lor
-
and b vv III
the oivMiiTil aiit.iniobde as autonii.bilecollision between allpas., eug, r train ,,tipetition today he gh.-- s the firm s lia estimated at Hi.ioni.
Tln-i-
losses arc said t., have l,-e- Carl y."iss of C icago - i not In r Uc- -nearlybilities us $J,00( with assets of 11 - e Cbiengo. n,
south o' 111
iniliapohs & l.onisvf'1iim.. uho , .,1,11. .allls ol HW 11.110 i!lost notthousand. The Spanish fon-1.12 and his Individual liabilities as
. f e n;I Minister. Iml
3 ) J ilion I to,.,yoie snowing by the wat company $:.a0 with H3.7HO assets. (( oiilliniC, on Page 8. Cotillon 3.) I (iilitil'U''tl liie X. oluiilll
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current resolution conferí In Jurlmllc- -
tlon to lower ratea helo- - UiTím? flxod IPRESIDENTSTO MEEPOLICE INSPECTOR
THE JAFFA icCormick MowersAI SAN ANTONIOWOICTEO FOR
by each h,oute could It adopted.
t'ntll thin Information I nt hand
H Is liuprohuhlo thai th gucatlun of
fixing the duty on hldca or Imlher
good III he cloa.il.
Iron ore km tnlteii up (it th after-
noon kfftHon toiPiy, hut th rnt- - nn
not fixed. A report Hint the conferir
utd u (treed upon a duty of 20 renin
ton aa Hccci.te,! ox true by oiih-to- r
and rrpreiM ntiitlvin from átate
fnterCMted In the Iron ore iintlou.
Some conferee mild lonltilit, how- -
GROCERY CO
GRAFTING
pi ntn of Yfa tin 1; from the eje and
n wed up the injured member.
A'llib! a very painful wound. It in
that filniore will not nuff '
the Ioh.h of the niKht of the eye an i
I ' Hlllt of t lie acCifb lit.
WRIGHTTSCAPERS
WITH AER0PLA0NE
WiiHjiingioii. July Í 4. I' uttiiiK all
noil of circl.n In tin- - air, (irvllb-Wrigh- t
today again demonstrate,! the
ability of the Wright Hrothern-iieroplaii-
to lly. The aerial naviga-
tor remained aloft at Fort Myer a
llitle more than twenty minut-n- . anil
then at a nlgtial from hit brother
Wilbur made a nwift and Hafe land
GOOD THINGS TO AT
13Velcian of Chicago Department
Accused of Taking Money to
Protect Vice; Says Its Plot to
Ruin Him,
Mr. Taft Not h i lined to Disre-
gard Precedent Ayainst Chief
Magistrate Setting Foot on
Foreign Soil,
I H.i Moniinjc Journal h,l l.raM'il tVirr
W'aliiHKt,,ii. Jnii rl. lt s.riii'
,rol,al,l,- - that Pn to. lent 'i'alt will
lioet President ))i:iz 'if .Mexico at Sail
Antonio itiMU-a- of i:i Paso in 'r
or rai'ly in 11 (l,ev. A !! iiouii
then, in no ( on it ,1 al Mina inhibition
auailift the pi'esid, i.l vixilins a I'or- -
ever, that they did not think the rate
would be abova 15 cents a ton.
Senator Utile Is milking a tuhborn
flKht for the mention of the ii it
ton rate on print paper fixed by the
Senate, He him figured out that the
difference between the com! of manu-
facture In the 1'nlled Mute and Cili-
ada ronaldcrlng tranxportarlon, Inbor
and all other churn. In fully $3.7.1 Illy Horning .liairutil hri'liil Leaned Mlrr
'lii, ai(o, Juiy 24 Police lnvie, tor
ing With thl.n lllglit the piellinln-- I
alien to the official tiialn may be naid
to have concluded.
Among the large crowd of apeet
t n were many and repre-n- .
iitaliven, ii mu v offleera and dlplo- -
C. McCinn vvan mil, b ,1 today
chat'Kei with mall, c- In office in
the alb )f, d collei lion of "pr,,l ,'tioti"
Uloloy from Illegal eMal.li-luii'iit- of
the went (!,),' , n.. rloin.
YiKterday on ludí, tun nt wan
auiihct la I, , ti,- ant Je-
remiah Crlflin. alb'Kcl to have l , n
K ton. It la believed geni-nill- Unit
the Inttcr r,ite III be named by the
conference report.
Senator Aldrlch, Hub', llurrowa
and I'enroae had a two-ho- inf,r-enc- e
with I'realdent Taft at the White
limine tonight. While the conference
wuiv In acuftlon. Attorney (lein-m- l
Vh kersham cuJIed to nee tin pres-
ident hut left a few minuten later
The conference hutted until mlilnlicht,
hut those who took part would iIIvuIkc
nothing a to what had been
matn lint, pci'hapa tin) mnt-- t Interested
lKllor as Minn Katharine Wright.
MM, r of the iieroplanlstn.
An only three dayn remain In which
to conduit tile official tefln tins
Wiightn. In all probability, will un- -
cii4ii e.inntry t - an inni C.el
lOeeeillMlt I'lllirilll! tile Mil, ,e
kIiico Hie i HtahliMhnH hi ,,(' the
ernnn nt whieh Jli T.rt h not ii.---
(,f,Hed to hreak. They facts ver.
coniniiiiileate,l t Pr- yident ilia, win
,1, ll it mail,' it i..(.',l that to
would lie ni no h ileiiM,'il to i I'r, "i- -
' Taft on Aiii.-ri- an ("l i ilorv a o
'. i'leil the .Mcxieiill c,.ll.;less i;i,,lli.l
nercHM.iry iiermiM.sinn ,,f whuh tloi'
'eclneil to he no ilioiht
MINE WORKERS UNVEIL
MONUMENT TO PETTIBONE
BINDERS AND RAKES
Raabe & Mmm n. first st
the collection iiK'iit iwhIuiih out nil
MffaiinV lílicc
Half a do., ii uil io-- b, - j ileit. ike the liru .Monday.
ITl s C ltl.Sll Al MIM IUl. WA
1 I It. PIT tt I I.I.S W TI K.
VIIMIt l. lll-S- , TUX AS.
PILOT BOARDS STEAMER
TO FIND CAPTAIN SLAIN
lore in, kiiiihi juiy ano siaii a in.ii
lii lfliu li.i rv an IiíkIi of J'l.lnni t
month, iikihI of which w nt to m n
"higher Up." The lnjirl'1 nati- collected
lllnbr thin Hf, in la h.iiiI lo l,e I
Vb-- of every .oit. mi Iii.IIiik the
Minn of locaiin- In. ii t; lo have
been prole, t, ,1. The indi, lii' i aualllt
the Innpiitor eonl. lina b n cmintn, five
New Twit. July 24 Am the pilot was
nrlnitlnK the ateutner Tum-nn- f r i
Argentine Into port today, a Hlmt wits Í W. S. LITÍ1G0W !I n In er, .1 ii v L' U II
fiirnt of N, II n' IMnt f.
An I nt t l ' i wiw (íummihk lv Hits
Ihf I'I' hni' k .-l hIwii tin- h'tor
linn fit' In "ut r ili rum, Hint
nhllr KiMitiK In iirl--- n .k.r wh.tl
li- niit. il a inn ii une ( a
Mitt wh" fttnif to din li'tlt-- l lhi tliinl On
tiiMiith Miih ii hii'l .iMii uf Ht. Vilux' dainrr.
kni'A n I" iih 1h hI nt Mm hi clcri-ii- . Hit"
vvoiilil J rk on hIi ' ij t r up i v. n with
pur. utiiioitt. Urn- - ii" t w.itk t
tn i ist r iK lit rtiui!; "Uhl ii"t ran v
f I ( hi r itHnilh; coiilil m urt t'iV U t
artHiiHl, it ml Uml hut llitl! une f
Hlif riiim'tir-i- l ilrlukhiK CiirlMlnl inun-- l il
ivii i. r n ln r urilMil, uml drank uImhii i h
Ml.ixhCH per tin y Khi luiH Imi'II ubIiik it
hoard In the offleera' cabin and Hi"'
ateward went below to find tin' cap-
tain, J. M. Crlvhtuii, dead on the floor
w ith a. bullet wound In hia hunt. ' n
tha trip tho captain had miffered ne-
ver pulna In the head, t'aptain Pri,
waa 31 yearn old and lived In
Perth, Hcotlond.
Cakes of Every
Description
Aiijil'ToiMl. boisdal,' anil
ti ni hi
Potato liiki'S
tirante ( al.oí
Piioanul t'likrs
lolly Poll
( arauiel ( aki's
St run berry Pa Li s.
All Varieties of
Fresh Fruits
at California
Prices
So;; til' 01 n
i PI'll'l
i aalilhni l'
Picsli Poinal'Mh
VI, ry
Il makes no dill, rein e uhal
oii ib siic lor jiini' soinlav din-I- I,
r or jour lunch to Hie Moon-tain-
Wo mi' brller pi'i'itli'i'il lo
She ,ui an assortment than
ii ii V i sialill-bi- ol in tho South,
wrst.
Al l, ami si l, i s p.i:i oi;i;
vM' pi i: ii si-- i i.si:
w in ill :.
The Jaffa Grocery Co.
(nod 'I'liins to
Mcinufacturer
lllojiy the West, '111 pi del a t ion of Min-
era this afternoon unveiled the no
elected to !,,re A. I'cttihoiie
and J. II. .Murjtliy, ai Ka unión n eciue-tery- .
'i'lie eon v. ni ion ailjoiirned ol
noon iinlil .Moii,la. ,lceUaes ami
VC, ll'eS Of frlellllM ale"li'd tile lllilci-illl- i
cel'enionilM. A'hllcseH were de-
livered I, y P. I law I, .v. seci.taiy ni
Ihe I trot hot hood of I .ocoinot e Kimi-iieei-
and Kirenii n .1. M. ii'.Neill.
editor of the Miner ' .M.iKa.ine.
The eXe,'li(i'e N ioll held this tllol'- -
ninif. coiishlrri'il sttiliis and loekmits
w tiliin the Jni'lf'dii I ion of Hie fell, 'ra
charKinif ma II aa net- in nllbe ami an
eijual niimlicr chaiMinK H'1' ac, ptali, ,
of t.ribe".
Hexldcn .M,'anii ami Criffiu, fool
othcrn ar. under indict incut In
Tliey ale I.oiiíh t f : K , Mthl to
be a millionaire, who ha alwa.n lo i n
politleally potent. In the "Icvce" dis-
til, tn of the west hiil ; .Ml,ha, llclt-ler- ,
Mortia Shntx, naid to bine d
cim to detalln of (he alle(.e, uralt
and M. A. San, lie,, ulci ix charol , I
Willi collectlnif lOOIley on Ule pretext
thai he would ncctirc prolectloii.
Inspector .McCaiin han leen with th
pollen depart ineiit lor a genera lion.
liaiiiK from tile rnnkn.
He declaren that harden come from
Blank Books
Loose Leaf Devices
Rubber Stamps
RCrn-BK- , FAM.KK WOMB, Y
auffarera from other hu-
man Ilia, aubarrlba EOc for Petter'a d
Health Maga.lno and cure
youraclve. A renii"t brlnaa one free
cIr. 1T Marcantilo Plato, Lua An-bl- a,
CaL
ft 'tit luí t lint ii j! In t he innnt Ii ni'--
Nov '.'7 i y f"r nitty m In till. .wh in n
whIIi nil riiilit uml Iihm hii'l im rfrui- -
if III IHTViilIM ftp!' Mm K'"'" tnw "
nl Mitf. ii ml t t It wpII hIbu; In iii t. K'" n
wli!!1 Ur pli'iiff. Hht- a mi pltivM n t
ThiM liill- - uhl. AvIm 1tnkn. ami lnr
m.ii lir. M iM, J. C. hriifkw. un- - frotn('Militar. I "iitra'l". .1 K. In-- fallir!,
tM III llj. l hllsllH'WH llMTc ThlH il l 'h- -
nnlHrctt "in.- i.r Un- nmnv wtml'iful i iio'm i
if .1 t,y I lio ui; of Uiu I 'a ittbutl miiiii uf
"1 :im H'ilntr tn Mtnvt hnmi to riiv
pupa hHtur.Iity,' r,iII lltllf Mi At, "uml
If I pt k ukuIii utn ominM lm k
hfii' '
"Mrc. firntikn. tin you rrully think 11m'
tht Ti'XHN ( "nrl fluid wu tiT curt'il yuiir Illl Ip
fnnitliHr unk'd t hi- riM.i ii:r.
"I think Hint ilrlnklMK Nit. 2 urn! i
Tf'UK t'urlnltiiil wutrr pfffrtnl th cuff. V u
tion affi'i-tiiii- aliont ;i,niMi no n
ola, political ,il,Ue, which ilenpairini; NO JURORS SECURED
SO FAR IN CALHOUN 1 RIALforclinc him to protect vice, Ikih d
HOLD-U- P SUSPECTS HELD
AT OGDEN IDENTIFIED leriiiined a a iant ream t to try to Estimates Cheerfully Given
on All Kinds of
Special Work
ruin him
limpcini .Met 'a nn wan aírenle, I fol-
lowing the Ki'and Jury'a action and
noon after gave boinln for lütl.niMi and
wan releaneil He went at once to the
office oí A, ting filler of Police
and handed In bin ntar l.ati r
SchuttbT ordered liin formal nuapeii-nlo-
nayllig t li.i t no policeman under
indictment could work on the force
until the charge were dlnmlnncd.
.111 l''rain'lsi'o, .lni.v -- I first
week devoted to llic fornialion o!'
the jury t list t will try Pallid. Cal-
houn, president ol tlie I'liilid Rail-
roads, on a Hi ron-- iinlicl nietit chai i;- -
IIK tile offer of hiihe. ended to,hl
without ,iia 111 lea I loll of Mnulo l.lles-nia-
Tile Kftieral resal! of four il.i.v'
effort Is rc'Kaldeil us discoui.i:;iii. M
III' four hundred tiiizciis s'luiMioiieil.
scarcely half npiicii'd in courl an i
only seventy reacio,! the sta;;' "i
by ,h' torne) s.
Phone 924Journal Bldg.
Duden, t'tah, July 24 John II.
Puiiiinlng anu w. o. Hub,-- , hold-up-
raptured In Halt lale yiHlerilay, are
uiSeaeil by the police to be the men
who robbed the Humhci ?er depot in
Otfilen three ia and (lie V'tah
Hot Kprinip) on July II. ('iiniinlniiH
waa a fireman on the Halt I.elu' and(len railroad. Thin moriilnir Ak nt
t'ook of the local office of the rail-
road waa culled to Silt l,ule lor the
purpose of Identifying the men,
to in tn In in la K.'ild to have conreine, I
to opetutlnK in (iKden and tiiUlnit
part In four ruhlicrlea. IiicIiiiIIiik tin'
I'lah Hot HprüiK hold-u-
Ri'i tin hi for uml v. i Im
not rxiiuupratpil Iho t itnu In Ihu IpiihI," wum
tin it('IV
"liiil h hvr ny nthnr trpiitrnrnt, nr
any other witter''" uikrit tlif
"n ol hrr w lit 'f no in'Hrlm'. m ihyl-cinn- ,
we ImI not ennr down Ihtp to ct
mcilifim- from ih return," wutil Mr, Hrook,
iHuylunitlv "Hho un nick iihout four
wpikH vit h thiH ncrvoim troutilu ht foru m p
cuihu hi'l v. '
(irmli'iif uf Alt for Kluni ir (riivpl.
MllM l ttl WpIIk, Ti-- j NnviMllhiT I'', I
I piiiiih In Minrrul WpMh Srtinihi'rI'". My foriiirr liiitii wun HhniinnlnirnAlu. !'f..fn tliiM' I rump ti Kolt Worth uiolfrom iht'in hi'itv I Imil doctorn hi
piIIp to lieul my hllh- - boy. iiiid. Im'
JloliP III hlH'Idpr I WHH Hdvldptl by two
or I hrtK d.ipt.-i'- to luvn hid opiou led on.
v. lili h I w nuld Iih v hud doti" hul f r h n
uic ' Mp ( '"iTitiiPiii pel drinking tHii NhudWiifpr Ni'Vi'inlwr 1. und rontlnucd to do wo
niiili Mttrt'h followiiiK morip or gravel(Hit"ifd It rvidi-nll- hnil pttr t Inl y
linfitir u4filnK- I'l't'Vlniis to tolif
puMNlDR tin Mtiflrrod a rcMl di'iti Mini would
often ity, Now he In well mid nearly iim
uny hoy of It I ) lunn. of flurlefitoi,
Tcjuim. treuted him for a veur hefore eitni-Iti-
lu-r- I. 1" lilil'WN.
Knr H.i If hy y i Mir K' ''it or V.Kill rr llf. Km un I x, I If Mi I I M'iivt r.
Sainpli fi ft.
EYE BALL INJURED BY
ROCK FROM CRUSHER
I myMail Orders Pilled Same
us K rcUcl.WOMAN KILLED BYlit Ii m Man iMiliirully MuK Whlh
Wild hlnu ltM k ( itihln r Wttrk.
SANTA FE TIME TABLE.LIGHTNING
J II. ClIllMH', MM Mt illl" 'Mill-Il- Iff
Ihi- - 8liarii í 'niiHli in mi rtiiiiiiin ,
lli l ii, a i brmmht tn Ihc t'lty
Hiill'i-rlH- lfn h lunlly
lhi ri'HiiH ntrurk
li V ii friuill pif4'c nf rut U whh'li
iMMtl 11 lii l t r H r Wlllltoie K,')'
tt ii I m )i n mi itiihIht viI eh Iim
It u" i.it'. m hi ii it i lmiiU f Un1 rtu-
f!t-- nut ni' 1tr hill a ii I till mi i
ihc innKliiK tin iirih iislt in tl
v t hu II I If w it1 i rt'íi l Ihtp I.
t)r, I'l'iUll)! , Who i Ktlili ti ll lilt' I'ci -
frlwiiMT PtiuiuilU Snlildf.
Philadelphia. July A If re, I Wort,
man, lio claimed he wan a hicmher of
a wealthy family In Portland, tire.,
committed milclde iiirly today In the
county prison, w here he had been con-
fined chanted ilh obtalniiiK ilion,
under fnlne prelennen
II waa 4.1 yearn old, and In nald to
be wanted In New York for i lia i kh
of obtaining nxiliey und, r la pre-Itii-
a.
Home Wiocked and Whole
Family Rendered Unconscious
When Four Bolts St ii ke
First National Bank
Albuquerque, N. M.
GENERAL BANKING BUSINESS
TRANSACTED
Poll! i('( c, of ItlM'I'Ifllllc Mol, II i.OOll- -.
Ilflio. .Inly S.V A new trial
w aa today denied I come mnl Pre
KlUiiiM, r i nt hotel Ueepers, re-
cently convicted of ri'i'idvliifr stolen
too, Is. and Hin t of $ and and ,".00 l'.lllü.Arrlv. Ipnn
. 7 D p If :l p
J Ml p 1 ai p
(KiTc.'l lie ju'm i.
Pnim llif, frinst
N.I. I, s. III llel'll l.ll. EXOITPS.
No. :i, .i r, i m ii. i i ni i . .
"lie, , iy were in)ios, d.
N u ll:. 'Hl. I'usl .Mail. I" ' , 1r.,.-,- l tt O r I
: i
lly Moinllni; ,l,iru:il fM-ila- l
AiiH'iican Pork, I tali.
Pour hulls of in hi i tt Mia U
residence of John II. HillKli ("li
nlKht. lulliiiK Ins w IV, reiiih rim
lu
la- -l
Ins
ami
- C. O. Ciislinian, B'j A Trl.L, U Waahbnrn, rrralilMt- - Capital and Surplus, $250,000f 1'( n - 'ear-ol- d hmii uiieoiisi'ioiis
!i. HI P. M-- x. Pliy liipll.'iOp U.ltm
I' r,,ni Iim Wtiil
S'.,. ::, , hi, I ;, st M ill ! i '3B
N.. 4. Clilcio;., l.liiol. .1 !, :., i :,,
N. . lo. r K:M. 1'ny K. H j p pI'riiw nllpy TrainsÑu. toll, Aaiiiiin.i. ILiiRwt'll Rial
'.ulsl..t I It t
N,i. R12, from farlfloot.
wi'll hikI Ain;il llli.. II :D( p
l'"rt lio lH,Mith
N.i. In. I'M. Hull k". C. T.x .t05a 7:0
Nt,. to ciiiiHs'l!, at t.aniy wilu lirmuh train
for Santa ' und t"jn At a,1 iuctiii p,untt
la Niiw Mxi"i.
Win. liAl-lttlU- . Annil,
and a
assist
P. Par- -
lll)c U- -
UnocKiiiK down his brother
iii'IkIiIioi w ho Hum' to tin'
am i'. While Singlólo and .1
loll, liin ti'iKhhor, are Mill
E. L. Washburn Company
Incorporated )
Complete Outfitters for Men & Boys
scions, their re, o ry is liopi'd for.
Pell Singleton, tho hrolli. r. and 111,
son. were severely
shocked, but are out of , I. inner. Sin
Kb't 01's sou was silluiji "ii tin tumi
i.oioh w Ion I li- Hist, holt si iinli th, 4éNtaC0LlE6EÍWhiskey in Bond
lioll hi Ifsl mí W OF AORICULTURE f.e. lie ave a scle.lio Mil Siuuhriished out, linilini; bim iim 01'ii
AM MECHANIC ARTS
"To promote Liberal and
Practical tducation."
from 1. Wan bouso
Soul bin o"k mi, I Poi al ( tub.
rito mo lor Pi let a.
Wislian l:i,rcsentali e, HoX 166,
JJi'li'll, N. M. ti til á:.A i
lle iiireh un, ,111s, ions II' ,.111'iio
Inn) (he house ami pi t him 111
l.i III, of water to rosos, it a to Ii III.
h ih he w as hat hiilK "' ''".v. lie
s,
..nil In siriuk the house and S.u
l; I. ,1 i' as hul led across the Imiin
The l.ov , ,'i a sel onil -- ho, I, ., ,,,
w ,is
.i'.a I't'ost a t e ,1
When the second bolt struck. t'n
hulls, w,S IIV,'oie,t ill a II- . 11
w hlcli a a, led tilo a ten! ion o!
lleii;hliol s. Mis. Sinul'toli who w.is
III the t I on Ill 1'Hslleil Illl' III'
HADLEY MALL
AjminiL.t, Jfion liuililm
its vork in AoiK-tilttir-
Wl un.' llus i; r,ot a si lioiil lor farmers on v.Hot Air Won't Dolt! is st rout'. 'Ihe dcnnrlinrnt
l'H..fl4
ocuipifs a new builiJiiiB aial has well cqmppcl laboratories, fine
stock anil an experimental farm oí two Imnilrcd a- res uroler irriga- -
It taki
a- -, 1.1.to i'ost $
4 coal tu i in i aler noM-W- o
have It lo sell. I soil
'.."ill, muy $.".S5 n r Ion.
'ii uon. íiinc pruiL-ssor- i ami mM'u tor; cit '.olc tlWeir entire time io
Agriculture, I lotlu ullurc. Irrii;..li..n. ami SoilsDirect Line Coal Yard
Phono 2.kit, hen win-r- she found lor husband MM l.nTIí,!T',.ST' Ari,"i,me """ "" "J '.
I. , liaBrnvriTinrnl vi t4h inn uiu oiim hois on the loor a
In r son in the tul,. fílie rushed
I he InduKlri&l ( ourif in Agriculture i a fr!ui,, work in t ivi.l ( V V . '"",,rrtr ''' Hhicl,ii k Itrdifiniz,Ihe fi.oit door In call Mr In When Hfl. as mhv h.gli hoot MilK.U.
I a ao nflr rriT.lrip i in I I
ll IcfllSe,! fl Sll ike. W a -
, a w a por ion of I
lions, hut .11 , no
i! v Hm-r- !d
ivi.o ú not c4ct tu UHc (all ijJícvtt'it'; COUIP tuW trtVPIItgfllr ((- - In.luMTM! oUra.New Hats for Fall
She opened th.' front door. Ill,' I1!'!'
boll sli u, k lo r. killing her insi.inllv.
Singleton i, covered sul a oni i
si mmer into the front room. II,- sn
hi wife Iviiin on the poor and la
out into the street to i.ill tor h:
s..t r,uiipiiirnl in !i Jfpannm,!,. I -
..Ll nir.. V t l.i.nrv in In trmlory. Frultroí l. Lotw.iW duintnni.
.XW.ur: Lnu-Ua- l OlUKirlumlM-- . inWrite for Catalogue AddrPM Ihe Prexidunt
W. E. GARRISON 4ACjRICULTUKAL college, n. mex
si i;i: n pi rw: ip mh
ii i: mu i: (i;u ihim; r nip
IMPI.KI VI. IM MMPk. sill Usii:i.i. i;i i i'ovs si;i:i nl M.I. MIMil; lil l'Mks m i iII' nut
his l.r .thers 1, II and parr. 11 A V
at the front nato. p.. tore th
reached the liont i,or, h the fourth l.lllMI MS IMKIsllli loboll struck the house. le'l Sill'lelo
was liorh'd Hex.ral l',el. Paire',1. w h is. i in. pikkii op nt i: p.iiiil I IIP I.Al Mia I IM: sllows INwas tollowinir , lose beluiul him. was
ol I! IMMPNsl. ol I MP (IP . skniukt'il inii'iiiis imis on the ,si,l, w.i.k ps. m ii I . mm i; l.i Lumber and Buildinsj Materialii i: iniiM '.A i ,i!v iiiti i: mom.v f i t. i m t i i : i p i i np o
Phono ) P. OP I'l lsn i o i
Wc have just ieceied the Celebrated Stetson Special Derby,
Price $5.00. This hat is vim y neat in piepoitions and we
have it in all the leadiii;.', .shapes ai d styles suitable to the needs
cf both the yean:-
- man and the middle aned eentleman,
Ri'iiii'iiiliei if it's ,1 Stetson Special it's ii;'ht in (elm and
rte.iii';.: (piality.
Sold e 11 I y h y as, Ask t o s e c i t ,
A io; vY wnii is ivor Aisn. ttiMKAMi i:amim:
Ol u MIH h. 1'. ;. I'll VI T '.,H s. M:ttiM) sr. 1'iioM', 4.
DYNAMlTn)ÜTRAÜE"lN
NOVA SCOTIA MINE TOWN
"XTLRÍ'S REPORT ON I MAW
' I'Asr. 10 DC I II tl)iv,ii!)Y
Lumber, Shingles, Lath,, Windows
Doors, Paints, Oils, Brushes
Cement and Building PaperN. ,.; .1 ii J '!le in ill '11 lit in, .,
111. Ill rl '1 !"ll 'i He?P.n ei,l N S . .llll - V s, M"i satt, nipt at int londat'oii in tin-
noto- - sink. In v, hi, h an etf ot w .s
maib lo Pun i n itiin.rs h ose ;,
lii li:s til.-- t tl..
White .,, ,i .,,
i...n c, , ,1 ' , 11 H II ,, 1" , .' ' l -
l.l'.l ,1 111 ,1
tt!. ti.,
,!. Mild ill , ,'lllie, (loll With Wllleh theirrji,b nt of tin- r.ctf At rd.-e- !, ,i
of the Pmti-.- l Moler' M'so, lation ho
Y:)O0OOOOO0;
lit
em l, !, !:.
1, Ml-H- e! T1..I . 'v
nine, I ni i! .
A n .,' .1. c. t s
!. e Mi'U
ALL MAIL ORDERS PROMPTLY F1LLLU ' - M n.i
nn-'.- l i'v .In-
arrest il. l,ain' known ,l., AJ 'inanlitv ol ,o.r da e, mub ii boos,- - o, , ii,i, ,l L a ro, nit-- r of II, .P.iomi, III w oí k ni i, s .,, i , ion W tl" ;Gel Resulfs Journal Want AdsIII. I,., f . 1. ,.1. millU. li ..IM.Ilt
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. SUNDAY. JULY 25. 1909. " r' J'1
.li i iiitin anil Towne.
COAST LEAGUE
SPECIAL SALESSacramento i; Vernon 1.t.o. Alíjalo-.- . July 24.- - Sacramentowon from V i iiiiii today.S.i.ro- - J. II.
Vernon L '.i
Saorainonto 2 li a
111(1 an.l ll"uan; W'luilon an.l tpu- -
K . III.
St. l.oui.s
....(Mm Himi nuil 0 4
lirnuKiyn ....mm ..on ni t ; u
7oc and $1,00 Neckwear. 50c
D, V, D, Underwear 90c
Men's bOc VVoik Shiits
All Straw Hats 1- -3 OFF
All Washington Suits 25 percent off
Eclipse Shitts SI .25 Kind 85c
Black Underwear $1,00 Kiihl, Suit 80c
nine Underwear $1,00 Kind, Suit 80c
Sun I Hiii. Non t: (lal.lan.l tl.
San francisco. July 24. San Fran-
cisco w.m mi iiaklaiol today I to
So, m t. l. K.
BALLB Harmon iii.l I'll. dps; Hull ami Per-
Ron.
Score: Sc. 'on, I gamo 1(. II. K
St. Louis
San Ki a ii, Ivo, 4 7 2
I lakli.n.l
'....
7 I
Frnwniiní an.l perry; N'ols.m aii.lj
l.a l.oimo.
. himi mill mol (i 2
. muí nun 1 n 1 2 it
ml liliss: pucker amiHOW TIIKY STAXII
Prooklyn
I:. I. hln;. 11
PorKen. M. MANDELLNational 1,1'ilHllt'.Won......... ''i 2 2 AMERICAN LEAGUEit (sum'!;
7 4
l 'iiii'iiK is
:s:l
I'orlluml I: l.i. Yuncios 0.
I'oi'llan.l. July 21.-- - Portland attain
lint o u I l.os Aunólos In a - i i i K
contest today.
Scire--- - 1!. 11. K.
I '.li t hi tul l s 2
I. on Ann. ios II .". 2
P.atleri. s: i i ra n y and Fisher;
Najilo a ml i iromlorlf.
P.
.ti--
'
ü
.
ñ S
.512
.1 4 '.
.4 13
..'ni
N.w York '"
( In. imiati 'l
Philadelphia ;!tl
St. l.miis
i:,..klyii ''"J
F.oStoll -- '"
lovohuul Proa I. s Kvcii.
Cleveland, July 24. Cleveland ami
New York broke even today before th,
liU'Ki'sl ii'iiw.i of the season, i 'I. velan.(o.ik the first 2 (o (i, an.l Hi.- second
S t.. 2.
Si'iH'r: First uno 1!. H. K AMERICAN ASSOCIATION. GLIDDEN TOURISTSO H STARS AND tho l.ii las lüllo w,11 ho shot and. i ll,"111.. Slalo Kin.. ahor si. Tl.o will nip-s- i 1111. hoi.11! d a Hi. id.0. liando, a"0nof.1l lilrd10. iaiion. u loon won tho o.111., I;. .1 o)' l'lo.tll, l.llOI WolfJotiat,ioi. n inn - hoiiso ihai oar hoI,,- . 011 ilio.l t" P.. 1.1 o.l in oup l.jAiiii'rlriHi .('ajiite. Cleveland . . . .nun mi2 mi 2 i! 0 teams ami .iti.ns "in ihi.. indi- s'i..n,-oi- w l,o ia.l eonipliiii.nlNow York ....Hun ui.ol mol (i ;; 4Voiiiim an.l Kastcrly; I. alio an. Kloi- -
How, SwceneJ".
So.tvo: So. oiul nam- P. 11. F REACH DENVER
At T.oi:is ill.
Louis', ill, il; SI. I'aul So,
- SI, I'aul f; l,,,lii; ill,- 11.
At T..o.!..
Tolo. I,. .7; Krtnsas Ci.y .'.
ilaiu Tnlod. 2: Kansas i
Won. host. T. C.
i! f,T ,;r,r'
n i.. .1. ;i ,. ',s "71
1:1 '
1. 47 :!S r':':;,
41 'chieau
'ew' Vul'li I 4 V 4i3
1:1 4:1
'SI. I.ullis
:"sW.i - h uu;l 'u -- "'
i 'loyolan.l .... moi mi u n - 2 ti mil
THE GRAYS Í0 PLAY
TRIS AFTERNOON
Now Yolk ....lion mi:i min -:- ! III
Fioiihurdt. Sillón, Fa ikon hoi'" an.l
Hem Is; .M.inniiiH. Ilimlicx an Kl
At Indiana ...lis- -
Indianapolis 7: Milwaul;.
ond amo- IndianapolisI'.iw. Alilualo
oavy Goin.u Encountered in
Eastern Colorado; Party
Leaves Tuesday 01, Return
Ti ip Toward Detroit,
Western I .ensue
an i. Illinois. Wisconsin, Al i. hi:;. in and him mi li i ma t k s ma nsh i p, .Mr. Hum-Keiitti- .
. wbiolt stut-'- fnnipriso ih, jjlnev made suilahlo I spoils.' am
lb pll It 111. 'lit of tilo lakes pie,!,, ., I out o! III. HI. .loll bet
'rob ni li. pia.liio lor tlio na- - tor tliliui.. would oonio. II.- als.
li.ui,. malí h.s will Lenin on Fi id.ij "nil. d ihe oup" .t i . n k I" lime
Auyust 2". an.l eoiiliiine on Saiur.'uj homo, , eiist.un. The i , 1. n u v.ai
Sundaj tin nun;.' will bo olose.l. .,ii , lluuiplir.v .i es. ml.'. a handsome
Aloud. i, AiiKiot 27. ih.- nan.. nal loam Ml.r b.vinx enp lor the tirsi priz.
man h will bo op.no.l. to ho li, How oil and ihe N.w Jersey liltle a ...... ola i on
by III. individual lil'io ma lob added some oasb j.tl.s and all lllter- -
an.l the national individual pisi.d ,st itm , onioM was bold with ahmii
llialob. These mat. lies should i' tin,-- i wspapor moll as npoli- -
rompb 1. .1 v Friday. August 27, when tot.
Ih, National Í i b- a ss .ola t ion niat.h.sj The follow IHK J ear tin .1111111111..
beuln. They in. ludo sew-nleel- L p. ibll.lt. ol l!io national board oi
mat. lios. I pi ..no, Ion o ril'lo pra. ll. o. tool, 10
Ouri'iK Ih'' period lioiu AuKitsl sillo- id- -a m seoiirliej a p.rn.auon'
I., 2" the I. UK. Is will h, mam led l.j l'i'"'- - tr..phj ami Ihr.omh tho ei'ii' i'""- -
a bliKUdo of the "Uno Na la '. ua rd, v 'f one of Us meuib.is ohlaii a
and shootlnii will bo in proyross Iroin oli.l kuna oup ..f unusually uraoe
v ,,, i1::: ,., ,.. ,! from to .7 fill lines, whi.li was turned over to
tli.'"1" Nalimial Ititle ass.., ,a t out. It I.-..'rio, k in the interno, ,11 LuiIhk
k.'o I.
At I'lilumhiis
M iniioa poiis 4 'oliinil.us 2.
pickeTTéaFgets
wo Home Teams Will Enter-
tain the Fans at Traction
Pat k Today; Santa Fe Could
Not Come,
Won. P. C.
. "o 22 .ii 1.
. . in :ii; ..Mil
. .4'! 2.11 .mí i
in :in ..".in
..42 4
. . 2x hi .47
. ::i r.u .:nü
.21 :, I .2 7 s
IIS I'll.',
man
- ..ili"
ItV' l'
hit.
,. k.i
i,.
( lii. io'.i .": I'liiladi liliia 1.
( 'liiniKM. July 2 !. I 'hi. aun w on 'i
tl ird stiai;;!.! .aamo I1..111 tin !liila
.1 ol diia A niori. a us inday ' to
Mi,r, I!. K
I'hila.l, l.liia . ."In null linn --- ti
I 'li ioavai ...... mu) mm 22'' .7
CionilH and ,i ilusiono, Wliilo an,
S11 His a ii.
In noil i: Hi I.
WALLOPING FROM Tin S. Hila l'Y
ahlo p, soaro up
lido.l not to ooiin
onions wofo
hor 111. ilo--
ll.iiuuor.ino l or
w hi tijiy i'i.w Tuitw.
Ainerii itit 1 o.mui'.
1, ti ..it. July 2 1.- - Tli.Mtuli liolr.iii 15Ii ot tlolis Wol'oa man .01 .11l'il'st niño u tilo loo I'r....,.1. i.hk ,.i ih,' nan. mal board for Ins, rlb.-- "I're-- s TrophyIV.i-- i a .uno with tin' lirays today.is ..id in tip- Is and J 11 111...poz i oil 1,1 not lio Inind so ho v the National Kill.' Asa,, latloli olt., s. 01 o un A rolla ii.iy in ..110 ,,i- -i;',,,ll al SI. I.ullis.Iphiu al Chicar;'".Vo-le- rn l.oaiii'. n otiou of ll lo praolli e and Ih11, iollt 'it' H 'All 111 was upI'u.-- noel tho daloC.-rtr- n riftAAo to Q!v nf ayainsl it ami had I!,, i.i W ioliila.
or al 'l'.,ioka.
Mi. in.-.- al i Ull.ilia.
.In ill Si.'IIX 'I.V.
oniim''.
In II10 iH'oll'lli. this was. uilh two
..lit and '1 a Mid 11 i hilo 'old.
s.lll'lo.l. ilooidlll'-- l 111.' losnil.
S,,,ro - 1!. II. V-
I loll ,il ..linl (mu (mil (m 2 12 4
i.ist.ili anil ami mm - 4
Willoi t and S. Iioii'll Arolla nos a 11.
lion.'liuo.
otun; iini.:ii iu oía 111 civiM vii
Forest Service After Sen-
sational Series of Spectacular
Stunts on Diamond Yester-
day; Good Crowd,
NATIONAL LEAGUE.
I llj M..111Í1.M .tiMii'iiat ha,-!..- W ii'r--
ir. .1 fv 2 A lor a li.it .1
d.lj'j. Hip i.UI' the twin I ..a. U .Vet
m ouiilei'cu, the till. li on (..url-i- s ar-
rived in Heiiver, Ihe turiilu;; pmnt of
the tour, lute today The .n,u was
in.ido 1.11111 Jul. i',,, ;Xl C..I.,., .ai'ly
tnis inornlin l.u ihe run ot 2td miles
lienv.-r-
II was w.ll on in the afternoon
.bat the vauiiuarU of the dolcati,,ii
In, m the Homer Motor eluh not the
pilot car near lleiitiett. lUllim to the
omliilou ..i the roads the reul
aid not lake place until Ihe
olticlal cats uiiio.l mi tile outskirts,
of I", liver. II. re a parade was
lot no i mi. the pilot es. . n led through
the streets lo the deliver Motor club,
whole Hi. cars were parked and the
round ..ulorta nmeiit prepared by
local .uiliusiasiH was hciun, f
The lust .ais to arrive were tho
I'ier. e Nos. iivt and 10!". at 4:.7H, fo.
lowed ul xli.ut Intel vil Ih by the
ears, m Inn to Hi, delay in
arrivals the penalties were 11. .1 pre.
pilled until Ian- tonUlll.
'I ho ontot talnmeiit program will be
formally opened tomorrow iii..iiiiik
with a tour of Ihe city. A luncheon
l.y tlio deliver Motor club will fol-
low ami In the afternoon the visions
will be eiitei tain.'d at one of (he clly'K
iimus. mi nt parks, Monday a trip
Hill bo made over the lieolKetiivMl
loop, one of Colorado's famous HcrniC
al I rail ions, and Tnesilay the tourists
"ill stall toward KaiiHim City, ..
TiiUi' lloulilo lloaili '.
hi. July 2 1. PillsluirK- a.ldi
iin.io vi. lori.s .i its Ion list ti
.I. :.al iii liof-lo- 7 to .'t and
SI. Louis 11 : Wusliiii'-itoi- i 3.
SI. I. ouis. .Iul 2 I. Si. I.oni-- i won a
listloss tiaiii' I'roiii WnshiiiKton .la
Anierlei as a I 'erpo t ua Tlophv tot
liiflo Competition Aim mi; tin- I'r.
of the I'mlod Stales." As tlio na-
tional hoard i' lulu. ts in. mutehe.s
l epi those for whi. Ii o.oisr. ss pro-
vides the prizes. Ihe press eli. lli.lli 'l
Is under Hie diieolion of Ihe
National I : assoehitlon "SI10..I1111!
and Fishini;" bavins 11 replaoed
by "Arum and tlo- Man." The latter
publi. ilion Hives for this match a
repiten of the pies, trophy. Th Ik- -
Illal oes to Ihe imhlicatii.il repre-
sented by the h Inner which keeps il
for one year. The repp, a hoe, unos
the propeiiv ot ilo- winner. As Hp
trophy is properU lUKcilb. d with the
name of the winner, ilo- publication
opt an.l Ihe s.ore il will In
lime he av. 'iv ntcrc-li- u as well as
handsome afi'alr. In a, billion the
National Kil'lo association nics a life
iiieiiibershlp lo the second man. and
tip. re are a numb, r of , ash prizes.
While tlo- Nail. .mil liith' association
matólo s follow Hie national nun. lies
ami have hi .11 sbol al Camp Perry
llathof ihan liaxo tho lans 0.1 iih-o-
a minio, however. Alan, moi- an
I'm. lilla rKo. up arraiKonioiilN for
a oontost between ids t. am and the
'Id Town Slurs. The "nine will bo
eallel ;. I .'! o'elook lilis altilnoon at
Traolion park. AdtuisMoii 1.1
will lie 27 oolll-i- , o u the
41 iiitl stand. Pete Ili.laUo has boon
loaned to tho Stars ..r tin- daj. llil-ilfi-
knows the vvoak spots f
nu, tes and will ait. ni.t to break
his sti iko-.- leo. o. I. m.i.'.i, win.
lortinrh' pil.-hei- for oluli.
will lie in 111.' box tor the lir.-iy-
l"aoa is said to l.o a .l.x.r pitoher.
and II' lie makes ..od today will bo
uio-i- l a periuaneiH .01 lie(iras t"aiu.
Tlio drays wo to K I'aso Tor two
;:anios n.st Suturdaj and Sunday,
playing against the lirowns. Tlo--
1., '!. !l (o 2.
'..no: nanio 11. II. IV si .,,iiis rata Hoi 1 2 - !t I 1!
fMK.mrti ....mil nil."! 2! 7 11 1 y ,sliino.l,.n . .itiO mo' I"'- 2 1" --
IlasMii mm m:i omi -- : (i i imuoil and sto.hons; l'"i'..oiiio and
I., il oíd. 111 in. I, m and nihsi.n: l''or-- : ..,,.,.,,(
'in a mi ' ra ham.
W1111 I "id thoy hit it '.' W. ll. w ..11
.1, r if tl,. y didii t: So. no. 1 7 o li. n ith
lio- (;i,U'i'iiiiiriil 111011 011 tho ..n- - ond
ol' uio sooro.
In a muí' roploio itli tini.'.J l.att-liii-
and loaturod liy S..111.' sliarp liold-it- i
tho toani I'roni tho forest .. rvio.
v. stor.hiy adminis',, rod a sovoro itefetil
lo a t vi 111 lonipos.'d of liinh s. lu.ol
x'alional lilf.e asso.'ial ion, the rumie
i bo ..1 io. . .I a ml manned by t he
roiled Slates atai.v and Die National
l.lll'l.l. Mal., r ami soolol's w ill be
1111 r.islio.l hv ll'e arnij. a regiment
,!. tailed lor diilj al tlio ramie. Teams
onlerinK' the iialional inaieh will
subsist lliomsoli.es or be d
ut be mess hall. Congress has
a pproprla tod I2."H'I for the mes-di-
01 eomp. lilol s dill-In- the iiational
ma he..
F.Hoh eolllieilor is entitled lu a ool
and maili'.ss and iioeessarj eiiinp
lurniure, su. h as slool, wash basin,
water l.ui'k.'l, tin oup, broom, "'le..
1.1 ample leiilaue will be furnished,
all lliroimli til.- eonilesy of Ihe st it"'
of lllllo. Compel iters will be expeeled
to supply iboir own blankets and '
illnu other than ma tresnes.
t at "! ul . slim. ilo of Hie number of
111.11 . spooled al Camp I'erry for the
mal. hos In. ludes mi renulur arniy
olfii'elM; l.iuia enlisted nun. l'nited
Stales arnu. team oonlesiants and o
I'ieei'H. National C.iiar.lsiiion not
atta.hod to loams ami civilian rlfh'
elilh Illolllbol'S. 20 lo Mm. bl'K.lde
1, en National lllllil'il. "'
The jH'I't.' li"! al tho mal. 'os i"l
, ,,, perry m xt month is ry .al-
na, the to riflemen a utile m J
will ho lal'J, Iv ill lA. osS of any lie'e- -
.. .. , ., II... o ..111
S. ni S. 111111 Kani. li. 1. K
',.,i ü .... 21 i! lililí mol-- - ii : WESTERN LEAGUE.
play. is and some well known nail tos- -
rs oi' lile Hike C'.iJ'. Hatnilti'ii and
ulsii are so 101 11 oil tor two uanns
for wo vours past and will be linn
,ii mi no a i 11 !i
I'! .I,i., an. iliioii; llr.nvn. 'I'lit-li-- Iioinoi' Id: Toii'l..'i .".
.. A' and lirahain. 'r..ioka. July 2 I - lo or w.n froin
today l.y l.allins llon.li ix hard.
liioiiKo I: i'H ot'k I. 'I'lioniasiin wont in in tho oi:;lith.
V', Vol!-- . July 2 I "11 1. a,!;u uitli S0010 - 1!. H. K.
I'r.ovii pili liiiif; ilot'oatod Now York to- - 1 ,in 21 U4I alii- - II li i
In, I o, I. TI10 Winr w '! oulliit Tiifk( ....Ian mil nun '. v
la (!,. I.nals. I. lit liiiy niornl v. as vil.l; .',,,-- and 'Idounpsoti ll. udlW.
mi l till' i' his hasi s ..n In. lis prmi il 'I'hoiuriM.iii and Henry.
Hi.. Kn iiim- j fur ('liioao's 11ns,
" l!- 11 '"; hos Momio M: (Inuilin 7.
'In. 'an I HI) HI Oil - I .7 n .1 ,, v 2 4 - 1 . s M .i ms poll 11 -
li wore 11,1110 points for the l'"i'-jui- l, ,,. UlU. Sos in Kl I'aso durim:
osloi s. and bai riuy I'm iniilnuM tlndr j iit(. . arl.v pari of ..ut;us( Alanaaer
work was vei-- eri.olio and of a Tilgli j I'mllllrt Is In 101- - mini"Hlion wild "i'.il- -
' " '""I IM '"" v' ' "r"''- -elnss order. T.o PnilUH' essayed to
j. nr. Sea dirt sllll k. opf U Ih"'
"Press mulch for whl.li Arms and
the Man provides a cup and the Na
MILWAUKEE MAN WINS
DECISION AT CIMARRON;,IV oolllpioio a it II o s to,iuani.H with Hum lor Auniisi. Tin-
171 I',.-.- , obil's iill also bo broinibt
the IlillKinu for the puked iiUBl'rsii-tion- .
lint was batl.-- d mil ..f the b..v
in Hie first íiiiiíiiü. six runs boiun piled
up otf liis il. livery, lire, ii then w. nt
limial I Í If I"' ass. ..la loll the casa
.rizos.
Tlio Illinois Stale Pillo association
ami several others luu " press rifle
til.here or . in n ua lues w il b 11
net few weeks. IIkj.iiI. i., ihe Horning J.a.rni.lCiiuarriui, July 24. Frank I'. Ilnrri. .1 lililí Hall IYork thinj.lod l.owor l'..r six rims in tl. on the mound ond eonlriveil hi smu. matches, but Ih" prizes to tin1u and Ar. lior: Un; n .1. Ann s d I. ut it took N'.-i- dl t.Pore iliiolol ano ni" pi '"inn. Ii rotir iiij'--tor- him way to last four iuninus. ov Manimer lor .1 .11 - i 1. Team. uní not 10 the pnbli, ation."lu (he national loam11. winnersI,.- iniioh laiK' r-homo run in tho tsvoli'th In w in ll was ourtalns for Silas, though in lot'. Press trophy.11 tile ease ofa as III
uf Mllntiiikei. ttt the decision over
.MiiliUH)- Shoals of Cheyenne, n j'
I. en round bout. Huitín was the
un. the dei Ision wm heiii'tlly
hooreil bj the crow d.
Ih, pri.nial
'las,
July 21 - I'i.e
has. ball . lull :
ira '. m. ir . of
l.oiiiis Ho, Ki-,-
the Louisville
beted William
tlio unlii.k.v siMii. His smoko lull
persisto, in nottlnn in the way ..I tlo A N 7". ".
a no - "'
it í.i'.il 2.7l. Í 227 and $2n;i:cn lii'ciin al l'liihiili'lilii:i. iim,ih:i .."12 2mi
mi" - 7.
I'lillaii.-lili!n- . July 24.-- - I'liilmlololiiti; M.dnos ni! 1"" """ "" - a s I',,!-- itri's' bats in this innum, mm Umpire t'llv
hesnlts.
I'hnplre Ciiy. July 2 1" 'u a boa', andpresident and treasurer and1. 0111 C J2IUI. 2"". $17and i.iii.l iuu '; Mil-..ml ' o i l.r.iko ovoti In a .Pulido. ...w.-r- San 'laWin n the swall'. st was over ll v.as ond lorThomas M. cli . In n.hlilion Hole is a trophyii.'ii.l"!' tins alt rno.in. Ala nai.'or .mui-.j,,- ,. .,,,,( truck Ai'oii.la.k. hacked down fr in "ilbind that ho had boon ton, bod up
seven runs. i h, ou w I. 'nop- - and every 111011111. I, easily won Ihe 1 onln redal. In to 4 toK o loams iv ill r. ooivo a 111li.rs: At tills point a jouiiKsier na liandicaii ul Pineiro City I. nlay. M' -
en, ral iiianajior lle.i.o I'i.t wi 01"-linii- o
as plaj in;; man. i.-r- Mr.
aimoun. o.i to.lav tiiat he .. .aii'l
u after new plaj. is in Ii.il.-lv- Mr.
drajMlll plllolKlSi d tlio . ",1. ' OO li ".
Tobeall, late - I I:. .til .
national individual nialeh IIU'I"
1... ibiiiv-niu- e mizos nmoiiiilInKmed dalles, who somewhat
i. notw Iilislaiiditiif tho 111110111100-li- l'
rt thai ho Would ho slioooodod h
Miko
...uliii. Alonday. dlro, tod
lar I'hila.lolphia loam tn.hiy.
or. nuil). K. H. 17
t ll
.li i;l . HI II I ml (il ' - :i .7 .1
Wliliilii I: I'liolilo 1.
July 2 - i:rr,u'l. lay-in- ir
and hits al II. linio tin y won
no, 'do. I Hiv.- Wi. Iida tho lirst K.uno ol
I ho s. ri. s h. i v. it 11 I'lloLlo today.
Christy .Ma t lo w son in looks and no I'aney lost her rale iiI.uik belilud t
ihe far nun when ho sent her up f."'numberI,, j:",HI vvilh tin sanotion, took up the burdi n. Tin- rout matchu I ,. ir iu
ml-i.l- e and cab bin;,' AlfredChri-t- v lias nolliinn on Ibis ihap llal f I he ' lili" ""I!. II. 17 lis as lar as torvo Kms. lor ho ap- - lisplcosnotation.shot uio
I. r lb
Slate Pille
I oiikIii IHsplie Itn.Kcn Aim.
New orlenns, July H. Willi frac-'uio- d
t ti -- ni. 1. it "ario .if Nw'
Orleans, oomph-te- his eiuhl round
houl M' it li "K'i'l" Hayes of Chle!iKo ul
the pojal Alhlelle club tonight olid
sin , eedeil In K"ltlllvl a draw.
Ihmucmiis Kaolim I orhhlilcu.
Il.rlin. July 24 The Prussian nov-
el nn. bus I'. . i l.l'ldon the hol.liim of
id, vole taces wilh moior pae.-in- kers
In col,se, iieiice of the n, cldolli ul Ihe
,,l,l l.oiuanial Hardens last Sunday
which resulted in the death of Ik hi
poti,m-(,n- . e In.liirj of manj otlicra.
(ho pi Izo Noble. (ok the load 1)11. Won bj
parenlly had ii.uhiiiK but a slinpl" HIS to $1"". div ided OHO il,,.,.,. ,.;.S.m.m.yI ii "mi lin
li 4
W'iohita "I" ""I "- -' u ''
Swill and Mitzo; Ait. hison and A mi-
st It.
ml. x . ntths
'in. iniiai i muí moi ii, ni t. 2
.Mo i.-- and llonin; Knuiiino. I'.inip-- !
i" II an.l Al. l.oan. Kotll. .
Sor I nam.- - I!. II. K.
'1 I Ik . llmi nail null- li H "
'in. innat ... 211 2H mm- -i- l 1 .7 2
I'.iri.Ion. Monro. Sparks an.' liooiu;
i r. ip.uan and .M. Loan and Until.
(' o rizos. The oliio in, il. hos an. Fashion Pialo was si
,,rrv I'roni lour to twelve or nmr. ,. !,.,. A Noble.
FIVE TOURNAMEN
IN A BUNCH AT
lurlnins: I'r.,,,i.s As ilo- miloli.s of the Na- - .'i,st r
,,,t,al Pille association will bo cm - .,.,.,. won; '.piivr. sec.n.1; llu.la
.1
.lele. I Ol a peroellt.IKO basis il S i II
- s s, ,. ,,ld Time. Pll.si.uiN Iij Hi: I.Iik'oIii t.i.oiv d.n. .lulv 24. - Sioux City N. ilo .
'mini vpossible
In I'll lo.w much tm my will; S,., ,,n, meo. I mil.s:
.. . ,.
.I. .1 or the ll..'!' o bo plIZ.S tM,,v. ,,,,; l,.er. ooll.lJon. s ,! Line., In mi!ikno, k.'d Johnnysi I. s Twl. c I'" foaled.
I'r.a.khn. July 24 liiooklen twio. of .) box in the s.vmilh and .lohn-
-
prajer ami a strainht ball. Neverthe-
less, he mana.d to bold tho bar.l-hittiii-
for. 'si. rs, allow inn Ho in only
one run durini; lb" renin ind. r of the
ia in.-- .
For the for. stoi s, the features w ere
Hie hard and timely liittiiDi "f 'lami-sm- i.
ll.uniltoii. and K.'iir.iii. and tin
fiel. linn of Talhot, and Favan. Km- tho
team. Wi. hhuni ami Ka.horu
ball.. I well and tli" two l.o I'raijuo
twins worked bard.
K- H. I'.sooro -
Forest Sorv "i " " " 7 " 17 17 2
I'ioko.l II 2, " " " " " 2 a "1 a .7
CAMP PERRY.l.r.lit.il SI. l.ollis toil.iy, shllttillK out: soil mieeeeueil lll.u
'l!i- i.ilols III eaob 1!. I.V to II Soofo- - - i:, li. i:
i ml a i 1.2" ii 7 I
l,o l.iu mat. lies. It Is evp". I' d. , ,,ir,l Time. 1:71
however. thai ill some ol Ihe float j Tllll'.l I'.l. . li II I'.IIKs Pose
Individual mal. lea l'ko ll"' l.eech j . , w,,u; P. s..m. r I Pr.o Ileal.
cup niiil.li Ihe total prize money , ,, Time. 1:17
appl..inml' Uve or si fun. Ire. 'I'd j .',,nrlh ra,.-- Ih. 'i.likois b.n.lloa..
liinli. r out ti ilion in tlo- . o- -: l.in. oln
(ives Wlmiiii"- - i.i lite l'....r.
p. rliti. July 2 1. '. K. "i. Pllldii;s of
New York, lias pr. 'seiiie.l all the
wluninKs of his troiiers durinn their
slav in to the poor "f P.or-li- n
lie lias al.'.i yiv.n his mare "l"e- -
lis-lit- to Hie Ho till, ; club.
i,,u City . m. n" m' - - 1
"mi iMnio. illi'.uii;
a. o,-- Ki,-,- nam. I!. H. K.I J""". Jobm-o- an kits a n perhaps inore. ,vo m'o-- s miiii.-- .
lo. s I. 's -- Ihe actual expense of Rujies: Aroiid.i. k won; Fashion Plato.GREAT RIELE RANGE IN
STEADY USE EOR 30 DAYS
train
operatiim ;r lanye will I"' rein. . yeclKl ' Allte.l .Nol.le, (mill. I nil",
In the Nail. m, il i - i(.. IP" . ''Ill' '
,li,, mal. lies. I"" ""''Pll Filth ra. o, luiions; Tin- Fn.l
won. "ollnol. so, on. I. '. nil. lb'...
MIKE DONLIN TO MANAGE
PHILADELPHIA TEAM HUI . S 111 IIISII'
-ATTENTION! MR. BASEBALL FAN
Yankee Knocks (tin (.iiiiiiit Moir.
Smith Pud. Wales. July 21 - III the
..eoiol .'...mi! "f what was to have
I . a initio-- ! hoi., (oniht,
"Younn .lolinson" an Amorioiiu.
K noel, o.l ..nt " i n mior" M.ur.
Forty One Matches by Ohio ' third. Tini", P".
State Rifle Association; as Known Ihe press on. un-- , siih race, i 1. tunes: .i..s.pe... -- hootlUCi,. l... i,o. See, Ulil dold.'lls
Dtlipi Rio Shootma Events 1'1,'.'!.' n"!' ... ',',. f..r . n j.-..- ., ..,'.., u... .t n
uily
., . ule mat. bos. is 111Scheduled, Vol lllivi'sleru lellllU 'I'ltlll'llllllienl.1,! ,,, its Kind for w b" h lo w
Let Us Iniroduco You io
The Baseball Ma-jain- e
WV knmv f n i Letter way than
this ívniurk.i'.ile .'iter:
3 month' trial sub- - ) jj or
inb.-r- or . Minneapolis. July 24. Mel.auxlillii
, n.'l l"l-"U-- J.ii.s .1 toal'.l pno.lv and Slnsa- -
Hummer IE.i'..r.l Itroken.
N.w .Haven. Conn. July 24 - John
Fit naaa n. ol fie It
Athbli. i ii ii of New York, broke the
io.il.ls lecoid at throw-I- the
nannnoi lore today, hiirlini; ll
a distance of I M fe. i 4 In, h. .
Journal I their p u .1 " a "oi,.i cir.B 1.1 M..r.iii.a ..I inany worKIm; p ,,Kt h. if., finals ..f the n..rlb. si- -V'ashlnto,, C "'.. July 22. From ,,,,, Tio r. ;,.
w.ll al'" moliil.'-r- l.nnls . lia m .i. .lisio . IAugust !" to s. t. inber I the ri' I" ,,,p, r no n
.1 Ih. Vatmllal '.llaio .. r. Calllornll I... in- -
raime nt Camp Perry. Ohio, will bf ml
In ii- Five dislim I I .urna- - ,,, ,, low have H.rviee in
HO' -Walrh I ob ,
Total . . ,. j:i me Sp im-- n war. i;einiirl.aiue l vi,ii,ni,.i "i it. ..th Ihou- -
New
chl. at... .lulv Hatch,
it Ibis citv. set a n.-- world'H leeoril
irmymelds will bo i" progress m II, i, t I" Aloll. ss. II. P.... .lulv J I ' li iind at- - Vmolii; lb' m ""'sands of mai listiion. seniors . . .... I
..Ot. - S. III. , IV ..... O IV O ios a e . . , -T'"- - .,,., :: l ile tlo
"
v;7j t ?
v y,
X
- "i
id it. is it. .ami' "tl th.- v;it:- -' of b. I" I"- -
,re -- noil as lo pro- - labio exhibition nil
i,i. Horn dav. II- - i. o . .I against Ihi. e no n tm
mm
mm program In, - lb" sevouih
annua: is (he pi. ss
the dni-iiil- e fot race to.lav. when
lo finished III l "17; 4:1. 2:42.: 14 hit-
ler than the .re huiH record clalniil
by Albert Corey.
mat, h. un.br t'e- nation. il ' iv.ot no nub s. .a, b of his opponents , ,,,,the ll" IU !" I oil"- -for promotion ..! rifle Pia.ii... I lo ,,.,,.. nun aim i ...,. st is i"in a ,l w I birds nilb-- Sm., II .
S.t.. c.in r
'UatiMi,. Do II
Today, a. Urn
l. laiu'icil.
Tins W n t e h
17.1, i, n .elo ,.(Irt'iiilu '.!,!
with ( ...il-,l.,'e- .l
It i c I: 1 c nti I .i
le.;--i- I.oatl.or
S'.'Mf. We l;ii..w
mal. hos ... omt. -- i.iin- w ..... llnisb.-i- l half a mile In Ihe 1"tt i Id nt I
a k score
,.
Olds.elalioli. """ Keen ai"' o bis lime b. inn 24 milllll. s, sPfe National PO I' i'hl- - at.liual con- - j ,, .
Hurry-ou- t prl. i s on all sails on.l
trouscr at Fr.'i.lbeiR'n Sale
this week.
I'liiladoiphia. July 21. An noe- -
m. iii w is made loday that Felix Is-
mail, a well kin. w 11 leal esi.ile O.o- -
.1 tor. had pui . has. ,1 a 11 inter, si in
the I'iiiladoiphla National loauile
baseball elllb. and that Alan. mor Maf-lay'- s
resinnalioit iiad boon asked lor
he.an.se In- would mu ...us. nt to have
M l,.- In, nun made in. manor and mem-
ber of III" el. ih.
Air. Isman said ho a.'piirod bis in-- t.
rest in tli'- eliii. j. st. rd.iy and
advaiio.-- lb.- I)..nlin prop-
osition to Mr. .Murray, who promptly
.lo. line.l t.. . iii. riaui t 11:.'- r,.n;ii:i-li'.-
as mauao'V was linn ealbd, .Mr
11 said, and failing I.) te.se.it It,
the manuKor was disiniss.il. Mr. Is-
mail further sa.d lh.it lmulin would
sueee.l lr. Muria.v as eaplaill and
men a.-- im tin- niajoiitj ..f the stook-..,''!- .
is had alii. .1 to tin' proposition
Mr. Miitray is .1 stallholder In the
.lull an.l tío-i- fore has a ..i..- in the
l'lo.si'on of ma naiiol ship. allhoiiBh he
is hi m.m.riij'. Mr. aonoi.neo.i
".. 'a. tli.it he .n.p.irid his i::t. resi lu
III.' end. yi'-'l- . l1i.1V
Mi Alunaj s.o.l he hid a tlir.-e-
ear 00. ill, il l with the , bib and inti-
mated that be was . onsi,b ri nt; the
Is.'l bili'.V of In i,);;illK suit.
It is uml.-- si, ....I ...nlin will ...ii'..' p.
I'hila.l. Iphia at uec.
Now Yol).--. July 2 4.-- - ll Is K'l.'t'l..l
b' ilow.l hoi.. Ihat I"ollllII Will be
...mis l,.p-- r (bail the woll ls
.nal tlv.-mil- e record.no rrv ! -- i ." "'"
" "" ' 'siMh animal Ins of Ho
ilion th" I'u-- I t.State Pifo -,
...... I ....... I...- .. the , lepa. inv nt o'idnt s. vais
,,r..f.I '.c h v ear
bappv
have
s ;,( Sea "Pit a
i spap. r men v. li"(bo K.k.s P.ilb ,. social"' n. am1 th"' Hi."
-- aid
, ,..,(,!!. ,n ol He oai Iv ot nft, t Ihe .N.W .l.'IK.'Ji i. i. o e
...... ....
..,...! The ol.!., N'-:l,.,- ,lt. lldoitf
y- ai v ill Le ;.r. url
i I it.
Ti's th" l!r.'.i!f:! ovrr.
' 'CY YCUN3
TV" Vr.lAT. s:,Vs: ;. number ..t ) "
o ' h"')I 'PHI , I' I M 11 '" ' '
... . ..... f..r 111' Mi- - in..!. (( !rHi :i ' r ;t lil n: " ,.,, l.'itP .bib. wbuh
r .. I. I. .V o'l'.ef in.i.oine 1 trail.' I rue it ni ..re tl.an I iriis. a ml m. o tiiint- - 1... . i i i )) 'i
a.'...,.
...I- - ,...,. i: Fort, son ..I ;.o. Mi... F.nt.fllRIsTY M.VnmWSON : "I i in,...-'..- ,
.
.1 F ''-'-- J, i.f aTheII
' of N" w .11 s" aim pi -- ''
i.i. I. . ,.i I lo inial is l.n -- nielli
Tli. v will P.a--b
r five mal.
lo.vinir .'.mo s
Obi" Slate P
are np n old
..r I'
t b i rt . . n ma t.
d.-- arc (be ni.
' ; rea.Iit'.i; t'ne Ia-eoa- M.u'.i uie everv
fi"i.:h tvi.ro tiian un v i li.r ',d at i m .it'.'I
I urn -- lad ttuit it is arliieMi:" tiie sue. s
ti si wfll ilervfs."
Send in Your Subscriplion Now
Albuquerque Foundry & Machine Works
Scrap Iron and Scrap Brass
WANTED
ALBUQUERQUE FOUNDRY & MACHINE WORKS
Die mal. 'bs t
;. a ss... ia I i"il
I., its moml'.'-- ,
i .In,, National ' '
-
i ll N. '
. (O S the I "IU"
.ii which an-
ml ,. . une. a." """ !" I" "''
.., s mansion at S. .. 'lilt r.uitr
..I- - Some v.ai- - '. as a j..ke th" oll'.'l"-Sl.'- t'
p. .tob "its . b. bb .l t" have -- presi.
( ..(. !.. ' A" the) wore onsi.lerahlv
. Ah.
,,l of pi.i. ti. iii. v .ii n It I ,..".w ill numb. I I "I
pifie a.-'-.' '..I
all ..no rs T'.
ciL-h- t. ni.il.li'.' nirober olival.l LUi'l ."'- - ......
. ..... . ....... m rtr
BASEBALL MAGAZINE COMPANY
BOSTON, MASSACHUSETTS
.1. .1 t. 'hi'.ol. Iphia for v:i. ni Pill, ass..- - I lu. ( a maioi.n "i ".- -. I.e lib io Stat.I....I. I.
nevr 1... aie.l John Taylor Hum- -oif" Idor, and. d". th.- hard hutina
i Phil. no Iphia .il. b. r. editor f Shooting nri.i lion f'.rl1e!lThe mat. los ..f the orpine), th. ll
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL SUNDAY, JULY 25. 1909.
liiillilliiji of Komi iniiiU uilil nothing n--
GOVERNOR GOES TO ASKS DAMAGES FOR
ENCAMPMENT AT LOSS TO HIS
LAS VEGAS IEÜ0US
mom ni edí-- hy mir people,''
lleleitlile In Spokane.
Ili'fni'i' Ii'mvIiijc. Un' K"vi'i imr
i il the follow inR il.i.'iriiics I"
ihi' Si. nk. mi' rmiiri ni. A iininli'-- ul
nllli'l lm r.pr, In nllitl'1 tin- inll- -
fcirss Hill li' miiniiiin-i'i- liili'i
U S Hopewell, Il'i'iv Allinl. .1
Weinman. I'. M.inli'j. In. i:. X. WU-run- .
1'jii-ii- ' A J . m i, Í AHmpnr-iii- .
I
.. IP not m ,1 I'i In. . I!. A. Km ,1
A I' 111 iii,i-H- .Infill I'. W.ikii'i. '. F
k.in ii. S.inl.i K". li. I: Tw Hi li' ll.
Jniiii H I ' ''li. nl. x A. Spies
I i T. Il'ni.ilis. A. li"illilU
I'I. ..I. m llmii.-ii- i .in-- II. A. .M u I. y i.i
Dm. .i.i V.fr.i. I;n:;'i S'"n li'-- K "I
C.il'.ii, I'hml-- lili. lli'iilK''
II ','"l,!-l'- l nl ' 'im. i mi W II,
Kmh.!' nl IliilKl.i.ni, W. II. .Mnllll
,i ml 1. ..i vn II I'i Ii nl Sil v I' 'its,
I i.iiy T. :i".M II. S.ii ..I ... A, II. II li-
li. li, A HI. nil'.. I:. K. ,. In i'l.'. i IM-
ii Sin. II II I lull, W A.
.luin i .i ml .'ii In. I.i ' 'I'i l." I .Hi 'i il
Chas, C, Dradon, Brings Suit
Against Water Supply Com-
pany on Ground That Fire
PiessLiic Was Indaoquato,
rf.V'i'' ít," Vi. - 'i'nií-Vrt- v r4,'i:íV f''iíH'?'
& iA".v Vt r " 4 A : 1 r l
x-;p:- : W lÉUlii
EXECUTIVE UÑADLE TO
MAKE TRIP 10 SPOKANE
Important Business of Hip Teii-tor- y
Will Pi event Proposed
Journey; Delegates to In Ra-
tion Co: i'jess Appointed,
Knil mum filml In rlifiri, t rniiit yfs-ti- 'i
il.iy l,y 'Im Ii m IV Hrnili-- of linn
Snnlll S, ciinl Ml", I, ilK;iils tlm
U'iit", Snjinly tisl'.iim iliitn-:'i.-
k In tlm Fnin nl' ÍÜL'íi.Nfi for n prnp- -
rii Iiikv I,y lir.' it liini nnmliiT . miiiiii'
un iI.ivm in-.- i:ni,l,.i iiltr-f,-- In his
muí ply nt 1I111I Hip iliumnm In his
tiiinsc wiiH (. irnl Im t ll
w.is i.uisi',1 I, y tin. liinhiliiy of Hi,'
íii'.'iin n tn ..In, 1I11 ivnii-- r W illi vvhliii
I., lii.ht tin- lii".
lllll'ílrs I I Inn.
linliil A Klstl.-- jrslri'.lny lilcil
yinl ii 1; a iwl hiH wil", .l li'ii.illiy Kisl-l"i- '.
iisMiiK I'm' iliinn-i- ' ,111 tli"
nf imi. The Kisllms, wild lime
... il.nli Tu ill.. I. A I'l -i.i li.i l.li '.
i'k. ju'iiiIiik; iniirai- - I.. Iinnirmil.
I)., v, K.in. V,iIi:i,í:iiii j:. .1 ml ','
'
" t ' ' s I'. 1' ' ,. I. '
II M I., ll, ill. 1, 1. I: I'. l:.l,.n '. A. M
I !.v i i. Tr.H')', S in--
'.. lsi.,1.1 - I! .. yirü'i!!'. .'.iiiiiiüiiii- -
,1 il .1 II I luí ,111. lii.'n-- ' M
."'l.-.il- Clnvin: V I:. Kl.lfmi. ' !'
MiHln-ll- 'rii.uili.il- T'iuI. iii.--
.luv Tur I. v. A.li-.-- ; U'illiiiiii
I. .., I,, . V. l :.l il'il.". .'n 1111 nii Inn
j. .im I llniKli ll iiii i in, in: M
;. , ,, S. I'l nil. Ml. ll- il'.n ... . Mis
I. , ii M M u lin u k. l'iv'M'll W.
Sm.IhI ( orrr.i Iilt-- In .P.iiiriinll
..mi. i I".-- V M .Inly ' "i'
In.vhiH yr i, r,l, I .mm (f.i- -
Whet" lie Uill ill'' II. III'' Hi illlplio III
ill Hi. .Villi. Mill nil I'll. li'lWIIl'll
I'l'll'y l n Imnm III. il in'.ihu I" i
Imtt hm-iin-- " inn! li'i'N mm
lull In llm i r ! y In' wMI In- mi. iM-l- n
nil. n.l ill'' si-- ii I' i nt li ii.timt-i- ii-
I IC'llloll H'fl M Spok.illr. IIiiM'I'- -
ti.it liirrv li.i I.tk.n a Imlv iiili-li'-
i.í .tí. 1.'t'í -- y
1 r""'
Mi-m- I'l'nH, Mi ', K- -n W -
. A 111' ni-- li. Siv.iii-i-i- . Ili-iu- "im iln iikIiI.'i . c'liim 1.1 A n . . .
Iin-- t in I mi mnl Inli r went In A l.'ll -li.li. ', I., Kiiltiv.ni. Smilii V' .1
Tiiii-I- ' Mu 11 ;.!. i.i. Hi' W. I
In i'i i.'i.n Aiti. nil ,i! .1 ul;' !:! Wil-
li:!, 11 t n, ii, J : u .1 v. ni. mi
1'urnly-- l ! frills Is llir IVIrf nf
In , mi;:r. ill"! in X-- w .M i i v
1, pri'Si nliitlmt lililí nliil ha. I is I" .1' il
I ti (ill Mflll till' H IMIK. 'I f.l . iill ll'.ll'l
III Illl' I'lilll'l'i hi, Ahll 11 lll'S II'MV III I'll
lllll.ll I. If.
'I i. ni i n s.ii til-- ' kov-illni-
"thiil il has In'ili i v In
llllllllllllll Illl (lililí i ll'IM
lili' dm i III; m.'iili' in Hint w,y would
IMIV I. li .iT i rpri I.ll Import ' II1'!' In
un 1iihI at this iiiiir vi In ii in i li ni Un'
II ll'.l loll wolll In illK (llirl.il mi hv
lili i irhi nuil Inn f'Tvi't in in this im- -
litorv Tin' ll'liim " iinwi'i KH Ik
pr..li.lllv lln 1110H lllii i'l'lil HI nf Hn
ul.rtl liiilli.ll.il fiiithrrin!; In m
Mi Sli ii. Thlniiiih lili' i i í ' t ni
I In' 'allí in nun li ni nl ii ni Ik un-- .
ilittTti-'- In nil'' WIll'T ' smil'i i"
,'inil ii luí i; I' ln ntatimi nl tin' Spo-kim- r
ri.HKr.--- "ill In' 'if s'l.nl .al,i".
i f t . ' -l " ." -'
I'riiri',
Tin' li'iilliln II' liini: iiinl mum I'l lint.
Im . f . nl In Hkln 1hc:i m. in
hlnniKl liiKliuitlv nll.iy.nl liy ii..lyliii:
( 'liniiili' i liiln'H I'rii'i' 'U
V'nr n il'' I'.V nil ill iiKirlslii.
NEW MUSIC STORE IS
READY EOR BUSINESS
In. 11, I II., w Iml'i limy liil'
"nnm tun.- wimn Mr, KIMIor r uirni-i-
In A lln,iiii-i'iim- H" stnti's in his
. i.ini.lii im Hint h" h is Kiimn fniiml II
lirrrsK.'iiy I'. Iim Inli' mnl Unit his
win- tins l lii.-- t,, iniilir this )l
llllllil'
linilii s Mi lllii l iini siiil ilny
i'Kilillol I'iiii" liiimlll mid Alliilln
I. "tiiimii. nskiiii- ilmiiiii.-- In llm sunt
ni $.n;ii hi.,Mns" uf 1111 iiuii'i'itmiit
llm nf tin- lili-- hnii--
mi Sniith sui'i't. iniw' ni'iiipl.-i-
hv tin' il'ii in hints nuil uwiii'il liy
VI. i
oiln r suits tili il y witc h
tin l;iu ii. iii'.ii hist 1'. J.
II. iwli'v, suit ..n imtr, by tlm Kirsi
X;i I iiilinl lui 11 1: (i'lli'iii
mnl II. (liii-iii-- suit mi nnin mnl
l.. ll. K. Aimns niiiiisl llm '..Im :nln
l''ilin ha tii'i' ruiiijimiy, suit iuf
s
i1 li'.' ' ' - ,
It in In Im inii.il Hum inn' 'il!iiwis Mm-i- r I miiiany ill ill- -
Illl- ill K appointed linlll l.V Mil- - lillllili U IIIK' Uill ( HUT In l.lil- -
M'Vi"t,' ,1 v. s
.díwí JL A
"v I'' - if1- v. T-"" VVñ, J 4. ' ty m-- n f ( M
i t - i. - -- . ! .J
self rind li rltii. muí rn n mi i li ii in- - i, i M Ii
(iiinlziilimiM I hinimln nil llm t i'1'i il nf
.lin y ( iiliiiiil-'.iiiiml- 's nl W iirli.
I, mils li 1.1 A A. 'I'r Imlili- mnl ..,. .'. .i.
"4,6VA I'iiililht i ist'.i'il.iy
7 - . ... If .." L I . . ' V.
tlm wui'K ..I' ili'iiwiiiK six hiinilriil
iimims fniiii ivlii.ii Hi" m'iiinl mnl
pliit Jlllnls .,f tlm in si ll l lll nl' ilis- -
H i, I riniii w ill hi- - di-ii- 11.
Tin- Hn'.v. s M n I. . i y I!. K.
lliiW . I'H. 'l ..il'ii'iil'. Ii.iN nn ll"i np Im
ImMtii' :il ÜIJ .'I I'liili'Ml iivi'iliii'.
Willi a t' 11 111 rii!li:i"l.' Illli' "I' I'l
mi, is, i n m , ,1 .'im, i mu ni',
mnl Viiim' .1 hi . rn I' s n 'I
mils, mnl rvii 1 tilintó in llm iniisiini
iim llnwi-r- si.iliiisliiiii nl
1111 in - lili- In 11 1. ii n Willi :i
ll-- ,11,1 III ill.lin lllS III' HIM n
Imslm-'- in ntliir liliis mnl II w'"'i
will ivlm. Hint II will 111J11V :i
ii iitH'l nils Illl lilli ln in this rlt n:i'l
inli.-- ,mtn ni nw M. vli-- Sia.i.iI
ilitiil.n.l imilii-- ul' j.immii will ,
nil.-- In mIihU. mmnii; tlnin tin
I'r n. . K rnnliii uní lln.ii mnl ntln
will lm.n iniikis A ."i''ii,i it will
will K 11 i.'ri,ll ilfi'i'l In nil. ml
ninl In hi c tlril X ' 1' Mi ni. " Is w.-i-
ri'ii Tin- l.illnii' f lim him-.l- iil
tinlti if im! uni'in 'Ixina. 'I'll,' s, 'l-
inón Is nut nut ImI'ih tiirv in m m ,1 f
miil in Hniiir n.'ii i' .iiM mi it m-i- tliinith
llilH ( llns.-i- I' iiltwlll.-nr,- In
imr iii'iitili- - Mimy j funl It Im
i.ll',-llii'!ll I'i I' nl IliiW mnl
tin-si- ' urn (Hi tin in,!.--.-
lliuHii rhi llv int'i'HiiMl In Irili'.i-- t
ii.ii ninl ill un I ' ni nnill'-ls- S11II
limn' Hi. 11 w ' uill li.ivi 11 ti 'ini: .II I,'
i:.itlmi ii: tin' r'limri i's
Tlir hii ni nni' will In' nl l.ii Wim- -
lllltll t III- - i! SI ll llli-- Uill I In tl l;n tu 1:1
Itlln. lln II! I'.luiii I.. S.nil.i I''
III,. Ill-- I mnl will lln- in il-- kiii
nfAillin"! ill Inn) in uV.T Illl' si'Vi :l
lillil.llllW tilnil.ls ill.i.ll I
Mlnl'y llllS 111 ll.llnl Mini ill Alliill III.'
KHVI'IIHir tlllli'M 4! Hpi'li.l! Illli-l'-
A POPULAR COMPANY Bjlsi t s- i ,1 i,- ' t v. i ' ' i a í . i vv ü-- i. VLÍ " 7 v. r
",r--r r t1- - - . . rr -- M'ilThe Pacific Mutual Shows the
Largest Percentage of In
crease of any Other Estab
lished Company.illSI. I',' llllllil' I'l' .lllll.!l II It'l l 'I'll?
mnl Hlli'i lltllsi.'. All III- l:ti'( ll!l?
in I'm 111 in i.'. lln" will l.n n
.11 thf Itnwt'is stun, mnl nl in-- '
t lilt t :il'.' riillhlxli nt III mil, tn In
iiinii' .ii'tiiM nl ml will' lln- ii',ii.' o.
A lliintiii-- , im, llm I'liwi'ts ii,',,ili' will
Im tin- in t ii dns nni- ,in Iim
tn , l 1,1m wlni H Ml III- ' t nl'i', ;l
III,,,- m innsl' ,'llliir Hi" lull's! si. im
"I iim iitnli'iiN In pul In nil tin' tlnn
I rtin Illl HI 11 111 T ill Knllllt "l't Un'
iMIIi wmimi I'l'inl in. .in im ulil.ii
MO llllVI' 111 llllllil," K.I 111 III.' n .
II ll ili'sll'iil'l.' I'i.H iv.' !i. III.' Kin
vy rorni'l'if n llinl win ti t m--
ii'inlv 1.1 i, d . misi 11, l"ii It
ln;i' li. nili, i kIiihi Itn innniNh mi III.-Ih-
nr hi i 111 1'liit n I ii.nils wliti-'-
will Im liuilt iliiiinu llm 'lin-i'-
Is M.ltllltIK tin. 11' llll... limit lll'lll tin
1 lie Hilton Trio which appears in concert in Elks theater July 28. Miss 1
Milton, violinist; Miss Viva Mead, contralto ; Miss Edith Chapman, pianist.
linni Sim, tnloi 's l,in,lv (iimi. 1
h'lvi' imif,fl"'l llm il'i.ll.iuillj;' '
im, ,'iil,im nl' limi'i'iis,' nr ih'-- i
iiiisi. In Acid, nl 11,1,1 Hi'iiltli lictn-inli- ,
i iiniis I'm- I mis uviT pi'i'viinis
ti r : l
I Ill'lVítsl-
I'ni ilii- M11l11.il 11 0Int. i.r Mil ,11 ll- vt ;l .1. inn n I 'lilt.nl S. 11. s II. 11I1I1 mn! A,.,-i,l,-- S O
nil" i SiMt, s ( 'nsimlly Tii
I'ii.iiH iillil Cnsliillly :,.
il '
.11 I ::t
.I'll .IK
N' . lit A nn ii, m 11 r,
iim, Lis 3
11,'I'I'I'IISI
.OCAL AND PERSONALM' ti "I'l'litmi s
A. ni i 2.7 HILTON TRIO WILL
' : v in- ml., i' n' th
Inn u '
.iinl. nni
nt'" i, Iiim- i hill llm
limit' s t l ,
st:i ti, s ,tt .' mnl :.!'.
Will l
!' .; In! " ii .v. f li Ii: t
lln i'nnmli'l- Inli mnl
ii- tn s ni' .''.titi".
V il s in y.
lti:i:MA 'ilWKIXKi:.
I'll. !!"ii.
i .i.'i ml . :i.s J'orernst.
W'.'iiiiiKlmi, July 21. Now Mexico
mid Slinwrrs Snndny iml
.ii
Ait. Ilitnuiii S.ii w . i'.i-r- i'i Iv.PLAY WEDNESDAY M .I..-- r S. h w i., r: 1 - t,, m-- .Mmnlnv .
Knipluv i'i s l.inliilitv 4.::
I ' n- - y l 'imlili II 4 .S
S,iii,lni-- 7
X" w III Ml 'I.' III S. .1
'mil inrtiinl 'n.v u:t It y s. v
I 'i . ll 11 A m ill. 'lit
( 'msiki II I I '.I., of A III. 'I I. .1 I
' 1. Ii I'nsn.itn ;.
ll'
.Mill .il" Inti'l i'M.'il in 11 n. ili, v m
. Li li". Of till- M .K.' j -
'.ti i'f l'.ii'i. nil. r .'j- - Mis. 1'. 1, Williiimunn nn.l i.t M.livr.
WJ curios Lm
lflf NAVAJO BLANKETS 1V
hni'-i.- -l ilin.. si . v.'i-- kimwii ;ii't tn nf 717 Smilii strp.:, returnril kflAT THEATER
A líiililrii Writillii'
s tit it Hi. in lllnl will- - lnivo livr.f
til a uiin.l ul,l ;t;r.' illnl en ll m. III' y
j IniM' kepi if ii It V. iim lii'.sl Wily tn
In In .ililiy is I,, s,'" tlnn your liv.--
'li..s It's ilnly .".li.", ilnss out of I',''.:".
iin- nn ly Wiiv In .1,1 litis Is t.l kn--
I :. I.i nl's lli'tliinr in tlm In mnl
;t il" It w Imimv. r nnr li,-- in- -
ill. livr. .".n ,illls p,-- linttl". Sold l. y
.1. II. (i Kii-ll- t'o.
"lil lit Will'!' !' ItiV Im tt. Is Whnltl l!nii;ht iilt. r spi niling- thri'i' works in
AiiKi'lrs vislllnB frirnds.iii ' ' w.t. ni in h in in ".! nf i hn tpn i'i n n I.i r II id. J nil' iii n tni.'l' i i dnk" in a writ" V I! Si h w iniki-r- n
.ml tí 11 Im' X"w r.umii 1.
T Ariiii.j,, IniililiiiH.
'ni. s t i:,- in. to lln- ski s ns .liitlii" I'Ynnk W. Parkrr, who Mine
iii ,,K., lit. . i ions mm. mil of r:iin j lliiiirl'.iie yrstrrdny to lirar the
U. nii ', I i.tl , 1...-- iii,- j rus., of ihr city ngaiiuit Ihe wator sup- -
il: ii" i" in'. iii rh. liy . ' in i ii ii y. li ft for Lug Crufp inst
'
i '
.i .i in., ii. r i. .i- i ti. i ,' n i?; ht
Hi
!:i il.' 1.'
Piess Comments All Ovci
litoiy Voiy Flattoi ii'". !
complislu'd Youii". Uvw
ca Musii'i.iHS,
.li ons t
I, in
' il'll
"
,0- -,v i
" i Im 'I ii"' ni-- ' m r.'.l lim
iiinn-l"!- ' il d .11 tin. im.. tlm piopln
Kim v.. I.- I'M Iinit linar kiiiiihI
. V I U I U o 1 U Ctllll llllllili iSki
John Lee Clarke, Ijjjj
11 r I ''-- J "" '"'
'
"1 ',!'- '"i n' II. 1IIIIM kl - Willi
THUNDER BIRO HAS
Hit- "11 w nil !( ll.l
I I" lililí v mi I"
li.ii.ki lor Un- Mi'
--
"I ,:: ill Hi- pro
Tlm Miss. nni Siii li ly i.f Ni'W
Mi vli n in,.. Is llm Ui',1-ii- .
siliiy nt r:ii h in. ml h ul ( 1.1,1
l'".i'"W."' Iinll. :i:'l S.ni'n
il , x ( in, rtlnir, W't ii
nmist tit. 1 !"!!.
I
.':i.l.iimi. t's ul K.iiiin 4,
llmtmtt Iniilillntr. S.'i'innf and('iiinii. liimii' 1,17!.
All .Mii'i'iti'i.itts nrr rtviui'tt-r,- l
in i nil i,ii, r.'plstrr.(i .1 k i i mi :u. sc'y.
hnd.
id my sitii-- t ,
s liini for ,ts- -
"i-,- of :it. r
t "Ill l ll"
:!
It
Mis. Al. Mandril and diuifrhtor, Mi
i'.l(iil.s. yestrrday, Mm, M !'
i from .Yw York, whore ulir la
h. n Im' ,si,nii' time and Miss Man-'- I'
ll rmn Imr school at CliU'innnli.
K. 1,. I'nrt. r and P. Tloylp lrft last
ni-l- ii mi i, tour of thr wrstrrn slates.liirj will hr nlisrnt from AlhiKjurrqni
'irr.ii iii.int hs and win visit Dnivi-r- .
Suit l.nk". Millings, Seatllr, Portland
mil nilmr i itirs in the west and north- -
I'st.
A first rlass firoeram of moyiiiK
ii' iiir.-- mnl llltistratrd Mongi has bcrn
i iovi.l. ,1 for theater froors at the Cnl- -
iin- n iin.ni in im-ti- tn.it
w ill m-p-
.ir in inn
tlmm.-- . dm r.l. iv limit! ,1'iiv
I II l'".'"l . .1 with tin I'l. il. :
mid In.st p. n m in. p.
Iniiimr.l in- mnl llnti tli n n:
mim; nni-.)- . tun-- , nil X w .v
MADE GOOD
if II ..id ll H ! no-
II -
Y - v.iy (tu!;
M
Ji!l !!!. ni
:i: v.
A!'; i.i: r i n ii i . v m i ' ni i i!
llrv .lmiiis i' liiii'-inn- . I'li-tn- r.01-
-
.
Fml.lom M.iiio T
'.i oy Sys!rm Pjl S Iii'.;' .''i, li ,1oil:. i'V: í .up!
VI
POPULAR PASTOR
RECEIVES PH. 0.
dm:-- . :iv
. t"ii " t.,,1, iv. The niiinafrm,nt of thin
i. in.,11"'! "Im' hmisr always makes nn cwfice- -
'''' ' !'"" lime a clever Sunday pm-ju- r
iiii ninl loday will e no exrf ptinl'.
Mi mnl Mrs. v. o. Tight arrivrdLOOK IT OVER! A
I'l"
I.,, ,
lil!
ll':. ;
hoi no lost niiiht from soolh.-r- Cali- -
r
1" 111
w 'I In- m', , li d !. ' n l il
irrtnintv .
'lim ion, mi is ! ' n nn i
lr.. of th. liks' o.'.;, :l" :
Is will .' y lo . l
r.'.l l "in ill in . no i In in " ".
ma liks. iii" woiiln '
poimlmit v ,." i hr iittr.i' I'll
t;.i h. r ittsiii I li il In- . . i :
.i u'l'.-a- t mi. . . ! t will f:
w.iioin.' ns ln..ik!lik: n ''- - :.''
Hliuis.-llli'll- Im.' at I'll '.'' ''
Tlm trio w lo, h li.is '. ii
N'.'W Mi-x;- . o, t'.is r. . .n.l ' ".
ti.itti rlnii in. ss n:
Tin- - IH niinir 'C I: i..t in
hill til" follow mt .i -- in
"Tlm . on. . it in i.'i ': m
our .ik lu.i iii nuiit. .
w .1 S . . t . v H ll'.'nl' '
I.
Imiiii. Mr. TiRht njirnt a couple of
iv. . ks in i.os Andelos an other roast
low i..--, hoi hilo there lnvestlgal-'-
s'Mi. l possihlr Hltrimtions for th"
i'. iim i.il foir. of w hich lie Is pre- - '
M"t:
li li ll.'.' i r ,y i K. J. W. M.;ii of This CityRrdpiivt of Desmed Honoi
T mm l!oiu'sitv of Nobiask.i.
YOUR
DOES H NEED
RMNO'AH(;?
W ' in ji l. in. Mrs. Tight has been in i'ali- -
i"i ni i fm- the past two months vWt- -o i
I'll f at Olrndalo. '
1
'avid Hilt, 62 years old. who cum.'
i n r.mr w orks air.) from La Fayetie,
ii.'l., fm- his health, died nt 3 o'f'o'
afternoon. t his resilience.
'.HT South Hih street. Mrs. Hilt whs
with her huslmnd when death cam--- I
'n r. nni ins w ill he shipped to Lii
l'ion r Tn-iiiii- i ."lit im- IMm iiIi ry anil
ii.irrlii.c;i.
TV.- f'iit noil., i j .1.. s.-- if rv
.i! it i ii " i :.s i" r i.i, k or
! ""'' r " .'HI. ;,: t'o. ;lt t of
' " (' -- . ' h.i'ii!. i ' itn's Cui: .
!! v W. .1 M ,iit i,,- .,.ni!iir ,h--
"1 th. i k.ií:,.ii.i , inn, h in
till. . tl w.,s i,, i nt r. i Ipn nt nt
limi.ls.om ',... tun. ni from tlm I'ni--
titx "I '.. ,k.i in
., ,!.., tor i.t in In M.itsli
at i, In. .1. .1 lio.n ihis lllliv.llty IHIS
ni;" ..ml ii. w i .k, - In. s. , ..:i, .!, gr-'i-
ollr of I ho 1" si nil' li '" ' ' "
kind :i. n in l'iiiii'í ''i o 'i ,
"It is no . x.n:. rn'i.'ii I" - n
Jlf so, ! t ns sec it. We clean, rehlock
and retriin all kinds of hats. Panama
a specialty. Satisfaction guaranteed.
!. li-
li I'
i I
m
.,, ,
.,1 li;,,.i ,. i .... ...i'l ill, ll, ill II iii' I...
nip.ini.'.l by Mrs. Hilt. Deceawd
a n
i '.;
,11, no In- - ;.,ii M,,l.-t- This .!. sr..- -
..i' I,. i .l slti:t,,-lii-- , . Iiolnr-j'!::- -
..ml - t!.,M, , ,oii iiti.r ih..r- -
w is o prominent member of the Ma-.-n-
and n,l,l Follows and esoor's
fi'i'tn these orrnni7jitlon8 will accom- -
ion- - win
l:S' ,!l. H". R.
li
.!!. mi .1!-- :
I; r. i . fl ill f' ,.
'. I.t :l t:v .1.1 ',.
It !,. s I ti in
I is .,!iv,"- - m
m . s. 1'or f.l" I
v v. n ' ;
I w ' Mi nn i ' yjr.i p.itiv tlm body from French and I.ow-j- l-i's , hiipel to the Sant,i Fe depot
1'iis nn. ruin;'.
THIS WILL INTEREST MOTHERS.
CrriAi ribwf for H - i
Afnnift h, Tertlitn linW, nt f at r i !
lli Hf n'i titT.f t!n -- . i , i.
i a v4 ho..'. ri y - ' ! k
tal and hj ui - tu' V. t' t ' n.Klft 1", H t ' ' '
t afaBUiu . í , 'tini
BOUTON & DUFFY
113 West Central Avenue, Albuquerque
"ili'l ..m:'i,i Til"-.-- ' wll.l nr.-
,i. i n .no t.. hsl, n l.. I if M.i. sh
,.nt kn.-- Ion, fill,. Ins min. I in
I..I..I w .'ii i, 1. ,. , .si m.. oí n in---
I" i. .1 i!,.,t li.' m .ii.il hi- - .l. r'P
ím liiüh ,m , .ni,, nl in Hi.- - il. putt.
fn nt t.f h''tor
1.
li1 in 1,. ll...lt. f. to. I ni, 4 I n-- ..
"ill You cannot afford tT miss those
'", OxlJ Aiuuimster Tugs leinir offered at
i .y The Fuirelle Furniture Co,j.'!
I
T"
'il: i
u
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Delist lull "lMail Orilci'4 re- - g& V4s tf.f, A ttfii .1 Thisj ir o '"""-- V i - r - - .T'i,,.-- .. ... sr..., ..c.a..,..clie.l w I t I'i"
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THIS IS WELL ESTABLISHED AS "BARGAIN WEEK" IN THE MINDS
of those who are acquainted with our regular semi-annu- al clearing sale and bring-
ing out light every item in every class of the store's merchandise. At this time
short loteare set aside to be cleared away at small prices. Remember, every
department is in this cleaning up, so bargains will be everywhere. Hundreds
ol best lots, too small to advertise, will be displayed in their respective departments
and on sale while they last. We do not hesitate to say that this extraordinary
coupling of high quality with low price will offer advantages which few Abu- -
;ifford to neglect. Following we itemize a small nortion
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TAILORED SUITS, TUB SUITS, SKIRTS, SILK DRESSES, SILK COATS, SHIRT
WAISTS, PETTICOATS AND KIMONOS
m. irmr --
are reduced to effect a complete clearance in these lines as it is a fixed law with this department never to carry
garments over from season to season, hence this unusual offering. The following gives you an idea of the great assortment to he sacrificed in this great clearance
.
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W. A. Nii lii.la.x. Cii lil v,m ki r
fur Ihi' .Nciv Mi xii n i 'liililn i,
inil'tV li'fl IliBt iiIkIU I'm I..IM '.K...'
In I iik limiiii' nf tima. Iimni'lisii t.its,
tli' oIiIchI fi viri yiaiM of ni;.', an.; tlm
Rapid Increase in Number of
Financial Institutions Shows
How Pecos Valley Is
wiila i c ji a t o ii. The re.-nl- may inak,
up the prescription Inr himself (m
herself) no ',e iimrcllents
from Ihe ilrimiilst - or tie- latter wi
,lu .i w liliimly.
This Is the ful recipe: oz Mai
,vmiiiK'-- t ii Ixi !. The one nl
wile ilcHiiiimi iiml ii,,. niiillicr in
In line fnr the liiililnn. w In, will
In- fnriilHlieil hniin'M by Hie rmielv.COLOMBO LOCAL ITEMS OF INTEREST mola, - oz. Khiiif CnscnraArunuitie. ii 2 o. I'eyperniiiU
ONEY A FEW DAYS MORE
Our present Green Tag Sale has heen
a large success owing to the big
stock to select from and the
Great Price Reductions
We will continue the sale only a few
days longer and you had better not
delay if you want to take advantage
of it. We still have quite a few
Hart, Shaffner& Marx Suits
which we have marked down five to
ten dollars, as well as plenty
of other good things.
THEATRE Thlrty-ila- y fii'iial mile or elei-trl-lixlnits. i'O f.eneiu nfr nn nil eler-lil- efixtures, iiml Xash Klee-lii.-
Siifiply ('(iniiiiiiy.
water. Take h ilose of mn- leasiinonliil
alter meat ami at I,. .Mime.
Thi.s ailmirahle fitul uuiie harmless
o un l will noun take ,,n pminiis ol
the oli'eml hm I'attv excess; aiiil as, ihi
hy ilav, llu- ueixlll ilectea.-es- . nr.'imih
Motion Pictures
NMM-!j- l f rri'sniiiHl,.iii'P m MurnlnK lmirnttl
Caiishad, .. M ., July 22. -- Know les.
M.. in Ihe eastern part of
count v. is cunilim i inht to the front.
The First .National hank with a cap-
ital of iv.'i.inm has made a pplica t ion
In the comptroller for u charter. The
majority of the stuck is suhsiiiheil hy
loca'l people, while V. (i. W'oernel
and others of Caiishad are also In-
terested. As soon as a chaiter is
full lip Ahlioll muí I1,l.. 'IMioiip
'2H, for Imiiieeneil ineat tit nil UihIh. ami vinnr will return in i,iial ratio
tor, he il ohHI'I'Vf'll. tllcle - no last- -
In Mm vi.nt Hint y.ui nhnuhl not
ur n"i!mif imncr tHc- -
I Hi" PliMAI. TKl .Kf J It A I'll
' 'i kIvii.k ,.ur mitm-- mat mhhi--
íhi.i llic .,iier win t, ,IHli.r-i- t,y a
ei.clul 'I In i laSu. ;;
1.1 ltd 1(1 H Allll IS 00
The mIji.vm thuiiI Hill In-- paidlt nm-i- hi.iI i ii v n ,.f -
ruiiHlti mnlinK r...jt. nl llie
AL. mum
.Ii.iiii. ill fi.uri Dm ,,- -
ui r nuii' i iiifi .Ji M lis I. j'l iii.isn i su ri).
THE COOLEST PLACE IN
ALBUQUERQUE
Fifty Windows Supply
Fresh Air
iiiK or , xercise reipilreil. Kest. smiil
I'ooil. regular ione Ihes, ale all thai
oliicers will he elected. TheIs necessary to reiltiee wemht to nor-
mal. Illi 11 asi' the supply ,,l pill'.' hloo'l, hank hnlldiim is near completion and
il is expected that the hank will he
open fur husiness hy Septetnher 1st.
The increase in Hie mirnher of hanks
in, liciiies Hie rapid Kiowth of Kildy
ilcar the skill, heautil'.v tin- complex-
ión, ami restore enemy an. excel Iciil
spirlls.
iUbcrciolUorsMpCodJV
niitisnw sí 1 1 : vc i:.(At the J'nlilie l.lhniry 1 u ,1 ti J? )
Si r Il lit II Oi l.li k : Hlllljeet,
"iinlli." S ii ii.Iji sehmil i,l ii 4 r,
Te.-- I illliin ill Ineeliim W'eieS..lV
eyeiiliiK lit S, líen, lililí riiinn liietl
Mmiihiy. Wed neilsa y ami l'iiila,, I'rmn
- In 4 p. in,
county. I'lve years ngii tun small
Film Service Unsurpassed
Illustrated Sonrjs
CHANGE EVERY NIGHT
All I niw S(i, ni iln I 'iiliinilio.
.MtMI-M- o Hie.
Tales of the Town
hanks w ere amply aide to ca re f,,r t he
luisiness. Since that, fnur new hanks
have in en stahlisheil an. tlm hllsi-lles- -
now net essilales a lia nk al
Kiiuwies and also a hank at Hope
which is l.eiim
I II Nil I'M III ()!(. f)e( 'llll'lltul I,f.
Order (Jlorliia ier. I'hunn 48J.
Mis. Itnv Mi III. Mil, I lit III II. 'it
J'l inn ii ti ran,
Mr. iiml Mrs .1 S. )'in,, i, ,,f Flint,
Mich, arrived In. ni ti,,. ,.. , st i il;t
nuil x I In . li ill.' Ill lilis
A Miiliodist church eosi iim $l.:,lin
Is hehm huilt at Knowies. ,, s,h,iol
house lo cnsl $111.(1011 will also In
recti ,! this summer.
"I urn not n nature fakir." hi, hi M
, i. Cha, Ilumi ne the ol her ey.iiiim w hen
the com ersatloti happcm-i- run on
Sea liOHH.
" I luí I have heen llll rial ueeil to the
sea linn In hiH native haunt ami a
In lef Inspection nun all wanteil. II
MUST IIM'llsT I II 1 II,(Cntiiir Iliiinilway muí I,eiil HVenue.)
liei. ,. A. slinu. I'li-m- r.
I'l aiiii nit at II ii. in : milijeii,
",n Ten inyn nr .'mty." .Siimtny
miinnl nl !i 4",. rnlmi yiiimii ienile's
meeting III 7 Ji ill. lit the ( 'iitlKri'Kil-II- ,
mill ehnriii. I'nlini ferylee.x lit Hie
I
'iiiiki eiiiitimml ehnii h nl K p.m.
Iley .1. A. Shnw will . The
imhlle eiitilinllv linileil.
riitsT iMin iionisT i i'isroi'Ar,.
Itev. .1. ('. liiillliis. Ii. II.. I'nsior.
Siiinliiy niiiiinl nl !i IT,: ('. 11. Ap
ollee.
The Xevv York harher simp, sitiinted imon oternon Cu). per avenue, next to l.a I'llll-dei- ilA iti.'l i : , has move. I tu 1IISROLLED OATStor
warm weather
M. Mnulin, or Wi'Ht iitl nvc- -
inn-- , li ft 1, mi nllil lor ii three inonilix'
Ih III I'huolllK, Ariz.
.. I ililln, ni' Die i un in Lumber iiml
Trillium company, was helo Kl i l l.i
1. Ill II.IIII.
MlM. ( F. Wad-v- v m t h, l'epl i srnl iim
tin- Western Newspaper tiilim, i.l' I
M r, un ii caller ni .Mniiuim .1 i i'- -
ith Third SI.. In I'ront of llnsen- - THE CENTRAL AVENUE CLOTHIERwas Home years. 111411 when I wan In
.swimmiim ilown uloim the southern vvaldh stme. and will he ready forhusiness Saluiday a I'ternoori. the 24th.California count south of I. mm I'.each.plet, ni, Kllpl.; lile ( II I'll in v .li ("'ASM ASS.
liiylleil In ti ii ' I Kpwiirlh I.eamie
al 7 i'. T, I'ien, presplenl; Walton's sin, lio, kodak- finish iim.PUT UP IN HER
nil ymiim people linileil. liilille
wmshlp nl 11 ii. in. it ii,l H p.m. In Miss l:es.sie Hiennan,
Miss Maiiim
Not ley and brother. Mr. and Mrs.
Kichiir and family, Misses Selma and
l.atii-- Kraini-- and brother. Mrs.
William Dulde and I'liinilv, Mr, and
A! I. Y SEAI El)
CANS.
iii "II li i .M Hti l il.iy
MlSS 'il Hill ,i' l,lusull, M.,
in tin' n Un' fcin-N- i.r in r in
Mis.s M I! fu i liM.Ki l i.r Niirlli KIhIiIIi
-- III r,
I 'mist i ti. I in it Kimlnccr Ktimbt, ni
till' Snllln l'c, M lilli.nl last ninllt from
BONFIRE AND RACES
Hie iimrnlim Itev. V. W HaveiiH will
prein-h- In the evetiinif the milnn ser-vir- e
Willi the li'e.sli;. lerillll eolllire- - 'aWe make a speolnlty ofI'luinhiim ami TinningItepMir Work.WAGXIOIt JIAKDWARIS CO.Klllinll, l!ev. II. Cooper in ehllIKe;iniisl, hy innle ipiiirtet. The pnhlle IN BEAD CANYONl.nlllV, Ulllll' III- H K .1 I' i S 14 till ennllallv linileil In all nervlees. Mrs. A. Siachlin and family. I'mf. .1.li. Watson and wife. Kenneth l.'al-I'lin- i,Harry Hudson. .Mrs. Wienekeand family. Mr. and Mr.--. Hiitmati,Mr, and Mrs. .1. W. An, let's, m. This
is by far the largest .summer colony
ever encamped in II, ar Cativmi nmi
proves the great popularity of thai
IIK.IIIWI MI TIIODIM III l!( II.
t ln' ilf4 jiiKtiii.M f h etu li-
nn nl l iiH.i Ki'i vtmr h'--
wlil jim i nt n H:ivor iih'l lion-l'- 4'
uhi'iiiii il'-'- hy iiu i .Mill
v r uf In- j.iilillc
15c 2-ll- í. CAN
(.'II H Smith A inn.
(ColiiinhiiN A. ( lark, 1'iiHinr.)
Sniiilny Hiiinol n( í:4á n.iti., U. P. Fi 1 h or Details of Bis Barbe
SvyaliK ill liilirite, I'l eln hliiK ill II
in the winter lime. n , casionallv
sees. HhaikH nnsiim irouml ilown there,
lull 011 lliis particular occasion saw
so met hiim cleavhm Ihe waler a short
ilislanee out which was apiiarcnlly
, pille ilitforcnt from the trlaiiKiilai
liu which hetravH the presence ol
Ihe shark. swam slowly mil tnwnnl
Ihe ohject anil hlni make il mil
until I uní u near, when a hiK
head iiml lusks rose mil of Hie waves
nmi Ihe Least took n look at me.
Kill! uruvvii sea lion lokeii as
hisT as an ox. I took one hum 11
i;,iiim look anil lln-- tiirmil irotiiul
ami put for terra firnia as fast as
I cniilil nit Ihrmmh Ihe water. Since
then I have learneil that In the win-
ter lime these monsters of the deep
are lre,iiently seen in Hint vieiiilly
Pail until, rather look at one in
an iitlll."
'ilclim an alderman." complained
an imKi iev cd ineiuhi r of the cily
coiini il last umhl." Is much like Rei-liii-
home earlv in Ihe inorniim with
a policeman cotniim "(, the steps ami
your wile waltiim Inside with a poker
mountain resort in the hoi months.
I in. hy Key lalwiiiil lailrelnn.
Marcus P. Sawtelle
Contractor and Builder. J
tail ?soi:tii rntsT stuket.
'na.i:i"iH)i; iou.
cue Picnic Show There Was
Something Doing in the Wilds.Iiinim- lennne nl I p m., Mrs. liAik,Mipt.: pi'iim'iim of Itihle iIiiIIn iiml
ImilillliK i.l' Hi.- ni Siintii sliitiiui,
In. C. A. DUi'i l.'lt last n;.:. I'm
III.- 'lili'. : .ill till- I'l'iim, wli.'l'r
In' will mih nil a uii'L'i in alii-i-
Mr. iin.l Mm, .In.. I fu i n. I ,m
I'm I a in A I'Iri tn lir .'mu' n v-
ral u.'. li.
,
'mist inri i. in linniiiii'i' Khiiilil, ci
tin- Sania rut tn l.aluv i'Mi't'i!a
tn s. uní luí. Ihi' ' n i i n a i v ink mi
In mu la ii lint. In In' liulll I In .'.
I' Miiharain. I hi- tin ii hant, ri'lnriinl
vi tni.ininu t'rmn i ii rini 1'iii k.
i'al., un. I til- - In in will rmnalii i. li Un-
il mini tin- lii'ni nl' ,n i nili. r,
l eeitat ImiH Senior iiiih leniiiie of the Sandias, MUSIC AT THE
PARK
will tneil In union with other
vntlllH people'M Hmietle.s III 7 pin. lit
the I imirrei-ntimia- l rhuri h. No eVfll- -
.1. W. Anders, m, of the Sun .lose
THOUSANDS ATTENDllllf servir" al lliin ehltlrh. CiillRri-nail- oniiski',1 In Join the other lliijh- - market, who returned yesterday with
ii ii il ihnrrheH In union servh e at the Mrs. AihIi isnn from Hear Canyon reWard's Store
315 Marble Avenue.
Phone 206.
( 'miKi'euat limn ehtireh lit S p.m.; ports that the bin haihecne and pic
nic held Thursday eyi niim in thlllinn In he hy Ili-- J. A. GUARD REVIEWSin, w. tnvnn was an event hum I" he re
nicin bcrcd and there was more dniim
( OM.Itl (. IIO M, III l( II.(I'niiier of tt'oitil w av nmi t'mil Aye.) in lew hours In Ihe wild.s of theIt Is pol all pleasure. Last week 111 mod Sandias (lian I'm' many moons
The l.earnard and ianilenia 11 Pons'
band which uve a largely aintuled
cuncii last hmht at the hand stand
opposite tlie Aliara, hi, Ihe first of a
Series of mid-wee- k conceits. Will ren-
dir the follow hit; program at therei;-ula- r
Suudav eveniim concert at Knit-Insu- n
park t,mii;ht:
I
.March, "Tin- Crack Uiminienl"
Hruwn
l'a m I' Hie a v'a ins''
I lesel i pt ve,
The lii i .supper of harhecued lamb BY GOVERNOR
Mt, I'n.ii, nil.' nf XMurn.-- 1. n- -
I la a. Ill laM mull I fur Sin i.l Li. u In n
hi' will J. .ii ,M i Un. a , I l'-- sil in
in Mr mi. I M Ila.a will
nal I :l I'.ihu J'i.1- wnnil ,l:i .
M l M. 'mía I.l, w If., i.l' An- - isla III
i li r l.. M.I ".n. I.l, nl III' Sla In
Niiln.li.il lianU, Hinini'il yiHl.-tila-
xxxxxxxyxxwexx x xxxxxxxxxx- - and sheep served on hum tables at
SIX o'clock tn seventy live people WHS
hlamcl if there weren't sisleeii tneel-lim- s
It was a ease m every iiflerniioli
and every , veniim and didn't u'-- 11
chance to lend In my own
or Hcven solid day s Sunday In-
cluded. It may he all liulll tn talk
alioiil' Ihe iuuiur and the responsihU-Ity- ,
hut there are times when would
almost he willitm lo net out of the
spnt light for a lew hi lef mnmenls."
iIGH PRAISE RECEIVED
BY CITIZEN SOLDIERS
preceded by a hum primram uf races
and names and other amu.-etiient- s.
The races lliiiudr.1 hoys' mid Rli'l.s'
races, married ladies' and married
men's races, threc-,mi;e- ,l races, ctck
races, potato races and every other
kind of race ever heard nf, each
- W'alf.es. "Kiss of Spriim" . . Holtihum a Iwii tstl In MaMiIillsi'll". 4 "l!lie Keatln-r"- ( iiitctilie.zo , .
Morse
( I''ir-- I time.
Wilson ,. Miir-- h. rii-io- r.
Sunil.'iy fehool, II. 4S; II. S. I.IiIikow,
mipl. lieiliilillK hy the pastor al
II ii in. Solo hy Miss l.tllu May
Palmer. I ' II loll yiillUK peoyle'H tlleet-llI-
ill 7 p. Ml Tuple. "Ilerois, of
Mi-s- i, ms In China" Al X pin. the
union a- for the K h la mis will
he Ii. 1,1 In lliis rhiiirh. Sermon hy
ll. y. .1 A, Shaw. Miss liose llar.seh
will Mint; a si, In. All are vyelentne to
the-- e S.'lvi.rN.
I HtsT 1'HINHV'H III l lll ltl ll.
li'iiniH' I'ilth an, I Silver.)
II null A. Cooper. I'nsior.
Siinilay serv in s Imhiy.
SeininnM hv Ihe pastor. Snln.s h Mr.
S. Caiiwiight
Fee's Good
Cold Root
Beer, 5c
r i
WALTON'S DRUG STORE
', ntle nf A Milliliter
il nininns," Is sum-l- a
il, , in mm l a ns. nl
nl the I I: III. .11. ll. li
Mli lim-- T I
h in.nlar "in
111, i mi; in In- I '"I'
S II il II V I i est. line
event heiim marked by close enntcts-- s
ir. Ivauliinati is tellitm 1111, uhd'
míe. In Imi he Is always tclliim an-
other one. 'Jills one may he old. hut
il'ail.i Si-ili)-lis. .1 Is m ar
Governor Looks at Scenic
Highway and Will Make Trip
by Automobile Over Road
from Las Vegas to Mora,
. M.u ley i ml family ile- -Mi
Overture, "faiioes of lite West
I h ooks
"l.a I'a loma " Y radler
Serenade, "In the Forest"
Kipley
"Kansas City Slur" Liberal!!
( A trombone fiesta.
"Star Spantleii Haulier."
F. K Kid, IS. Hire, t,,r.
; it Is old cniiimh to ne new.
-- il , in i Mi n,l t lia ilk k In lie main
tiiin.ls wlin , kiii,ll assist,-- I tlieiii
.llii in Hie leient siikn.ss ami ilenih
and wild cut h iisiasni unions the on-
lookers. After the bm supper a
Ki im bonfire was touched off and the
crowd sat around the blaze spending
tl voiiiim with mush, sonys,
.stories and name-- until 1 late hour.
The cominittee in harne to whom
, redil is chiefly due for the success
of the eelehratilill consisted ni M
A. ilrcKory, Hubert Mooney, li. M.
r.asiim. r and V. I!. Howie.
These vvhn are now In
Hear Canyon mid who attended tlm
celebration Include Mr. and Mrs.
uiXJOoexxoooocxTOorx xxxxxxxx)
"I iv it hln llctmland, ' said a "
Hi ham kmivvn to Ihe puhlie
has nsmne 'Any with the llaulmrn
ii'. Hit's different hover '.re In
Humeri, ii. Ill ihm't hnndersland v our
people. llover 'ere Ihey calls me
'mil ted 'called lobster!" "
nf their -- mi ,1 In ,, In r r l l .Ma '
I. .
Ill- (' C. Kel-- e, I lie ilentl-1- , is 111 Mclhod in Mis Madnc .Yes." said the meek litlle man .it
wi; iiwin.i: a i im: mm. of
I'll I.Ml AMI M I I'll! ITS.
rnovi: i s vol it oitni it. i n.
ruviT v in., an s. M:nii) sr.i'Iiom: in.
Si,.,i iiikniilih in,. Mnrnjng Jnnrnnll
Has Ven, is, X. M., July 24 In the
pics, n, e uf several thousand people,
iluverniir Churc Cnrry this afternoon
nli icia Hy reviewed and inspected the
troops of tlm Mexico Notional
Cuard. cm amped n.'ar this eitv. It
St. ,l,.s, i.li s ho-pii- emu.iles, Iim limn Ihe ipiick-liinc- h runnier. "I take rn
meals at a restauran! every chaiu-.- I
LAU N D RY
aMMIMa
WHITE
WAGONS1 ii' t.Simps, ui and Miss Klliult, I r. Hron- -SPANISH VETERANS!si ichs 'I'l el'ef resta Ulan! cooking to the.1 ml daimhter. Mrs. IU C. 11.l' llt Ihi ItIII lilts l.l Mlti Id. home brand "" iiueried Ihe hie feilovv was bv far the hitiresi dav of tin, tm- -the ad.joiniim stool. tiloria! encatniuni-nt- The soldiers
"N nil say that I do." replied made an excel lent shuvvine-- . and the
all ,,n al inn I'm a 1. n nil I, il m i,iinim-- ,
,1 Sallllil.iV lili'l lllllH I'l KehiV,--
,,,
.,M Is , nn-- l, I, i i'l Milite -- ..Il ist. li
,, 1111,1 he - t ' V I em el ill.
li nf ,1 'la ir. i si, al Insti mini
ami ure.-lle- r l.il vesl.i.lav tm the
. as. , ,!, l. t h, sel mil- - lllll -- s nl
In- - an, Ihe , i rsllinn nial.li In
h , ,. I,. . t, In i I., t w ..ii i kill all,
1, i, ,, i i,, it;, ,.,. i a I, i, ns.- .iniv :;ii
h h. n ,,,- -: ,, lie, In il lili,' la l'f
..nn. a l .i. r.
he m I .,,
. "h::t 1UNITE IN RATON Hi Kiv inieri
Carnes and childr, n. Mr. Steele. .Mrs
I K. Mc'olluin and daimhter. Mrs
.1 C rianman. .Miss Kmcrson. Mi-
ami Mis. StarkeV. Messrs. (Jrimory.
Ilasiimer. Mooney and Howie. Mr.
and Mis. V. J Marsh find family.
Mr. and Mrs Klav, Mr. and Mrs.
iliir.u-.l- Mr. ami Mrs Keppler and
it a esla 111:1 11 1.
And heiim married man himself.
ie bm man smib-- and said im more.
'hicaifo News.
STRONG BROTHERS
I'.MUKi'Aklllti.
Mr a. K, IV. I'ai mu,
l.:nilMliiirr.
I
I
executive was unstinted in his praise
of the officers and men. At fi o'clock
this eveniim he was the (tiiest of honor
at dinner at the officers' mess nt ixtmp
I iiibpiartcrs and toiimht was present
at an reception and ball al
the comniel. ial club al which he. Ad- -'
iulant C.iicrnl 1:. A. Ford (in, I the of-
ficers of the national Kiiard were the
uue-'t- s of honor.
Hii'om rev lew iim the troops this nf-- l'
run 01. llu- liny, Turn- - was taken for
Ktnmg IIUm k. (nt, ,iiwr t4.
riem Nn 'il.
Snap Shots From the
Southwestern
Sanctums
Itou'l I k loo Hard
Alter un Iim Iim sublet consider-
able thmiiiht. we hav cm, In, led that
Ihe -- hall nl l', had an aw llll liiht
nil ln- - baud- - A la m.u;.,, ,1., ,,w- -
I ho-- e Itcpuhliiilil linios.
l Inili; like I lams and repulí- -
'bail plnSp, IIIV In 111. ike llu peUpb"
vv.,11 licit li'.id -- un!. Mi lo is
Colfax Camp Oicanized and
Depailment of New Mexico
Will Be Established in Neai
Futuie,
FIRST HEAVY RAINnil, sl iisli - nl.lie Iim s
.lii,-- . We I ill lll-- ll -- kilts
, , 'nine li lt, nse. t
We tike .ll..- Ill I!
u ii.n
.i, i i n,.
mi l.l'v.
,111 .Mal.
FOR PAST YEAR
IN ROSWELL
; J l mi i ,,- ; h.m -- . .. .i ii ml -
ill mil, In.iil ash. llal-
li,,; s. h,.;. :. i a ,,i tii iim ,1 sin , t.
limn, s VII m V',:!
ii,, M ,mte a II. i'iil.ll. ,,n s i i - i
,, a- -, i I., k mm that .1 íi.l u M aim
.1 ill IV M 1, S II el ' l
a:', ,,l!a nn ,,m- - nmi e ,le- -
' e than h. Ii we li.'l .' li is si a
l; iv Vim.,-,,- , i, ill i. as
When food
or Drink
Disagrees
one of two thins must be
itiv.-- v.. ui- health" i,
th, food and dlihk that
- you can! continue with
bolll.
Gra.pe-Nit- s
111 automobile trip to Hot spriiiRs to
ins,",i Hi,. Scenic HiKhvvay and also
ivas shown ,,v,r the mesa, where con- -
sid.-niid,- B road work has recently
be.-- done by the county board. To-
morrow morniim Hi.- - governor nnd
others will make an automobile U'ip
to Mora. Koiim over the road proposed
to be made a link of the scenic hmh-i- v
iiv betw een I.as N'eRas and Itatmi.
nij-h- t's ball at the Duncan op-
ero house, Kiven by the Haily Optic.
I'm- - the enlisted men of the National
iluard. as a brilliant social success.
uie thousand took part. p.okthK Ihe
theater to overtiovvitm
1111I11.1; m- -t in nv. lamina i.raphlc.
sin, Ue-p- re Kev
I'n hold a- - i w llv milk linl lb
up In nal ni ill, - what Hie -- l.it
-- aniiuiv , inn. ai,- .1 nim with th,
lb It I.l I ii ill, i.l, I ill nlli.h
W H
rvnnt iti i rvci unuu n A LAv
I -- I . ll I - Ml ',
Kl I I. Ii. I i: Milis
I -- I i VI I
i i; ii Kn i : i : .
SINGERS CIGAR COMPANY
in 'i i s m i : m r. i ii i
MA.
' 203 East Central Ave.
TRY A JOURNAL WANT AD
BROKEN ON THE PECOS
Sni,il I orre-liei- lii l Morning Jmirntll
liatón. .V. M .. .lillv --'I A mw
c.itllp ol the tinted Spanish war vc.
el, M- l- to he known as the "Cntlav'
Camp N". 2 dep., I m.-n- of New
is now Ii- - ni tninicl ill Katun. N
M. pidiciiti,,n fur a chai t'T w ill be
mad.- in the next fe- days, and
will be initiated Int.' the oruati- -
Í..I I With tin- least possible de-I-
Cmilt.lde Junes ' Hunt, of the
Culo ra, 1, Telephone i'iiii.iny. has the
boys nf i'!í in hind at Union, and
It,, in all accontits. all elmihh s tn
tm inhcrship at Katun and in
the county of Cnl'.iv. will
In Hie formation "'is c:inip.
Nation il Abb Thmu is
l.Vlld. of Ihe Pep 11 tlliellt Of New Mex-
ico, Fort llav ltd. N M. is niakum
ey.ry etfoil t" Ion-- ' ,ra,inilte1 Hie
I number m camps to t'mm a
Tnke b I "Itunfo In III
SWIMMING POOL
lHilr. 10 i in oVIiM-k- .
504 Norlh First
Reaches Three-Quaite- rs
of an Inch and Rain
Is Genet al in the Southeast
Dist.'ict.
loipos-ihl- c'
. a e 11 i -- a, ,.
n ot .N w M .
In at I lo j.i mu -, ,,f
--
.one t w nl - f v e v
I t il la bit mil s 1; in
Slit.-h-md- I'U- tbl.e
t ti e I . te vv . ,1 -- ,
ll.Hl.1,1, 111 I'! -- I...
til,' I 111.' I ., U .1
d tb I llmse
. w ho ha v e
st.itelino.l for
. and the let
' Vn.lieas and
... I In'k at
W ,. ,1. !!;. e.
c; Tall will
I , pol Illlel
Will Hot tint 1'UiMit fit
A Millionaires Huhy
nltend. ,1 by the hmhest pro eil baby
specialist ciul.l not b cured of
stomacii or bowel trouble any Ucker
or surer than your baby if you sive it
Mi (h e's Il.iby Klixir. Cures dla'-rhor- a,
dvser.tAry and al) rteranse-ment- s
of th stomach or bowels.
Price 2 cents and 50 cents. Sobi oy
.T. II. OTtielly & Company.
w t lia n j im.ns ni- -I"'!''"- thetli- - Hl, I'll
nut , a. las ICHARLES ILFELD CO.
Wholesalers of Everything
at Th- -tmniil encampment unionesi. 11c et ua l!the I. 11m 1.1
, .. ui 1. Wiish, Si pteini'i r V S and
' 19.
A, oon t th" cmr.ix mmp l
the 11 item, I council "f Hilniin- -
we I" i'.ve w.- i! c , statehood in
I'M,' ot o il' t,i, e.o, m,t
I libit. I TrtbcPe
It is a im if ir fi1
bt .1 in. U h y h t1 in rvt's,
Kull tkil ;inl tH'l
rve from tho m kü.
hi .In pM l.tlt siltlt.4tlr !
Ii-
-t :ith r.
"There's a Reason"
NEW YORK CLEANING
WORKSSANTA ROSAALBUQUERQUELAS VEGAS ts'istmn. I'. S W V. 11 ill be .eoues.edTerrlhU S..l,lr,1
p, imiiHIi tie e hear or liiiil nbontji" lieaie ii .1, ,.,Mtn, nt censistine et
iirril lii.niilrh lo Ihe Hernial Jurniil
K'.SW. II, j,,,,- jp J
ble.ikum eflectiiaily a dmuth which
!i,- - lasted fm uv.-lv,- inoiithsan,!
hmmum to th.- - eattletn.-- anddiy larm.is of suit heast New M. x
Hie first real rain sin. e last Aimust
'"'Sun at six o elm k last mslit, has
b-
- ti talhim llll day and is still , om-.ni- t
down at six this ennitm The ram
has b, , n mostly a sio.v dnzi.-- . oem-smnail- v
111. misine to a sh..it hard
shower and the pre, ipitation at font
o'clock this iifternoui had iea,.e,l
thre.-uuart- ers ,.f nn in, h.
It, pons which re nuing in indi- -
xite thai the lain has been enera!
all over southeast. Ill New Mexico The
impórtame of this tain to this part
the t.nit i .annul be ,n .1 , st minted
evtv dav ,'t ("ir lives liurns aml;tl'iee (iimps Itl A,w ll.-lli'- 11101.
upon 1tnm1.1l ,1. pai tinent encimp- -r.abl-- , ellner nUistit or He 11 mis mfbnti,l to ti.ipp.-- in onr fumily. hi
,l,"t,ir,.l bv lev Ire n bott of Hal m. tits will he
b.-i- i thoe i.i.
wb.-r-
.anipn uif lo, ated.lar,! s St.,, I.tnoi'ent lnn,ly It re-- IEVERÍTTtliC Jtrmrirr, Allu,,if quo. Wili h ln- - li for Sania l tlj.
ua nur nill oritur tvr Wnlrlin, I nf m,,,i,l.. Jratrlrv. ilO.
ftatlnfactloD (uaranlerd. 17 Ctnlral Avriiua. ILKiahhihrtt llll.
b.'let Ihe psiu llutautlv Hml qui. Wi
loa' the hum. Sol,l by J. H
t Itlelly Cel.
Have your clothing (leaned am'
pr.ss.il at the New York Cieanitm
Works, the oldest firm In the city,
and net the best work that can
su huy anil sell
hand ih.thine O is railed for and
ilo'tvcrcd. Suits cleaned and pressed
for one , Indar. ; ! 4 Ninth Fourth
-- treet. lióme ::.
Ti'STl'M PKltKVI. CO. LTD.,
f.altle Creek. Mich.
I 01, Iv.
For more Hi. in s e, k nfler niar-ri.,- e
x man will eat thP's he
like ut he,.iuse Ills 11 II.
cooKe.l Ihvm. I"hliii(,i li.
r m w hitions n ti it
I lllllll III lilis I M Mlt II.
i
1 i . . , y
-
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$25,000 PRIZES AT
BIG NATIONAL
Real Solid Summer
Comfort
in.il one state, territorial nf provin-- (
cial exhibits ni' two burn-I- or six
boxes of ni Kindle variety, as fol-
lows:
Knstoin slates special, competitions
limited to onirics from Connecticut.'
Delaware, District of Columbia,
.Maine, Maryland, Massachusetts. .New'
Hampshire. isv Jersey, Xew York,
Pennsylvania, Rhode Island ainl Ver-
meil. First, lnn; second, third.
i ll m;i .
AT Til 13
APPLE SHOW
$1000 AND GOLD MEDAL
BANNER FOR FIRST AWARD All oho. ml for the following Hotels, Slimmer Kesorls. el". You can wear k u... k lout elollii-- or a dr.!s sail,fish, hiiiu. sail or camp, play tennis, golf, bowl, da-i.- or lone yours, If among iii.lv i;o..,- - and ipiiet
I It s t rated literal in e. m.i,s and i n I or ma ion on the following udveiilseil r rs.ni'j and hoii Is will In f ill niniu 1
promptly nt the Morning Jouinal olTlce.
PACIFIC GROVE
HOTEL
p a v i i ' i v t i: o v K
CALIFORNIA
Kit fuss frills, no oppressive sljli' Just n rimm! place to llvr
nil enjoy to the full tint
rincsl ( limine. Wholesome Cooking, JmmI Service ml
every nullity for Outdoor 1.1 IV.
The iirivll. ge or the I anions Hotel lel Clonic tiolf I.lnkH, Ten-
nis t oui-ls- . Italb House mill ttrounils lire extemled to our (rnestM.
üiilix Jtj.,',0 to IKX.ill per (lily, Aoicllcllll 11:111. file for reseriutloinitlily.
George H. Cordy, Manager
mi w i i ttii; is ii in. ii ni i whmiiii. r wmmm up1111',1 ""' "i rH1
Mew Mexico Won District Piize
in 190 and Will Go After the
Money at Spokane This Fall,
Southern slates special, limited to
Alabama, Arkansas. Florida, Georgia,;
Kentucky, Louisiana, .Mississippi.
.North I'niolint, Oklahoma, South
Carolina, Toniies-o-c- , Texas, Virginia
and West Virginia. First, ?l"; sec-
ond, $r,ip; third, diploma.
Millo lew, special, imite. to Illin-
ois. Indiana.. Iowa, Kansas, Michigi
.Minnesota, .Missouri, .Nebraska, North
Dakota, Ohio, Smith Dakota ami Wis-- !
cousin $iiil; second. $."iii;'
Ihird, diploma.
Weslcrn states special, limited to
.Montana, Idaho, Oregon, .Nevada!
New Mexico, t'tah, California. Wvoni-'- i
ing, Arizona, Colorado and Washing-- !
Ion. First. ini; second, $'.0; Ihird,
diploma.
The íi.i'.'Íkii country special, $ 1 nil.
1
.Pit i M' i 1 1 - t r r l ar" j rCoronado Tent City MMI'alio Ii ol IIoikis I I '. i : i l.iilv asi :t: 'i n ' i i: k t ..T v v c.ioiiablc Kalesr'i'l: xc ri. .s
" '
s n' fTÍ!iM.r'í "fiWl é i .v
' s ; uiíoT'lrfí !'i"'Ní4 - a-I'l'l l'e. lief .el e
I1U 111"! o! I'U .Ill'
eiijov a ble. ;. ol m
for housekeeping '.
inc. ev III " hi e.
.4
r i. .1 ni; ei i. i. r i
" 'I I. , ,,, I.
CI . i ' ce-e- : reason.-- ole.
.loslll S. II MM(iM Slur., vwr.Tffrffttfc'v'&-l- l
s,..,ial l to Journal
.Spokane, Wash., July i me
thousand Jollua ami a gold medal
"I'll "" in K"1,1 ' sliver1; H I'
m,.,l;il l.ainier to the second mil a
massive silver loving cup ami 11 di-
ploma to the third, lire offered as
lhr capital piize lor a ear of -- II
t ;i - or lol" boxes of the best colu-
mn', il ii!lr pjiIi-k- one or more
sl.,,l,;il il V.llietios. cxllillit' il by any
owner, less r agent of the lanil
whole Un- t'l ilit Was grown, nt the
see. .ml National Apple show in Spo- -
I, .oveilll.' I' 1 "' to -- il, when pre-
miums "I a lolal yalne of $ a. (I ll 0
s, ni i,, ,,11.1.(1 I. "the winning rut rics
in ti"' twclll.V Classen.
T!i,- premier com pet il ion is open to
II, ,. hoi 1.1, points will be con-.ed.--
d by Ho- judges in making Hie
mai.is in Ihis class, as follows: First,
lNGBEAch
fur first, $."iil for second and a dip- -
buna for third. Is open In any prov-
ince, dominion, district or
outside of the I'llilcl Slates, while
the lieniuy special, $HHI for first,
silver cup for si'i'.iii.l and a diploma
for third is open l.i any slate, t. rri- -
tor.v or province. Any variety may
be eiiiercd.
Class ii will lie composed of sine,le
box entries, the winners of jn eon-test- s
reocivinit $1(1 each and stock
from the foremost nurseries in Am- -'
erica. The contests are for Yellow
llellllower, .Mcintosh K.-.l- Winter
llanana, Spitzberg, 'ox (iraiiKi-
1'ippin, Sierra lleauty, Winsap. New
HOLLENBECK hotel
LOS ANGELES, CAL.
New Mexico Headquarters.
A. C. Illllekr. l l i; HI NDKI l l!M)fS .Inn. S. Milehell.
xi-.- 5ii;xi ) sTori'i(. at thi: m:v h i:i.sh;ií
Aiti-- iiti:i to i i:i:ii at iiomk at Tin: iun.r,i:iu ii
m:w i'i it i i'i xo 1:1:1 i itNism :i JM i:miAK(.i i
vSANITARIUMB ATTL CCREEK SANITARIUMMITMODS
SUMMER RATES
(curocian flan)
$I.OO PER DAY
ANO USVVASO!
$1 SO PER DAY
WITH
PRIVATE HATH
AND UPWARD!
Strictly Modern. A cutrl ul.c wht-r- you .oukl iprnil your Sümimf V'tction. 'tty Moiicftlc R.lc.
BuokUi f H fct. W KAY SIMR.sON, Mmw,. l.OM UK ACM, CAL.
SPECIAL LOW SUMMER SATES
OMF OF TH F NFWfST AND
HHF. ST HOTELS IN
t AL.I hOh'H IA . ei wi
r
1
1heAngelus In the heart of city. Carsdirect to hold from ail d"pols.('lose to all theaters anil largelores an.1 public foul. lings. The
beautiful Angela : r i is noted
the west over. Cuisine I'nex-- i
idled.
BtOADWAV at SEVENTH
- ITHTCooets a Oavi!, liiiiiil.os wt.i.i i s.I.ooinls, Harry k.ooiuls, I'ropi.O. ',
Freo Auto Huh Meets All Trains.
town l'ipi.in, Jonalhan, Wagner,
Stav man Winesap, rimes' lioldeii
and (oblen Kussel. 'These conlests
are open to entries in the D. iincy
Special.
Fifty dollars for lirsts and $1.". for
seconds, with added prizes for packs,
are offered in Id contests for Mv.-b-
or two-barr- exhibits of Yellow
Newtown rippin, Jlaldwin, liho.le
Island (reening;, .Northern Spy, Stay-ma- n
Winesap, i'.eu lav is. Crimes'
C.ilden, Jonalhan. also a solid silver
loving' cup for this variety; King of
Tompkins county and one competi- -
tion of any other standard winter!
Radium Sulphur Springs """s
TAKE It VIIIS l l loril I MIIi:. luinl. the Most Radio,
aclive. Curative Mineral Wilier in ill loriila. II revivilies and rcliiv cuales
keeps you healthy anil ).iuil". IT srWikl l'.S l I'llWIS I IKE 1IM.
PAt.Ni:. The Hot llallis Cure I íliei nial ism, Heart, Stomach. Liver, Kid-
ney and Hlood and SI, in Troubles, Ce ir t pat ion, obesity. Poor Circulation
Malacla. Asthma, Chronic Colds, Neuralgia. Sciatica. Urlghl's Disease, Par-
alysis, Nervous and Spinal Diseases, Alcoholism. .Malves skin velvety, hair
glossy; slops hair falling out. I'lii'.ni io ( 'aes Cured Phvsl. lans in chirge.
Water by bottle or case. S. n d f or on.. Met Take ".Melrose Av." cars via
ltroadway, direct to Springs; r,c fare.
Bimini Hot Springs Hotel ,os m., , ,.s
The most curative treatment known for R 1 El 'M ATIS.M Reaullful
scenery, cool ocean breeze, hot mineral water In every room, no noiae, n
dust, no tips. Street ear to door. Pamphlet! ut office or by writing DR.
G. VV. TAPE, Medical Superintendent
St. Mary's
Sanitorium and Baths
PUEBLO, COLORADO.
UNDER THE DIRECTION OF THE SISTERS OF CHARITY.
In connection with most efficient hospital treatment, this Institution
now otters to all in quest of health a new- - department, devoted io th
most scientific- use of s, viz: national Vibratory,
Hydro-Therap- Thermo Therapy and Klectro- - Therapy Baths, and
with original nnd Oriental hatha and bath for health and
beauty, ore offered both the developing and reducing ninssag-e-.
All water useil In this treatment is from an artesian well lfiOO feet
deep, containing the mineral properties claimed for the wonderful wa-
ters at Hot .Springs, Arkansas, and Carlsbad, Austria. It Is unequalled
for the cure of TtheumaUsm and T rie Acid conditions, and for all dls-ea- si
of the Kidneys, Liver, Stomac h and Nervous system.
The climate Is unrivaled gnil the environments are Ideal, Nothing
Is wanting that can contribute to the advantage, and comfort of the
patient. líate are moderate and wilhin thu reach of all.
Write at once for further particular, etc.
variety. The added prizes are for
.'!'.. to packs and range fioni
.".HO tices to a barrel of spraying sol-- !
ution,
one hundred dollars for first. $':.".!
for second and a diploma for third
will be awarded for an exhibit of ",11'
apples arranged In a pyramid. The
awards will be determined by vveignt.
The exhibitor of the largest single
apple of any variety, free from Mem- -
ish. will receive a inctalize.l repro- -
diiction of the fruit, engraved with
I, o w s r l H li U It . T lb 9
at
Hotel Robinson
San Diego
I.nrgesi and I lest. Hotel
JOO Ouishle Room, 711 Private Hath
Modérale Priced Cafe. Table
Ihe Very Itest
Cnlversally conceded to be the molt
healthful resort in California; 18ifei
above lb" hcm. No dampness, chilly
vv huís or fog. High, dry and healthly.
overlook rig the citv. bay and miles "f
ocean. Special laten by week or
inonih. Street cars from all prtg of
city pass door.
1! 1: A I- T I I ' P L t) v i:nsiiikSan Diego Count'
EL SAN LUIS REY H0TEÜ
liy the S'ti. Safest Surf Jlathln.
Anieii an Plan, $12.00 per week up.
II. T. Illakc AL-- Suns, Props.
Byron Hot Springs
a r a 11 to cure rheumatic Ki,t
and siiaiiet where no ol her . m gn lib
di-- . a.-- evisls. i: hours from San
Kl a r.i i o. liny tickets illel check
I'.'cca c .1 he. 1. l.v on, Cal, 1
ellvilolllll. nl: one of ('alifor- -
II a " I Ii, Ad'ii ,'s Mana ci
:v
..i l.o Si. .iics r. 1,, Cal..
value of the varieties tor the '
I., wlii.-- lie y may be n.laptcil;
color, sia- - ami uniformity of
fruit; t li . freedom from insect
in,, s an. oilier blemishes: fourth,
i v in pack. K.w-r- exhibitor
in iliis class will receive n barrel of
spray The rules of the American
Pomnlogieal society will govern the
contest.
Four tracts of oivhar.l land, rangi-
ng iioin fl.'uni 1. .n in value,
(mm in gold, several beautiful silver
tropliies anil a. I. led premiums ami di-
plomas are oli'eri-- in the or
i Sin pet it ions, with í"oi to
see Is and to thrids. i Hie tract.
is for Hume Realities,
the winter also to receive the Wil-
liams' I w ice-- inner cup, now held by
George of W'ena tehee, Wash,
others are for .spitz.-nberg- yellow
newl.nvn, and winter banana. The
cash prizes, $.".i to first ami $" to
seconds, are for Wanner. Arkansas
black, delicious, black Twin:, wln.'sap.
Mcintosh, nil and other standard va-
ri. lies of comm. r. nal winter apples.
There will also bo a J.Ml trophy for
the best packed display in this class,
and a prize of alia mi.- -) oar-ol- d trees
for t lie la st 4 pack.
Three substantial prl.i s will lie
awarded in the limited display eon-tes- t,
open to individun's. counties,
districts, states ami provinces. The
space allotted is (i by 1 1' feet on an
iueline. The purpose is to encourage
Mitislie itrraiigenienl and decora i v.-
olTe.'t.
The display is to be composed ill'
In. i barrels, two boxes, two bask, ts,
two jars and two plates, none con-- ;
tabling more than one variety. The
exhibit may be composed of one or
III.' possible ten varieties. Tile pos-
sible scoring points are fifty for ar-
rangement and filly for decoration.
The first prize is $2án nml a gold
medal banner, wilh .$ lin and a sil-
ver medal banner for second, and a
solid silv it cup for Ihird.
Light hundred and filly dollars is
olTeici! in four sectional, one foreign
FOLLOWS CAMP The vi of Ihe Mountain Retreats- -Only four hours from Los Anueles. In
Ihe heart or giant mountains that Rhut out the world. Splendid trout fish-
ing and hunting; goad saddlo horses: invigorating air; grand enery every
convenience: wholesome home cooking; finest vacation place In SouthernCalifornia. For descriptive folder R. M. FOLLOWS, Azusa, California.
Home Phone "Azusa" fililí!!.
Central Location. ewlv RenovatedHOTEL ORANGE
Rooms single or en suit". Running waier. Free llallis. Reason. tide rates
lor summer. It It A V EN E R Aí DITZ, tiih and Spring St, Los Angeles, Cal.
mi m ,, .at fc "ub ... ".tt. ,u an, rTTTi II m
the winner's name, with an added
prize of Kill fruit trees of the own-
er's selection. The .second prize is a
metalizo.! replica of the winning
apple, also engraved.
The ilistrli t frvi for-all . onn st Is
open to growers of the world. Any
number of varieties in boxes, barrels,
baskets, jars or plates may be shown
in a space limited to In by "11 feet,
arranged and decorated as d. .sired.
The prizes an- - S'.'ilil and $ ml, w ith
gold and silver medal banners for
fust and second and a silver cup for
Ihird.
line hundred dollars in lln mon-
eys is offered for three boxes or one
barn of the most perfect apples. :niy
variety, and $77á in prizes of $:! for
firsts and $1 for s nils will le-
avviirded in "no plate exhibits of
live apples each. Added premiums
are 4inKi one-- v ea trees of a value
of $1(1011, in these specials: I'.laek
Ren. King David, Senator, Jonalhan,
Winesap and Konu- Ho.nitv.
There will also be a prize of $,'.0 for
CONGRESS A POTENT
FORCE FOR GOOD
SAYS FOWLER
HEX I I II II, MUI NTA1V RI'soRT o Ml'. Kill' .lust a in le a hove I tie
sea. Am. Plan. í. p. !' day. $1". per v. k Choice m" rooms in hold or
outages. Spend a vacation ."..min f. el above s.-- aiiu.ni: greal pines and
oaks, for informa ion. I A. M linger. Gen. Agl . I'.uiilc I ii-.- R. I:.,
Angeles, or office.
.0 i,,., ,1,1. t
HOTEL ORENA
Los Angeles
Corner 7ih ami Hope Sliils
r.eauill'iiMy furnished. Illgheit cía!.
Vi'i.v Low Summer Kales.
Lenox Chambers
WO S1111II1 Spiliie- street
I, os Allgeli'H
rMilest and strongest in the soul li west
Fiillre year, eiii.-- any lime. Posi-
tions seelileil W'llle for ca 'I lm lie
I. S. S,
-
Hamburger lluililing,
Iios Angeles, Cal.
Bis Statesmen Have Been
Lcadeis in luxation Woik;
Tlinsfi Who Have Made Past
Meetings Successful,
and evening Ibroiighout I lie
Send for prospecta.. 'I he lead$üffi?bb Qj((t) oír
the best piale of any variety, longest
preserved without artificial means.
The National Apple show will
award a silver cup as lirst prize and
a silver medal banner for the lest
new seedling apple produced in the
last live years and not catalogued.
The National Apple show- will also
award a g'd.l medal banner for the
most prai Ileal economical improve-
ment in barrels, boxes or- baskets for
packing fruit. The chief point for
consideration is coinnii-i-ci- pur-
poses. The second priv.e is a dip-
loma.
In the eepslakes the winner of
Ihe most pri.e.s of all kinds, including
lirsts. seconds and thirds, will re-
ceive a solid silver up. and Ihe din-
ner of the most lirsls in the plate
exhibit will be awarih-i- an engraved
watch fob and 1 (hi standard lieos,
grown in Washington.
"The National' Apple show. Tin-.-
headed by Howard Elliott ..f SI.
Paul. president of tin- NorUo-i-
Pacific Railway company, has coio-plete- .l
arrangements for l.'ii.iulii f... t
of space for displays," said Ren It
Rice, secretary, in announcing I he
prize list, "and, judging from the
number of entiles already promised,
every foot will be occupied.
"We shall have exhibits from the
apple belts ill New York. Ihe prov-
ince of Ontario. Massachusetts, Mis-
souri, Ohio. Illinois. Georgia, Okla-
homa. Texas and New and
from many other states in the east
an. I smith. Naturally, the western
states and prov m es will be repre- -
::'.. .I !.v large displays. We also
er lor L'll vein ol llie siuaiicr ailiniii-- I
lialion. i;el n.
I i lili -- SI reel In Hie-1 'a rk
I 7 W s l ililí si .. I.o- - Angel' -- .
Most central location. Very modem
All . ins p.o-.- door. J:i ."el to $7 per weeksiei ial ( iirn-l- ii. ml In Miirninu; .lonrn it
' Sunk me. Wash., .lulv J.l - '"From dsInternational Specialists
Outing Suitsp '
AN MUM. PL( I', I (Ml VACMIIlV,
Tho n.l lev Ranch .iditinfui IOU Ml'.S
AND
WOMEN TO
ORIllli
ST'ccKssnrts to
Tcrrill Medical
Institute
- J
Valley Ranch. New Mexico
male, inaynifieent scenery, fine fish- -
ing. Iiuiiling, ,'ior-eli- a, k riding, etc.
Coo, I i.ililiL'. collll'ol laido oiiarters
rddri'ssi, ,1. I'. Miller. Prop. oosumpilve positively no( rcci-ived- .
Eight nul'S from Gluiielu, where all'
Saul. l e tiains sloji.
Till-- L.UtOKST AND TiKST
Kuril'l'lOl) oKFlCKri. Ct.iN- -
i)rcTi;i) r.v 'i'lii'i roiiK- - CL1FFDENE ON THE PECOSMtlST SIMCCIAI.IST.S UK
II. Itcrgiiiaiiu, Propriclres.
iue. iiii.n in Mr', vvlu-- Hie first ses-
sion look pi. o ,t Si.lt Lake Citv, Ihe
Nalional Ii ligation congress has be.--
a ioten(. lor. tor goo.!,'' savs 1!. A-
Fowler, ii' PI nix. Ariz., s.crilarv. in
reviewing what has been at'eoniplislred
by the. orga n iz 'on which will meet in
Spokane, August ' to 11. "and thromrh
its rarrc-icliii- ig influence icitional po-
licies ha v c b. n form ula led.
'ongressmeti, both seiiaiois and
represen ta I v s, have l.ei n aunint; its
influential I' ob is, and ii annual ga-
therings bring together one of Ihe larg-
est boilios of men of slioiig pel ton-
ality, joiwei' of initiative, high eh. 11,0 -
a n,l 1,110 ,v led g.-- a l.iht v w .no 111 t
for nsi i . ion of un. sii.uis of vital
inlplKl'talli e Io 111" W hole noun y I"-
aimsi are iinsilfish. nn-S"- s tai i:ui.
non -- part is., a. 11011-se- lona I. The p
pers read and discussions i re iui. nt elv
piaciical and imbued with lolly senti-
ments ol patriotism and love of i"V-C-
' No pel niai,-n- re. ol d w is ever l.i pi
oulside the official proceeding, ludí
for sev.-r.i- years w e tint priTi, d
henee manv interesting in. i.l. utv. '
irs.look for exhibits from Europe,
traba. Japan and s- viral of the
ill.- Islands.
L"i, mil"! from P.nws
Santa Fe Railway, lialt-- i
Single meals. ínlc,
ROW E, M W MFXICO
Located among pin. clad hill
nation, on the mum Hue of Ho
IS.tIO per week, 5'l per day.
Transput latlou from Station, 9 1 . If
3
II I, M LIT l l! IS AT
( llllbl GOV,
GOV kll Mvl,
NV.S
Good for Califor-
nia, New Meli,
or uheii'Ver joil
may wander.
witiTi: i s.
"The board of .bulges will be com-
posed of Un- most experienced men
we can find. Including several of the
foremost pumotogist In the T'niled
States, Canada and England, and It
may be that France, Germany and
Russia, will In- represented by ex-
ports now- - in the country. The board
of trustees, of which E. F. ('"artier
V;ni Dissel. second vice president, ts
chairman, is in correspondence with
a score of proniini nt men to act asjudges.
".New Mexico won a district prize in
1MIS and will uo after some of the
money this fall.
GLORIETA
Ki; CAMPING PARTIES TO Till-- PECOS Al l I V.
l or Pai lleulai U rile
R. W. Fulkerson, Cowles, N. M. THE WM. II.
MOEGEE CO.
lucoi-poniti-il-
ri.S-l-l- 'i "s. Main si,, on Angeles
n1.. 1,mitt.-- .tame:' II M.
retar;-- .
laic ol;n. . b.. s'c. .1. oh M ' '
V. Cl.e W.V o pi- - I tel'l ' ' 11
in ,ri, ey. "Hi on, in ii l
VI,, s Relio, v .: I. l.l' C
Ogd-- n, tab. peí':. W.
,. ,t ol. ni i d K
. o, I'll. '' o ui
m.ti, II. I:. M 'v '"i. ' n
TUR COrXTTtY, DOCTO US OF INTKIt.NATIONAL ItFPI'T ATION,
C li.MII'ATKS OF Till--: LAIIOKST . ANI UKST MKI'H'AL COI,-I.KCK- S
AM) INSTITl'TloNS OF I.I'AKXIMi IN Till: Woltl.H,
MV MOKE I'liOM IN KNT I'Ki'l'LK I.N A I.I, WALK S OF
UFF. THAN ANY OTHER SF EC I A LISTS IN THE Si'l "I'llWKST.
GUARANTEES
To every sick person fair dealings, quickest, safest and best cures.
The most gratifying and sati.sfa i tor y results are aivvajs obtained by
the enrlv employment of genuine professional skill.
WE Tit EAT PAINLESSLY, t:L( lOLiLESSLY AND 'WITH NO DE-
TENTION FKOM BCSINESS NECESSARY: WE ( THE I" llo.M I'TLY
SAFELY, THOROUGHLY AND AT LOWEST COST; 1 í EST I O.N,
DYSPEPSIA. HAM, STONES', CHKo.NIC A PPEN1UCITIS. KIDNEY
TROI'PLES, CYSTITIS, ENI.A ISO ED PROSTATE. DI.oOD p. ISoN,
NKKVOrS DEBILITY. ST. VI'lTS DANCE. EPILEPSY. NECK AL-
GIAS. SCIATICA. ItH El'MATISM. Kl'PTIRE. CATARRH. P Rf IN-
CH ITIS, ASTHMA. PILES. FISTCT.A. FISSI'KE. I f.rERS. STItK.'-Tl'K- E,
VARICOCELE, HYDROCELE and all CHRONIC SKIN AF-
FLICTIONS. FEMALE COMPLAINTS AND CHRONIC DISEASES
OF CHILDREN.
KILL CANCER with one treatment, r.emove TAPEWORM with
one dese of medicine.
FREE BOOKS
Chronle Diseases In General. Disease of Men.
Diseases nf Women anil Children. Skin ami Itcrtal Disease
Either one or all of these books will he f. nt FREE to a.iy ndilren
In a plain sealed envelope. They discuss the causes, subsequent
changes, terminations, prevention and treatment of all chronic dis-
eases and weaknesses of men. women and chiidiin and 11 prove of
Interest no matter whether afflicted or not.
THOSE AT A DISTANCE unable to call may consult us by mall.
WHITE a full history of your trotild- - and we will give you our opinion
and advice FREE.
REFERENCES. The leading hnk and business nun. nnd our
many cured patients in nearly every city, village and hamlet in the
southwest.
CONSCLTATION. A TITOROFG If EXAMINATION AND
ADVICE- FREE. ENGLISH, SPANISH AND GERMAN SPOKEN.
Office Honrs: 9 a. m. In 7 p. in. Sundays: 9 t 1- -
INTERNATIONAL SPtCIALISTS
Room, 2 T. I,. ni'Wk. i'.ft PASO, TKXAS
;reat l;. a. i. K .iM ha i ice
... !',,,.
II P.
l;u'i'
,,!, M
el, M
Mow s This?
offi r ne Hundred Dollars P,e-wa-
for any case of Catarrh that
cannot be cured by Hall's Catarrh
'"lire.
F. J CHENEY CO.. Toledo. O
We. the undersigned, have known
V. J. Cheney for the :,st 1 .1 years,
and believing him perfectly honorable
in all business transaction ami finan-
cially able to entry out any obliga-
tions made by his firm.
WALDING, K I NX A N JIAP.VI.V.
Wholesale Druggists, Toledo, O,
Hall's Catarrh Curo s token inter-
nally, ading directly upon the blood
C'... w.
R. Pontile.
' i I e i '
I'.,.--.. Tel..
T"a
i., ri
i o. i ii.
Olll. i
Fayvood
Hot Springs
This gnat roki.it open Ihe year
around. Co, .bine 1st, health ainl
pleasure tol voilr vn ution. "l'is near
at home l.o'.v in tire and easily
accessible. , .lull's gieal-'s- t cure for
ii net 'ii . kidney, hi older stomach
lililí le i VIOC d. e.IS.-S. (".ill tllke lilst- -
i lass i a re e.' !"i people. Competent
batll alt' no. nit tor both ladies and
genii, in. n. U'-- i b nt phNsii Ten-
nis. K.,ir ;.. : t. ( '. M, hi:i:M''i r.
o, ol Vi- - I "III III ll ' i V '
..i'l'l I a i y.
i 'lev .ni.', W - v .!'
c,.- , ( Ir, en n- - l.l el' ol
".i -- i . ( 'Irs-- eli le i mail ''
.en in ii ".-- : o I : l II le
iilai- , Mali. s. i " '
Miss.oil l. Mont.. - ' e
Vooiig. Sa It Lak. CP v pie... o
Root he. I . i A'i'j'-- lid a
t e , oil. IO itíoe I !. I' .'! l.
r.
alel statl-lii"- ', ' VV. II as eld.es-es- .
have not bi-- ji preserv . d
It may be of inter..-.- ! to know who
have guided tin- Viiiio is o.l!,-r-. o
from the li'-- year to tic pi's' m li'"'
The oflieiis and pla-.- of in. ei.og 11.
a ppi nded :
Salt LaV. Citv. I'lab. lvi.'. (". C
Wright, c.iiifoi ma. presnieiii. Artbui
L. Thomas, t'overnor of rich, iha''-man- .
rv. ulive W ill. am I..
Smvthe. Sail Do go. Cal.
Los Aug- - cal , .1. S Em-
ery. Ijnin n. e, Kim , . nt : Wil-
liam E S11 .ill-'- , San I e go. chairman.
CXeculiv mniitlee; Fled I.. Alio.
Ami- s, seer, tin y.
Denvr. C.,1,, ,.1Vi. Mead.
Win, pnsi.b nt. v ilai'in I.
Smvtlle. Sal DÍi-L'.i- elloil inall. e. , -
tive comniote'-- : Fr. d L. Allc. l.'-- Ati-g'-- b
s, si t tal V.
Albu.pi. lone. X. M., K.H.--
., C orC.. E.
Cammn. Sa t Lake City, pr.-si.- at; I".
I!. Mosis. Great lit. Kan, .liulnia"
ixei-nliv-
...iflmittn . Fnd 1. Alo-s-
Iis A mil I' s. seer, tai V.
Phneiiiic, Aliz. lv'oi. " V.. P.oolbe
Los Angd.-s- , lnesbbnt; IT. R M'eS.
Great chiiiiio n. I'Mriilin' ..mi- -
o. ',' .. i bo 'lio
,
. J ',,
' i ( i.i k ..in I. pi ' aid- n
:
...1 . l.o Aug. ' ha li in., n
.motltli '. T'H'l : ' lei O- - "i
...id. - '
I Idaho. . I.. Gov. :
i:
F.ivv. I, v a ...
'and mucous surfaces of the system.
( i a k la Ti' i ' ol Mp 11
Testimonials sent free. Price 77,
cent per bottle. Sold by all Druir-gb- t.
Take Hall's Family Pills for
. , Poise, 1,.1'IUI il'.
,.n,,, ii. . I!. IV M "a. R' '
P..--
se, I. I I IV
Ch, mi;... C. '"o.. d M' d.
di. i i in", ui ni Gi-.ii- il "
.1 1, Cb ;. at ... . ha .lio. n. . y. ':: l
.mini oí. " I, : I -- oii. R ''"- '
to '
p. iff..'.. .'Hi ( .:.. .',. ' -
b et'-il- I
.!. N . .mgr. h- n
in r l i .
C.rtori SpO Ml - Coio . TIl.K
I. ill- ll. IV.II ' L'l'.lC I I. C pi- - ' '"
,1. in . c i: .. ,yf, i. i o., i ei,., ii
I ' 'in r pi sio.-u- p. , Gooov
, v . at , e ei. in in i : P V.
.
ph... niv S,'e- - I) ,
i in-- Wash , 1 'nía. i b et go F.
,v. , T. pt ' -- i.li m .
Ib lid. Sol .1 on !t-i- ill mm. .o
of gov, rimls; P. A. Fowl. I,
ill no I. r.i
I
.1
..... O' '1'". C. ' .
ei.- Ch a nib. i la o'. I '
,,- V, . p. aid '
, , .
..,!, . i nil. IUI' I'
I 'al. s. ' I ,'
A.lji.'l . l' X M .
I II. And- - . V.'
..!,....,,
IYy a Morning Journal Want Ad.
Journal Want Ads. Gets Results ifHK, P r- j.
ro THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. SUNDAY, JULY 25. 1909.
Hon through th board. Hut thlx I OK I.AIHi:s, (IM V, mm
liiui' nuil Im ih ofoi Hi u ill l:illi d nliou
inif nitiHt be inuili' In tin- - ft i t nii'll
t nr.morning journal hir xtiur ix ax near
to iii lix Ihe iicar- -
Isl pliniK'.
Our plionr ix No,
ll". If J on ni I
rail In person plume
We carry the Largest Stock of Polished Plates, Window
and Fancy Glasses in New Mexico. When in need
of Glass write or call on us for prices. .
SUPERIOR LUMBER AND MILL COMPANY
An Anieiicnn laiiy who in fri
ipiently in la ml, recently re-
marked. We .it., to 1.1 by a c.iires-pon-
nt of the N'.-- y,,rk H. t.il.l,
writing from loii,..n, that she never
tired of xeelng , court function, and
alwayx made It u point to go early
ami xlay late,
Tlilx opinion b by no run-fine- d
to A mélica nx. but to t i
f. JOURNAL PUBLISHING CO.
.irriiMi ix i:.uti.v.
1 to let non" of the fun
Kit away, the democratic cniigreB-"iona- l
iiiiiipiilgn I'OmniiMee i'iiiin-I-
d at Washington laHt .Monday --
iihoiit a year before the h ginning of
the mnpnign by the eln tiou of the
folliiMing unicirx: ( 'ha h iiiiui. Jumen
O a. MrrniCR80N Preatdtnt
W. hi'HKK lunaJ AWK4 H. BLACK Cltf EltoI. . frtIH-HJC- Uualoaa Matutear doiiljib-s- the Htate ball, will) all its
lately . I'slnms, royal iiuadriih- andlrd atrnnd rlaaa manar at tba
ualurrtxa at Aiiiuiiurrqua, N M., under ael(4 Coscraaa of March a.
THE HOME OF THE
Rexall Remedies
IN ALBUQUERQUE
T. I.loyd, Mi.KMouil; llrcl vice chiiir- - the presence of hold Kngliiiul andfonign loyally tniiHt npp.nl Mrougly.
Tin- recent Male hall wax one of
liiiin, AS'. K. Flnley, South I'liinllmi:
gerund vo e chairman, A. Mililu ll
I'alioer. I'i ntihyl v,i nln ; Herrelm v, I.ln- - particular all raet ion, for not only
INK MOftVIVO JOIH V Al. Ill TIIRtlll'll KI'PltllK tN rtim flf VbtVUtlHU, H I'l'OIIIIMI till I'KIM ll'I.KajUl rUM HI I'I HI II AN I'AHIY All, 1IIK were there the usual large court
ALL THE WAY UP
FI'.OM TUB FOUNDATION TO TUB SIIINOLES ON THE ROOr
we ure elllng hulldlng niulorial (heaper than you hiiv hougUt It for
ciany .n. SAVK AT LKAST T H K.NT Y-- VBJ I'Ett CENT ml
cínica prexctit. hut iiiunv younir Is1IVIK. AM I Hk Hl.THIilm K 1 II K KKMUI HAN PAHTt KUtil lUtt KK wile also In he seen, Mining themklUUT.
xeyi ral Priding Americans: and si v- -
i nin Hixon, Indiana; .nrrgeuut-at-arni-
J. J. Viiglula.
I'haiiinaii I.Io.mI was a ut horl.i'd to
appoint ii trcanurei" mid iisxl.-dan- l M'c.
ami to name commlllciK on
llnanie, and political ac- -
tlVltiea. llrailiU.ilieH Will he o.i
TICBM Of M HlW HIP1ION. ral brides.
Iiatning In the first royal (ii:i.lrillrBall?, Ir carrlar. on niuiitti.,.. iétMilr. by Mall, ua Bvialk I Ii r l L D N O wwere tin- - linches,, ,,f Knxbiirghe, tin
Imebcsx of I'oiilaud ainl the I'linrrxxtffr rlrrolatl Ibas as; alliar papr lii'Ht III Uahlnglon nod when thm .ar Maura, i aoif papar la Ma neat oí ine i t k la on Hie comMm maM avary tar la taa raar.
Rex nil
Moans
Kiiii.', of
All!
of l'lrsx, Crand J Hike Michael, I'.nin-to- s
Torby, Mine. .p. Villa lirulia,
looking lovely in pale ,'ipiicnt colof'--
Only ono
Rexall
Sloie in
a City!
Rio Grande
and Lumber Company
Piona I.
Corner
Slnrgtirtte
nuil TlilrJ
miiiee win opérale in. in inam Inn in
New Voik and l.'hiragn."Tha Hanriaf Vaaraal baa a blgbar
nllai tbaa la arerdil i aar
atbaf papar la AJIv-rt- or aar olhrr
4UHr ia Kaw aiaiir." Toa aaurlraa
Afli r lile organl.alloii, Chaii ina
I.lojd mude a brief xpei eh, In whii aSOHaiaSEaCanrMfraaapar Iikraraarp. lifter CKpliKilug apinechillou fur ll
ax i liairinati, he outHm
NIC If HtlllO tin- polltrcal iniiipaign nin ad ,nid
liilrrd I i.nlldi III r III the rlrclioll
W I TH AMI'U! MMNS AXI) I XSl líI'ASSK FAOLITIM
The Bank of Commerce of AlbuquerquelOl,lTIC..l HWklNfi. ii un rune imijoi ilv of the Iniixi
or i epi cKcnlii i vex of tin- xlxly-.ccon-
C'Oigrexx. Me Xalll I Hal IrllrlX rum Kxlrnila to Prpoxitnrx: F.vrry IroHT Accoiiiniodatlon uil S'llh lta NraTin! tae of tn defunct National
hank, of AllftthTiy, l'inn., which im
wrecker! by niirnlly political bHiiklnif,
log III from all over the country
incur an nrouxid miiIIiiicii ainonif
the irope favoinhle to ni'x tali
Itrvnll I;. ioelic an- iiIimi.i. absolutely fn sli ami llii'ir
fiiiility uniform. Ilevall Iteniriliex rirr xhippnl ilirrcl I'roin
llir I i I I liriiü o. lahoiatoiirs ni lioxtiiii ilirit in us.
lieul lieiucili lor each ill every our guai'anleeil lo giir
sall-raelii- or muí- - inooci i ef ooilcil, 'Ihe I'iiIIom ine ciiai-linl- cr
is priuleil on rirry package and lócaos exiielly
wlial it sin,:
will Ion nliin.1 n n warning In nil pi oxpeclx.
satin and diamonds; I'liiicexs pa-
tricia, ill pllbst Xilr the Crown
I't'ilieoSH Of Sweden, in ;i flfes-- of xi. Ii
Mesh pink lone; tin- prim-os- of U'al.x.
whose pale yellow- xatiri wax richly
adornctt witli diamonds, nnd I'riinesx
Alexander of i', i k, wearing rose pink
chiffon over cat In.
The ipu , ii, who sei ms to look
Villager al .inii .null fun.il. oi and is
full of the most delightful concern
tillit every one should iiae II i;otnl
llllie. Wolc II Se.lnci (lleSX I.f XI eel
blue oer wild a diamond Mara
having a high cenlcrplecc in the loim
of a diain.uiil Mah'-s- , roxs. her older
oriiamcntx all diamonds.
Silling near In r no, si of Ihe time
wax the Iniehexx of Albany, In
gra-- Mrs. Coi'toiiux 'a ml.-- hilt in a
.striking ilrexx of sih.-- lixxue
draped wild long gray friugea,
and many illaniondx, was in rimver-s- a
I ion w Ii t he k ing.
I.ady ilrannnl, as usual, In while
Willi siUer, wore nn immensely high
liiirik that iir ti mpled to ipi n i i
AcoiinlH. Capital, $150,000.00.
OfflriTu and lllrertors: Solomon I.tuia, l'rcxhlrnt; W. S. Ctrlcklrr, Yffm
I'resiih ul ami nshier: V. ,(. dolinxoii,'.sxislmil iislilei': lillaiii McIrilot.li,(coree rnot, ,). I!, líaldridf',' A. Al. Itlackw cll.' O. K. Ci'mniti'll.
saeseoe03ecsai4Screen Doors S: Window Screens
It Wax (lie collxrnxllH of otilllintl o
the (IcmOrt'lllK ill HI ll mill Ore HiHint linn (if IniDlriiM, ii ml nlxo ax
warning lo li pnxllom tu keep 'Hit of inai work lor the nrxi cam
paign xhoiild begin early. The i.pmhunk (hut attempt to do a hunkiiiK
lillxinexx on political linen, xillee ex
ion wax Mlrongly lirld lliat lie- new
tariff bill will l.r open to cillicixm
pel lenie aitowa that It Ix only u iiicx- - ax not nffoi'iliiiii xulTlclnil ly low lat
"This pi i i iai ii l ion s guaraiileeil to ylir hiiI
f does nut. come ami gel oiir
money hack. It hcloiig.. in ton nuil in' naol
loo lo bate il."
and that Hie ilrniorriitlr rmrip.ilg
S Made from ClVar White Pine
I Albuquerque Lumber Company 423 Kcrtü First st,
2
commillrr fhi.nl. k"i the coiiuti
poxtr, up un lix woi kings.
i lie icpuiillciiu coiigi-i'KXIon- cam S9St'aCCi9eW3lúfeebQi'aSapnlgti coiumlllee will iiiohiiliiy nol I
orgaiil.e before next winter. ntv oi i: soi i iii'vi i i in: i ivi sr i
mi.xko mi notiiim; m i i hi: i iih si ami
i ki:siii:m' oi i:i:i:v hum; m i;i uM ITINi; A (.(Kill i;x AMI'l.i:.
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Capital and Surplus $100,000,00U'axhinglon rily hax il, terminilhat Ihr unxlghtly bill hiuiiil m list go
crown of diamonds, lor hair being
droxsci )nw In hunch. x of eiirlx Mrs
ííeorge Itonlinok wax In blue, niti In
sister, Mix. Mili, u lixol ul x. inlil-lalei- l
with d ia moil. hi.
I.ady wore a liiarmine,
loili lie of blue brocade W il ll ex- -
iiiislte ruby and diamond orna iionl.s
I, ady Monxon wax likewise in blue of
n pale npiilrsocnl tour, wllli luv.iy
and the Slur aniiouiurx urnhi big ).r o. rsvur
iieiiiinni'X mat lucre me to I no
more bill boiirilx In Hie national .n j
Hal." and uililx:
tlmi ni linio win n tlmy nil reach the
minie end. Til cune of tin, Fntcr-plix- p
ni only peculiar by rfuxun of
lln fitrt tluit It wan a lililí, more xpor-luritl-
thHii the H vernier. The rnxhlcr,
T, !. Clark, ommltti'il toil, ido the
morning 11 f lT the looting wan dlsoov-irrtl- ,
Icnvlhff n note to 111:-- Wife,
ttn rriiaim fur lil rash tu t, and
llm n iimn of thr rutin upon whom, hn
Xlllll, rcHtl'll I 111" texpollNllllllly f hix
iiiln. Thlx put 'Mink out of tin' reach
of the law, hilt thr people, fri'lixli'il hy
thf rtui nm-- In which they hud hi i n
robber! mi nut l aicd, ili llm thin a
victim, mid four cbrkx, who were,
liflerwtiril found to hi. Innoniit of
any wrung In Iho premiara, were con-leli-
and aeiitem eil to I he peniten-
tiary for n vh yenra em li. All of l
men have alnee I n paiiloniil mid
leHlol-e- til I'ltlxenahlp, ixeept i,ne,
Who Will he Hef at llherty II" Hooll lo-
ll 1 petition Ik xlxned hy the Juilue
ttho ai ntetiiid hltn, and who In now
traveling In Kuiopr.
J. H. O'RiellyCo
'Ihr ltiscx liroi; Siorr lieliiern lieinor anil bus ngclcs.
H. E. FOX, MANAGER
i h for ndililloiial nilvn t ixlng NATIONAL FOUNDRY CO.pea lis. Ha ra and lu ck In. e.
Ml'X. Newhl.use Wore a dress nffciicex and fur the painting ni' nlcrtixlng on allx of biiilillngx will b liKN UliAI, Ffil'N i! Y" WORK. IKON' AM) HUASS CASTINGS, BAIU
C.liT iMirr.M, COLUMNS AND FitONTH X'li HUILDINGS. 6TULTC- -refiixed In the future If n motion deep i ream xatin villi p. art amidiamond emt.roi.lciii s, high pearl
empire comli in iliadeiu form and
TUJlAL IKON.made by ( 'ommlxxloni r West todav I
approved by hit. colleaginx mi Iliiihliiml ve. am! ShijI Fe track.WUITK IX)It I'ltlilS, PHOXE 218.xilino xiipcid pcarsdaped pearls onhoard of dixtilct coinnilxxlonetx. .;n
gilleer 'oinllllxhiollet' .llldxoll luix nn
let- neck lace.
Lady I .ystrr-- a vr'x dress was
ll mail ot'ilcrs
lilh , siimo )i iliry
lire nt Tiwil.
i X flrl S ty plioill'
HI Ih' ii nint( I y
il lirrnl. I'iiumtniii m-- il that he will Mipport mi. Ii a Irn wherry colored chiffon and made
. L. Trimble & CoI in 't and that linll.nl. x that th
a Ix caxt agalnxt I lie hill boarilH. L-- i
ft. bright touch miiong the many white
toilctiex, while Mix. licurgo I'oin-wiilll- x
W'ext wore a dark blue
ami .Mrs. Leslie wax In a black
Tint tin- move agalnxt (lie nianing
of Hie city'x lienutv by an over aluin
OUR
SUMMER
SHOES
lam e in n.ivci I ixiug xignx Ix in gi piiilleilo dress. l.ady Herbert, Mix.
n n In f. Ilcxlilex i . . .iiiim, aH Vantiorhllt's xixtcr. wax also present. I , nub .11 in that city no
and Mix Hubert t i ro.- -i . nniiiiiLlog llnil the ciiininlxxli.il.! ilecllun toIxxne any mole periiillx for bill white xatln wilit diainoti.1 t limmings,
S lo Uhelllel' ip.OXOVelt, who Was
' nib to, shot t of i ...al in i In
iiiibIc would he w illing' to i at hi,-'-
ii w .mix al billar per.
A liil'SAIlK ll.lX been stalled
or lor xlgux on wallx of houxex, t'oni- - had on a pretl' diamond tiaia ami cool and
111 Wellkla. e.
M r.s, Whit, law I ; i.l. w ile ot Ho-
Kt. lisll
ill.
r. Th
bae
X illl.l
el Iv.
llllxxloller Wext fuilhcr Xllggl xtx Ilia
the corpoi at Ion counxel delermlne (hi
Iiowcr of Hie couilnisxioilcl'M to leloki
permits for xu. Ii aln ady Ixxued
al.!.
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We
s ! I.A mélica n ambíissadoi-- , was In blue
li d. ' on . ,u 111.1 o, v, rip p. a
Ki'iiph.; com en. Ihr him may be mere-
ly briUKlm? new Icxllnioiiy lo prove
the radii ional lack of i llrilish .sense
"f l'.uni.'ir.
"What shall he done with tin
liom.iexx and surplus calx in the Ins-li- i.
I "f Coluinliia '"' ix a ipiestion thai
Ix now il ist uiiiini; the minds of the
tialn .nal sohms.
irocade outlined with silver. Mrs.
I.hcry. l'cnl nml Salo Slnhlcs.(iiisx 'riirnouu ut Kcas.mahlu líales,
l i b plionc ;. North Second st.
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.' FARR COMPANY
Win desala ar.d Retail
PKALI'.KS 1 I liKSII AMI SALT ill K ATS
Nuic-II- H Pllfcliltlv.far t:tll nial !.'a.'i llm PiKii-a- t láarkat
Price ara i'ajd.
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants.
Wool, Ilhlo nml l'cluSpciiallv
im ri:i:i i: las viiuas
AHTHUI EI. WALKER
Tire Inxiirmu-e- . 8eerlarf MiiIumI Ralléis
lac AaiM'!nll.a. riuiUC gf,
Ili',, IThI rrntntl .
lilla Ix alxo ixpccln! lo he npproved Simpson, wife of the mw nnv.il alby the dixtrlcl hiiaiil. ache of Hie American eiuhasss-- wore
"."orexellng the Might lllle.xa of the IV H'U swhite violet brocaded .silk. Mix.
;i nst Hie "hook worm" or laz
K' l in. The name is slightly inaoowr-- I
al.-- The rea lo.', w i al h.-- lazy orín
is Ihe alivio is or in.
i
THF. ii.MAIIA Her answers the
j Vi'M',1 Mllextiou Of W il. fe ;ii e lia s
S" I" hv the slat, inent hat up to ital
In v haioni troii" anwlieie. H's
w a na Tu m In v.ho has oic.
i lly xeiiouxly in.iii'ed hy Iniiunn rabl
Am anon nil of (he nun i" nl
llherty they Intend lo lake to
tiring heforr the pnhlle the name of
thi real erlmliiHlH In Ihla i axe, mid
rhow up the non lio me guilty of
the great crime for which I hey have
heen lltlJIIMly ptllllahi-i- l fl II it hlllliil-tate-
Thla acllnn on their pull will
create ii aenKiilloii thai will not he
cioillne.i to (),e limita of the Minn of
I'i niiHylVHiiln, hill will have a peculiar
Inicien! for nome folk" ax fur iiuay in
New Mr giro. I) la Bold that evidence
lililí lina heen brought to light Hinc
the trial, will uliow beyond any iiirs-tio- n
of iloiihl, the piirtliH I i'Mioiimí Ide
for the looilng of the hunk, and the
Keif lllllldel of the I IIHlllrr. A lid It
in ciiriently Icponml tiltil tha bine
a minimi i ineiil tluit mo. h a eoume is
to he taken, ha ali'iinlv caino,) im-
ple. iMini fon boding in neinc ijuar-t- n
.
ami vai lcgateit xlgux, I 'ominlHMolirr
iiomairH ili'exx of xa.phiie dine
liin'on enctusled Willi x.lpplllie ioI- -
fed dlamonilx opened o'.-- a .hipe ofU ext determined nu Ihix miinii this
Uif-s- Shoes
$2.50 to $5.00
Low Simes
$2.50 to $4.00
IVoik Shoes -
morning ninr l u vexi Igal llg tile iiuiu- - w hile xa tin, a Iso dia tna nte.
Moil's
Mrn's
By th Iher of p. fur xignx Ixxuiil i
Secondiitillv by the i mo x and after OIOS'I'lllllltc-- I'll licnleim edil pel otleil'oiiiil.sM Pauline I'appetiiiejiu andth.is of Hie young American girls
resent. Miss Mil. In d Caller and M iss-
riaaian Inxpi-- 1. mi ti ap ai onnd the cii
"II.1 found from the Ii
iinn.iilllceil toilay, ll ii I In Hie hot xi
in.inthx Hie i ommlxxion.'ix hae ix
I'ii' 'I l" Is v, - if
; about that French avi
ilo ihe clianiui ami wa
ast iilo iiis ma.iii nc - n
I! I.' 11 ll' n th.- eS
w he
Inn:
fell
, a 111!Ni III.- posi.
The Huelo ss ef i:..liurglic looked IKh la.nlTill-- t'AI.IIlU'.N trialMud for the covrring of W wiil in a of mauve gray nuleoi-- . lllw hat's th" use:wall.H of hiillxcx will! ailVrltlMrnirnl
and f..t the ei rclion of tl f mis fen,-- ,
..r huge ilisplay tioxteix.
l'A l: ITli: ham ami I'. I! urnIII. XTS TO hXOW.
ihile liaron, sx l!o.-cn- onz'x pink
oilelte was on,, of the most nolahh
nt l lii there, and l.a.ly Alastalr
nnex K wax also , n r n
ow lie. I.
a
VITM XKAKI.V a hundred re, run
lion (ampinc in p.'ar ian..,n.
New ax a vacation country.
shows S'L'lls of heine; a p p cc ia . '. Ami
it's s. m ii, h ehca p.-- than ü'Víiij .,
h s i ,un isil 1. 1) m;t.
Hliiilrxida llr.m-r- , 1 lour, lrd nn BiiHAio'iU l..r Mileludl Uiitoina.
VI.III ti Kill K MiW Mfc-X- I' U
$1.85 to $3.50
Women's HHi Shoes -
$1.65 to $5.00
Women's Oxfouls
Rumps $1.65 to $4,00
Women's Slippers
$1.10 to $3.00
Shoes and Oxfords for
Chilihen
$1.00 to $2.75
hi: i hi l ows tiu: i.mi:.
Thomax C. plait p.ixxi d hlx That III,- white and muro postal
be seunnaleil Ix aslied in a petlllllrxlnlir the other la. and
' i 'alifoi-nia-
N'nW Till-- CHN'KI! Al. K,. deration
of Woman'x dulix is prrxsiui; home
mu: fnui:uT
MEAT MARKETition li.iiiK liiciilalcd iniionu Hiehail xi. met ling- to xay to nil inter-II- .wcr iih.iut bims.il and the xtale ot lav white i lerk in the I ,ocK ha ti
milk w ill be t he next.
&
.l!KII;l. th.- Moro bandit is ,i, ad
Shot I life to Jikll'i the s, colli
IT IS I! !: I'i i IÜÍ-- that "T Hi k. epx
Up lh U essiirc," It ix ptcxunie.i the
xa t, vahe is xtiii net ni :;uii p. .1111. Is
AI.HKh'ii is now lieinii dubbed
"Th.- Halai lama of Ithode Island.''
and Catiuoti. b- nuni Ix hix ptoi.'n.t.
iili: KAW A l Aii'M'li "lo.
tu. .all.', the Curl ix. aeroplane tea.il. s
US 111. II Hie best pi for . .hi loot is
on Hie cold . old irronnil.
All Klmlx of Ir"s Rm Salt Mealllis, illstli. I to be pres. nl. d toHie liiioii. Mix phxical alrciigtli has
Slate Auditor Nation, of Kimxa",
hux borrowed mi l.l. a fmni his iirigli-bi.i-
on the other xi.le of the Mlx-rour- i.
and wiuitx to ' In. how n." And
thetciiire he Iiiim tiiiule a ruling to tin
"fleet that no xtale n !, will be p.ild
tO plh.lte ll.ll illllile IllXtllUlloilX lili-
lí x- - ll tx ahon ii that xu. h Inxl II ul ion
hae Klvril viilue receive, In the win
! flee treatment In rhalltv pallllllx
Thix ruling tu x up the a ppi opri t i,.nx
for fort) pilvalr chaiilicx in that
Mate.
Kor earx the 1. gMnluic hax np- -
to the haraxse.l president the uuexlion
'
"What is w hiskcy '."' x. ems t hat
l!u iniuiit at least hale left that p.
Carrie Nation and the W. C. T. V.
the postmaster ucctiral. It Ix rcom-t-
n. led that Hie colored . Inks he
Steam Sauxaso llicloryi: SI I I, K 1j I) I N V O It T
imied to one xcclion of the eountrv Masonic Ituilriiiig, North Thiiil SlwxJ
di a lined, but nut lux Inletext in nt .
faux, and pal tlcnlaiiy olTalrx politi-
cal, lie follows Ihe guiñe I. ..Hi in
Waxhliigi.m mid at home . Inxelv. It
will piail, ably be line of Mr. I'lit t thai
the waning of hix inter. - In p.iiti. v
ml ihe whii.x to another, oi to sep-
tal.' lines of work. pilllim tll'll il'aji ii l n mnijaajiamin
IN THF ITFMS from Farm.!-- '
Fails" in the Maillot.. 'f.lo News one
.aiiln.t loip noliiinir Dial "K'rnlo
wi'llt to Ancho to work I"!
a few- months. ' i:rnie xhoiil.l it.
MináMP nSAtf'í. FBEIíCK FFMÍLE
up 1IÜ.W1If ou should happen buy a roll
Ah ;... ki f. i, t'x butter I find
ami point, I, nix will malk th
prn.ii Ii i.f hlx last hour.
I'.olivia ' al et ul tills Hot wealller Hill llial I'M f.Nt.r, II. mk. fnrvtit Noaiii to iau.tial you didn't like it ax butter, ou why ai:i;i:ti'II. i . enmno luis pulules as a .
1: aid waul to pollA oung niall. he sns, m, - ti.- I..S W.'r,,fr tiicir luí lo imluxti
' is not s!a k. nine for th.
leather as.. h '"'"''' brni on the Flats .x sho.in 1",iii. at
old put a w i. k in it ami use ii as
lamp. That's uheie hulrob-ut- has
. due on , ow- bulle!'.
tit a...., .... Iihe further statement that "H..be
I'ele of Matnouordo built a ' iri'ld.'ice MALOY'S
w i" il this km, ,,f
OI e's belli.
aa
'11 KY Alii: ;m i,n
and hix xonx in Me
s. . .IK I.i he s( ,11 t),
lú In Alkuautt jut bv fit J. h. O'KfUit Co.ifter iilomas C in '10111 Cil.arles' house tins We.-k-
oiiiis, Von can't ke.-- Farmers' ,l..w a
IS t ll- eh--- . ll loll
ipilal that llc b. s
iiv .11 ai e those tail i
of the Top. ka
descriptions of
nit hy the tail- - N.'WI'll Tronhli.
a. Is calino: iilt. iiti
'H( hell' I expo, .
C'lul) llmisp naUril Ifa'iunt,
3 Hi can JOc
m to the scenery
mutes
pioitlniid :. mi n yi'iir fur niiiii. i i.iix
prl.itc i h.irltitble ii xM, I, .ti. .ox. Thi-
ll it kci px iriewing Ii luix now
leiMlnil fort). In I lie p.'ixt nioin'V h.ix
Keen pllid over Without II III III III III--
but Hie audit. .r thinkx it Ix time n..w
to put thr thing on a biixiiux b.ixlx
'The lege-ln- i ut e hax no light to
nppioptiHte in. oi. v ax h gilt," xal.l
the an. liter It h ix m . ii lit to d..-n.i- t.
;.iin n. ii i. x. vei.il piivoie
i ti .i i it a hi e mtiiiit t.oiK Th,. th,.nv tx
that tho-.- - in-- it ni i ,nx tt.iit iTouigh
ihant paioui" i.i lain t lie ii.-- i
...w I piop.ixe .. I'm, out 11 He
l.ally ,o
"After Un ni in- -' nut ..n ..f ih.it
kind will i t a .,111 ..i Mat,. v
ur.t.i it iniili. x out Mat. in. el xlt.iw
Illg in deliill l(. .hatilv walk ll l.l.- -j
tliull v in I hat In I.I to x. i ,. him
his filen, Is and the public.
Mr. lialt hims, if xu. ceded in a
"' He lln.loul.le.llv solved hlnix.il
and lux fri. mix. c la gan w hen
Nouug man. ami masi. iid In the cml
.1
.
ll lit i. nil situation To iM.ih-Ic--
Ho- In. I, he ,,,, K,., i(,
oig.inl.mi.Mi. and then uj .. thai ,.i .
gainiatloll f lep.atnl l,lo,,s
ag l.' tl -- t a i... wi lful opposition w.i!
I. .1. wax a notable p. i Lo niati. i .t n
loan el only plain gills. :, ;,e
"lo r wi it, r speaker nor
d r;, ;m. l n in pi . xi , phvsicallv, h.
j After doctoritii; for flbout twail'
, years for a bad stomach trouble, and
, ispfndine nearly five hundred .loll
for nieillcin,. nnd doctors' fees, I par-
. my wife one b,.- of Cti iml,,
el k
It!
IT VO NT to cnirv san.lw
in the same po. K. I wilil o.ir m n
when they k, t p. nuikiui: Ihem
k ros. nc bul t i
a
iP.K XKW YiiliK World v.
(lull House linking I'ova-ili- r,
1 6 uz. nn .......
The ii
probable that Hi,
ei lean million in ."
u rill, n him-- . If ,1,,
S5o
.star thinks 11
"a iiotiv iitoiix Am-wh- o
has i eo. nt iv
w n a x one w ho
lain- Stoma. Ii and I.iv.--
will, h did her so much ko.
coutinii,-,- t,i 1,.,, Hi, in and
'done her mor., pood than
:
:a oi l hellsioti o . a
Tald.'t
lhat h.
they lei. f
all of the
Samuel j
medicine
vn.it
lak.
I " . 'Iler.ll
f.'l ..lohahlU ha f.pett w hi n lo
Colihll Militan lYncliel,
rry Hue, mt tan Jlo
fiolilea Macsrn IVnra, SSo
grade, mt cau IJ.
:..old only I nu- the maxlcr ni in.
.medicine I bought before.
lloy. r. Folom, Imvn. This
Is for Bale by all drucisixt.
fre.
Sa m pifan. us ano i lie .III.-- lor oí tlioxe I hl
t o ,o i id mu in O'ships.
a a
F II SIMMONS of Ttmiii',
Mi.-i- . found a ra 1, xnu 1..' ill th-
ief hni bet At leaxt he eal.x
an, lis 11 Int. I hi- - power bad belie
hi''. I Hut t Hat w as mm h In a xiat
bk- - New V.c k. w P, e Hie , .nu ns
ll Cli.iriii Hlnokhorry im,i'. Hi rail f.... .35clix. r l,a I. domluat. BANKRUPTCY SALE
Consumers sIinuKl he on then
guard against totul articles tliat
arc nude liy ignorant persons
in a haphazard manner, as they
are like! y to pnue deleterious
to health.
WHEAT FLAKE CELERY
waler bu, k. t in t. m the sloiv.
TWFNTY-T- i; I'i: Thousand ilea
I rom ihe .o, i nni.nl tor lookin
ix wiiai It'-n- y vol It wni
be Intel . t itn; '.. illow H lie's 1
I CONSOLIDATED LIQUOR CO.
ATif ,11
:
:
:
i'i; to M l.ouis prt. is, u
h -e i nan. lal toxponsi-".- .
lo.l I.. i has juransp 1
"I st- - am. i x i.i run fro ti
l I " i. l stun ii. .Memph ,s
JAMS AMI MMSIKVIS
.i;l WI ATIILK
ri : i i vs.
j Noli. ia hereby civ. n th c
j lindel xiuncl Trustee will be ti
store ' the ('nn.. Mi'l.iM i(
corner of Mh - Wext Central ,,v
' ! . i " s' ..! .1 bids for ih- - pur
A
pi on
bp, i.
lot
,W
and
niH d'
st.-a-
ami
Y
.a
d'oia. Thla Mill, mi lit i..om g r th.
Hair .f the per.. t.. i,,l ti,,.
I'llgttl of tune nod Ihr r,M ,.f ilt.
I llliritV W OI k lO III.' ntfc.,..l
"If It xdowa lhat the mm'.-.i--
..uah
Hip amount xp r.. n it. , la ti,, . g.
Ixlalutc. then I will lain tl . h,,,m.
iivrr. If It rtnean't. I wi l ei,i, vi..
th Inxtltutlon the nnieunt o hi
rarr.'d In t bai'ltv amk and ro ..roe
The Inxtliutlona all up... t i, g, I
their Mat aid thla We, k la:' thl
order mdj pnyment "
The private rharifba t'. ,t have
been r'H'iig atate aid arr l! under
th Jiirladh tlon of tho atate l... ,.f
ronlrol to a rrrfatn fi!,nt Tb.--
muat raport to th bonrd and be .,,i,.
Jert to Ita rulea rnnrernina; tan!i,ii(.n
and o on. Tha Mate aid in r. . . nt
r hn bn hmidrd o tha Irntitu- -
nrrraaora ta Meltnl rakla
nml 11 o hr. 1,1 A .l..ml,
M HUI I..XM I. IrtAI I Kx IX
WIMES. LIQUORS & CIGARS.i Ci
1 to
S
i:K a cimn i;h:i.. 1:1,1. .1
back to Ireland ' wax tin- a.lunoi'i.oi
of i, ne kind-hciitt- . d mrr to i;
c, net, a. The ,,nd ..t the ... I
Ix too x!ov tor I'M ia.
TI1K TI'i'SoV stur h.ix an e.i ,
headed. 'Theiiath About Tai,'' II.
Win. h ..10- ,, Hi.- oths
I of the i tmre xto. k of t he n
pativ and tivtur. a from !
j ' in. on the following ,!,i
.!..v the i" 4 Ii. Monday the .'.
,
Tu- - th- - ;;ni f ji,, ).
H. S KM. HIT. Ti
I s w. . kiy ui,. w pi .c
.1 ba.i;.- line siipplcTlt,lltlUj thr
i x. . m, . t ,, M ,,,',
launa nn,. n ti, wt.r , ,ny
Kdl ant.ic, , to St le.nx In i, .
'" tl I,: lat,, ,.,., t, ,l
i nt of m ,t. r roiit.-- ,,f
.nation , v., 4 ,,, i. .
Wa tcTtill vry!h!ri la . air tina. Wro
'r ilu.,iai". i a:aua and Prlca
.xteeu t dHkri m!v.
llrulHiB IIS.
"RrR iirkt st, ao KirrcB maIa. J. Mafoy Ipe, tThe ,t
tranxj.
is nude hy a physician and chem-
ist cleanly, pure and accrptahle
to the most delicate stomach.
For tala by all Urocers
sun rani ixxt cleHilari I'ldli-ee- . Phone 72.' Hi. m nt dc .i.lo In Journal Want Ads. Gets Results
ith'x' And h"w .lo-- th.' Star i
Ul .1 xhol t ha P' col 1, ti '
I
I TIIK. I "ISi i'SSI, i ix iiwns warn
Itieui t Jill
thi i'.oiMm
S.s.i, ,m b, Cin S' 1.".. Cítalos
i ... i d free In- c. K. ,m, pr
.M.uket Htrrei, San Fratu i. ... tttttthi jTrY a Morrjmgjourna! "WantJ
vvnere Kuaiuy meéis rnce" Where Quality Meets Price
3
FINAL CLEAN, UP SALES
A SALE WITH MEANING!
It means, as the the heading indicates, a final effort to clean up our entire stock of Summer Goodsfl It means that this is a case of have to in order to make room for a large stock of new Fall Goods,
which will soon bagin arriving. It means, of necessity, that in order to accomplish this end of moving plenty of goods quickly, that we have nude prices accordingly. It means that we have gone through
our entire stock,and put such prices on the same that all specials previously offered will fade into insignificance. It means an immense price reduction on cverythmg-- not a few leaders only -- It means
a BIG SAVING OF DOLLARS TO YOU, if you avail yourself of this opportunity. It means that you cannot afford not to. SALE BEGINS MONDAY, JULY 26th. AND WILL LAST
THROUGH ENTIRE WEEK.
vTlT'TlT1 On our Entire Stock of Ladies' Suits, Ladies' Skirts, Silk Dresses, Silk and Net --j O 0 flV U JJJr1 IT1 Waists not specially priced here; also on our entire stock of Parasols, Leather "O ViT il1- -
1-- 3 OFF DO YOU REALIZE WHAT THIS MEANS? INVESTIGATE THIS OFFER-l-- 3 OFF
An Exceptional Nec kwear
SpecialLadies' Ready-to-We- arMi .n.
1
. vr jrz KT' :sv juu uuuen sonars 1 rr2
In nil tin- ici.uiii?- idmI'tIi'iUSPECIALS ',, OIF on all Itenil.v-to-Wo-toiods d Specially McnlinlH'lli:, rr on All ;iii'iiu'iits notS c I a I I y I r i o il lloro 2dJTli'- in' ;'sl Is2 for 25c
Ui'KUl.tr 2io ami :!'ic Values
oLY Fon: To A CUSTOM F.Ü.LADIES' HATSLADIES' WAISTS
1!.
Ih
' I in price to siu'ti an i
t wi' I'-- I w.' sh.mlil rl.'aii ii
t
.lit
our
our
i a 1
each
each
Lot 1.
Lot 2,
Lot 3. Special of Specialsk r.iliipli't.'lv. Ill makingl!o. . .!. . .OHo
. S1.I!
. SI. (10
. .ai'J.ltl
ii mi plies tin' rust lias hi'i'ii i'ii-- '
dhi.li--
stni
l.ii
I irr
i nl'
k of. Thi-'r-.lost tlLitt 4, eachLot r,. .ii cli
l,nl 1!. each
All worth .lull till-- .
.100Co'iiuiiu' Uears Soap, per oako
Ladies' Lingerie Ditw a Mil Tub
Suits, worth up to $7..".0. Special
It Sil.lHI
Another lot, consisiing of Ling-Ti-
Diosos. Tuh Suits nml a strong
lino of ('out Snils. made of Ung-lis- h
repp, J,tl,l worth up to in
Jill. (1(1 ii suit. An exlrn si hi
value at s:t.T."
Ahont Pure Linen Coat Suits,
ill nil thi' popular shaMes. made
up in tho vi'i'y lati'sl si los, ami
they're worlh up lo $l'..oo a suit.
Specially i n il t il ill ill.2."
:',.in. now.
Jil.no, now
$T..',(I. now
ol. In. in $
four lots.
I w .n i Ii up I
J. worth up I
.'!. worth up I
I. hats that
1 '. 'o, now .
.UNO
.Jtl.lt.".
.s..
.'id
i.h.'i
.i I'
L(
l.( i
Li i
I'
y3 ni r o all on: iiiiiiir.it
nut i:d w.Mvi s
I inly two cakes I., a cllslolncr.
Mi-a- n's or ToUato's Tallinn Uowiler, worlh 2,'ic a can:
.mi' e.ihieo of tlic luo hiainls al. pircan lili
Only two cans to a oust inner.
our entire line of V.o.i Ih.ss Skirl.--- In white ami sumo
colors, worth up to $2. Ml. Special at ....Mi-
mic lino of n I'm til'- - While unit's, slhthlly soiloil, wovlh up
to 7.". ccllIM ouch. Special at . !"(
Ueail Uattons, per .o.. n
Ladies' liilihi.l 'esls. Ilic Ill-c- kiml. at
La.llcs' liililicl Vests, tlic kiml. at I fur 2.V
(nuil ipiality lluck Towels, JSxIlli In., per do. lHo
in ss i liiiKliams, w orth I He. Special price, tier yard ?'
Uimlish Loiik- I'lolli, holt of 12 yards '"
Shirl Waist Suits, woi lh $1. Ml mid $2 00. at, per cult "'
Cool Summer Kimonos
A I IiiliiH'iisi' IIi'iliicliiHIs
I.OXC, K'l MONOS, nicely made nf
Lawns ami Swisses, and
trimmed hi lacs anil embroideries:
divided into three li t m :
Lot 1. worth up to 12. Spc ial . . . Kilo
Lot 2, worth Hi to $:. Special .. .$1.1
Lot 3. worth up to Sji- l:i . . .$2.l!l
4Hpi II
Some Skirt
Specials
W'.ll worthy your spoolal a t tout ion.
. hao inaih' two lots ol' Skirts ami
havo pri.i .I t li i ii sfi atli.utivi l. that
wo laiiii"! hi'Ip hut iiuivo tlii'tn this
wii'U. Tlmy'i'i- all w. 'Ilna. , of wi ll
woariiif;, aura. Iho mat. rials. ami
coin pi i.- a full lino of slylcs. weaves
ami ouliirs. This is ccilainly a Skirl
oipiicl un II y worthy of your most care-
ful coiisiihration.
LOT 1. consists ol Skirts worlh up
to $n.0ii. Special I'ri.o s:!.!S
,i IT 2. consists of Skirts worth up
to Jl'i IMI. Special Urico S7..M
'., I 'l'"l'" on all I Xlicr Skirts.
Two Real Corset
Specials
Li T t of hroki'ii linos of
Corsi'ls which soli! up to $2.0(1.
To Huso lihiii out spi'iiiilly
prioiii at I'lo
l.i i'P 2 l onsists of YV. II. ami Isaho
I'nrsots In niimhi'i's whirh wo
aro ilisooul inuiiiK : thi'.v snlil up
to $2. fi'i. Spooially pri lit.. ""
ni- -While Wash USHOUT KIMONOS, rnmli' nttrnoliv.
lv
of hot wc.-ilhi-r mati rials. Thn'c lois
to si'h'i'l from:
Lot 1. regular T.'ir kind, at !!
Lot 2. ri'KUlar 1.2."i anil $ . 0 kitnl.
"at
Lot S. worth up to Í2.ÍÍ0. at Stl.Ült
1-- 3 OFF ON ALL PARASOLS
Moslim
- W3 NVÍ--í
'., ... 1 ' ifv VT'W JL M, jr ', it:W . Nit - Vv
w ash Goods at
Clean Up Prices
An extra .special at 10c per yard.
Consists uf .Ml pices of Linen
Suitings, Cotton Voiles. Crepes,
Imported C.ignhanis and Madras,
which sold at 2ie, 2..c, .Klc and
.l.'ic. To close them out. special
only, per yard '"'
Scotch Zephyr C.inghain and Silk
I liiiKliams. w orth up tu Hie.
to, per yard !!
h Uerealos, reduced to. per
yard ; No
All our 20o Organi.lies, Ijiwns.
Tissues, Mulls, and .Mercerized
Novelties reduced to, per yard ii'jO
Our completo lino of Irish I'op-li-
Moroerized ilinghanis, lCgv
Tissues, French Mulls, "lot-to- d
Swisses, etc, which sold at
,'IOc and ,1.",c a yard. Special
Ulice now. per yard I"-
Our complete stock of Wash Hoods
Novelties, which weio reason-
ably priced nt 40c a yard. Clean
up prices now, per yard 2."o
All our r,0o, :. and T.'.o Silk Or-
gandies, Satin Striped Cing-bam- s,
lianzai Silks. Imported
French Mulls, .1. Clean up
price, per yard
I.OT ( ''5i- - (iia!ily. Sj'-'cit- l nt .VV
l,()T full ;issnrltiit'iil ni o.'.niit'nls wmlli S1.J5
in Si .5( i. Spec i.'l. f.'u li ""'i
I.( )T A ! i ful line i oannciiN, nml ;i spcriril
value at 1 ,:)
l, )T 4. A fine anav . Iml-I- lanc -- 'anii''iil. tontli
in mi S5l In S.vOO a o;u iiciil . This wi-t-k- , ,'l
-- iH'.ial at SI.4')
A Few Good Ones in
Men's Goods
SO dozen Men's Sox, black and tan,
regular Ule kind. Clean up
price 2 piilr for 2.V
10 dozen Men's Llack Lace Sox,
regular 40c kind. Clean up
lírico, per pair 2"
rol dozen Men's Underwear, .
Clean up price, per gar-
ment ""
10 dozen Moil's N'ogllgee Night
Shirts, T.'.o valno. Soeial price,
per garment I'm
One line of Negligee Shirts, collars
attached, tho i.'.e kind. Special
price, each . oho
25 dozen Men's Shirts that you al-
ways pay Jl.r.O for. Chan up
price, each Stl.00
10 dozen Men's Suspenders, 4Ho
quality. Special, per pair 2"m- -
A large assortment of Four-in-llan- d
Ties, 7f.o .piality. Special
this week, each
'.O pairs Hoys' Canvass Shoes. $1..".0
a pair value. Clean up price,
per pair . . tKi- -
2r. doz.-- Men's Hemstitched llniiil-- k'
r. hiefs, sold regularly at I Ac.
Special this week, each
3 Ladies' Hose Specials
LM 1 U' gular 1 .'.0 quality.
Special 3 imiis for 2V- -
2 It' guiar 20c ipiality.
Special - wlr ri- - 2"m- -
Lot 3. Ladies' nr.o quality Ijico
Hose. Spoelal, per pair Ii- -
Three SILK Specials
for Thrifty Buyers
I.OT 1. China Silk. In
hlnok and all colors. Clean up
price, per yard ''!
LOT 2. A how assortment
of novelties in tripes, chocks,
plaids, and fancy desistís; also
a full lino of Uuhy.it I taw Silks,
well worth from $1.00 to $1.2.".
a yard. Clean up prieo 5lo
LOT 3. Consisting of beautiful
Novelty Silks, Crepe de Chines.
Foulards, etc.. etc, worth up t"
$l..",n per yard. Special Ui he . . lc
LACES
Priced so low as to warrant your lay-
ing In a year's supply. Those special
lines consist of Vals., í'latt Vals..
Silks an.l Filet Laces, ill edgings and
insertions:
Lot 1. per yard "x"
2. per yard n'
Lot 3. per yard 1"h"
Lot 4. per yard I!"
Lot 5. per yard 'M''-
Soinp SMiliillv CíihM Ijiop Spii'iul!
1 lot of Linen Torchons, per yard.
1 lot Val. Falsings and Insertions,
per dozen yards 1""
Another lot of Val. Kilgings and
Insertions, per dozen yards .... Ittc
EMBROIDERIES
At Crouil lrniiis: lrk-- hiiiI Cus-
tomer Mnkiii Viialilios
Lot 1. per yard
Lot 2. per yMr.l
3. per yard '
Lot 4. per yard '""
Lot 5. per yard I'Lm . per yard
A laroe assoltin. nt for your selection
rLi
i ' JExtra Specials in
Children's Undermuslins
I TU. ASSOK'T.MI' XT ( )l- I )R AW'I'.KS, ('.OWNS.
SKIIM'S AM) WAISTS IX K M'll l.( T. A XI )
DIVIDI-I- ) IXIO TIIKI'I-- I .UTS
m
. A illALL WHITE GOODS
1 V
I 5i- -
I,..) 1. -- rri;tl at
I. .t '. -i- - l ;'t
I, nl , -- iH'ijal at
ih
.J
CONSITINC, OF I N I I A L1NUNS,
AND KIIKM'H LAWNS.
liQTTKI) SWISSKS Vl HIMITIKS
AT SUKCIAL CLKAN I'P IMMCKS.
i;, i. n ah"."-- at I w ii i io-- o
-- )f,ial i line-- .
1IE
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thr when- - tin- :i . ml ?.'r j.n -
i !tf m: r t i ti ir .u u;i v in-
ri' ;isc t i" i m in Hi h.itih r- -L A Can you invest that amount in a lot 30x1 18 at one of the finest beach in! iDHTHLISTIirfifl
nnnn qwppi .h.U
f I resorts on the California coast, where more than $50,000 has already been r
if spent in improvements and as much more will be expended in the next year VIA
!fi aliw While P.nm, SI Kit per
liniuli.,1.
I linleo Kaffir i nru, j .70 "'r lnin-ilr.i- l.
..romiil Ivnliii- uní. M HO pi r
FOR TARIFF w -
$1 Down $1 Week O O$30 Buys a Lot For 29 WeeksI LUULJ UflLI ITEXAS GROWS1
Imii.lr. l, . huilir i.rii, ki.m.V ...a is.(iii I l.". M Illl mt IiuiiiIitiI.
I,w's I'üí Mal, or, 2Mi- (wr ,a. l,ii;i',
it"..-- .
(il-- l IIKI'Mir, I r lilillll'N Hie.
Plii.-- I'ri',1. J,' , . iKiimil. Itiltor
llillll I lie I. lull I - ; -- ..III HI .'it' I T III.
NO TAXES
Reasons Why You Should Invest in La Grande Beach
huh. It !; 'A CSK lltfi'i- ím i.niy a liiniti'il ;i m m in uf )i in (';ill'..i-i.;;t- .
iimi .a ilnintli' Hom-- is llu- .i..ini 'i in-- 'a.l.
lilii Ül': "A I'Sl-- llim i..ih pul n tin- tii:iili.-- in I'i'ir üi, s.., ,,M ;in
iit.Mii;i. .f :H" Wfi'i' "'1 i i.
1:1 Ii. ÜK'AI'SK IhiS Honi'h li.is the liriffl hm.I y-- ..Uv f.ir le
SAYS COUNTRY IS RIFE
FOR POWNWARD ELVISH)
PGR í Y- 0N1" KNOWN HEAD
Willi SEVf RAL MISSINC
NO INTEREST
Reasons Why You Should Invest in La Grande Beach
1 ii t;i 'A J) ilK'il to if n ri'iifiw - l n mini-- a ?wl v liter
"'i Al'Si; ii if' "ji ihf main line .! tit S.'HtlnTn I'miflt It ;i ir'.:i l,
"il ((; A m t inipi ni 'in.ii ii n'i m,i u,. tu muí ImhIi ..f tin l.tst
nui c'ui. tui
mi, li.'N'U'si; tf iin- 1 ti it t iic.iih Dull ,!! fcr i;nzoO npnii,
" Al ', i; I'm k i"tinii' ih oiii' n Hit- nniüt d'rllli Kp..m in 'n li ,'..ini:i.
HiX'AI'.-- iLritnl n,iil'.a In u . . n S,i n uimihí-,- ami I.mh Aiifi-I'- '
Ht'il nut ii Siiltf,! l, ill. .na 'it:iu: Jut c fatty I il.
Till. -- i' ;in pi.i,'.. f..r !;," hiiiü, j.:utift. ilfhjng, limit inu, nnl
Kliili i:i;twi'i' if ); ml
Hi:i'l im nt- iii'.'Mtniiitf m .ii' v.iluuitjtf rjifh duv uri an.uiii fit. p..p,M,,
íMii Jík Al l. .i ii 'ht.r i.f a !. I., a . (riimlc H taiiKiM" umi.-i-
Aj I lire In ii in hiiiiilli' (ruin
j ami I ilniiil, nuil ilni.lo sa
Ina ttllli m ! in l niici ii .i
iIicm" i l iii - Milli uli, ii iiii lintu l.-- ili'AI'.K the príci-- "f Hh-h- I. is fl pi s. nt uw ny iilmi! hi p.--
ri'ui ni' ilicir uliu'.ofPlf'sident Vi:( Im
bdand !.:. I, i ,:
patín:;. I (hriiiully qiiil iiim
nuil allot, im mini in muí. -i us.
f t li. :!: 'A t SK nil iii I.m Cr.tinl' !íi'i
l.'.tli. il in the íioali liit'Mí plai in tl,
;i ml h.iw thai tlivil 1V.'Iik. K" -i ' ':((' I.l. -- ii .in' run Hi " nllri'.i Ii h'l tv. w lis uli. i
'; l)oii.,,ind ; of Uullaii. Raised
I or Rr-lic- of Stricken own;
by Sympathetic N..í::hl)oiii.'
Cities Aim.!', C"ard,
l!C Di:i.:i! N.iliiiü.'liiOld V.ul W ill (fl'l lili' H II. pT"tl.t;i 1. i: ' A S K HP' re t )'n ii .",ii,(ina Ii.im ii I; ''inly In uli c pfin In in
ni'M!- ami as much nipn- will spi-- liii' . niiny mm'M
i:. w n r.
'.'IJ-L'- I I
.HI I ,;nl Air.
I'limii- - Hi.! !,ivcli;if; Ass'M'i.itioi i,
I It x M.Mt.iMu . ,;l , I r.mt'il Hll,' I l! M.iiimiii; .li.iirii.il Spi-i'- l il I Wiri'l
i h i. .. ii ', .inn t iiii i
I NO X f f Rli i '
(J! SIORM VICTIMS.1.
Tlti i (tM ii Iuih rhniiunl liñudo nl Jin cihii iuohs yacrilicc to lorincr oniicr. mnt lln luU Ili.'il formerly solil lor Ironi S:S0 lo SHimi rail now
Uv IiimI nl Ironi S.IO to IT ou uiml a siuip Imi'üiihi. art iit- li . fr llny on'l tü-- l loii nl llicsc piict's. Tíiírc, uiil hr Unfits iloin-- nil. A í.KWM líllAíll. Flu- vv-- ;oplr ii ih- - hrhiud llir HM-iiio- n ninl will niiikr il no.
TIh'm- - lots wilf ndvuiiir 10 M r ri'nl. iil'lrr 1000 Iom jut mII. I"o i Maps iu Tail irii.'ai
La Grande Beach Improvement Company
No. 540 South Broadway, Los Angeles, Cal.
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GET TO USING
.1. il Ml '.1
THREE MEET DEATH
AT RAILROAD
A.f
'.
..tr it ; iTHE
h.'ir hull,. ii,,. hoi .," w
.un. in ii m i ,i lull,.. In h
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Ml KIT Y LARS IN IAIL OR
ASSIIA! I ON CRT SIOF N f
fWOMAN REPRIMANDED
SWALLOWS COLD POISON
' II. i.,i II Mil. i. ,11 III" Hi,;.;, ,,l
h" h ii il,,.:i.
i H.. ,. ini.i ii. i,. it "I ' i '.:.-- I ii
I'" in ilil.'l .1 In "V. nl h"
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They Are the Best
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IiilfriiHllimal.
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For wl'; by Ail OriiKfffNta anal
DcaliTM lu Mi'illi'lne.
TIIK INTIiHVATK IN'AIj MKD-ItlM-",
I'D. OF M.IV MI'.XIOO
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i inilll'l, nr .In huh l ii iMim-l- nil IM-n- i,
liinksi-- un, il.iiiKhhi' lli'lilin,
m ir i ' li.liv.-- of lln- Iii n km. wi-r- n Isn
in th" n ni ,,in,,h h tint i'M'Mii.,i y
l.v u ii i im. Winn limy tirst
'.in tin- iimíii tiny v,, ii. within Huí.,.
ml
frj'?fty'vw tvv" wwTfl
GHINAMAN DENIES
nil p nr mm U'vt.A1 v i
. y " til" .... "I l..-- 'IH
Ih: in i. ii.l. n ni In-- '' In. i nni.il h r..- in i th. V mm
mil n n im ii h, A nr.. II ni
lil. T. Mis.
ln , i ...ii. i'l MU'- r
y h iili".: iiiiiimnl In 111
illi-l- .1 -
FOR DEATH OF
üALt Ur blhL mZV'Pv'P
:; I" ni m "'Hi 'hi-- 'l I'll, li 111. i. lull 111 It.,.
...1:1 I . i m 1. 1. i. n.l lln :i in;; Ml' IV Kil.i.-- i Hu ll' Ami v.h.il I. i. U V
ii,., .. il"'. ,,l I In- " i ' lit " In ""I .1 nl' Ml -i ,i , Ml, iiinl i, v Mil.
... I.. . V ,, I;. in , I -- Il..l Hi'i j If III. ll rt.lMli hi), ,,,I1I- Ihix'.l
l;... - ' ni "i"'', hit ' ' i II I" - in i hi ill i k n i.l 1!,. - .i Hi" n
,li In- i - .1 1, I' i I; i. V,
!'.;;'! i it i na, ks Mini Im, I,, milhM ii WOMAN
' ' ' ' ' '
' Sl...,.. ni tnii". ill"
Liltlo Eing Toy Sent to New
In H in k I ll" tin nl Hm ni -
nil" Irll i i milium fnl-ii'-
('1.-
.1 k t - y.'iiis
"f "K" ninl v ' nl' NnlWiiy.
'.is i.iiMiin.nt ;is ii ri im hi ii :i n i.nli- -tw-- ' ailing to Catch Reckless Di ven Yoik Because Her Guardian
Los Angeles Police Seize H is Was Unable to Cure Her(j thiiitl. wns Ni.,i.r uf KsiMiiihii tinJyjjllu.. t.inis ninl s,r,'l Uní I. Tins in
lh" ..w.-- In. in. ..I llin Mil Iiiii.iii l.'- -
RÍ! i'l'iiin".
Employer as Accessoiy to! Mania For Picture Shows
THE TWENTY-NINT- H ANNUAL Manslauplitei,
I ll Murninu .loin-iiii- l S,., hil Lrnspil Wiri'l
W.lshillL'lLll, ,illl L'l- A lililí. 'M'
Inn, i MirAyJ-r-f- tt-- x I'"""" : Dili's iiianlii l.'i' r. . . til tln-n- is mul
"" " "" " ':lrt ' '''. '"s, Mi-- , i nf ilms I'm- thn i liiinfl'.'iii'
i lm th,' tiiuht uf July I.", inn ,luMi Ovr Y" Yi ii, liiiin M- nn ii ii.üit ul
ninl Uill.il Mrs. Ii.ii'.-- FrH.i'. ill- - I'.ilii,. '.isllii'K',"ii tu littl'' Kill's
niii st.'il I'ítiI A. I'lii ni ll. un wlm lii.il In his luiiisiii..il in lln-- iin'
llltnm.il.il.' il.'ill. II" is , llMln.il "I ('liiiin Hi"- - "I' X'U Y,,fk S,, sni.l
lili Ii, ina mi niii i.i man- - lug Y" Y.n . mul hl l..r
sl.innlilii' nfli-- (lm Lu is. Mis hill y,'i'Mrit is v.ihl In In- s. inilil lu in. in- in
ib li".l nl $ ."..nun. Mini ll. tu m w Uii in!.! mi s l i i li; ll
New Mexico Fair and
Resources Exposition
Albuquerque, N. M., October 11, 12, 13, 14, 15, 1G
PAT IE I K) WEL L L EFT
BY JAPANESE SUICIDE
Vii lm iii. i '.. July I - Aivi, i i'
I" hi.Mu-.li- Iin tin- i:ni.l.-s- nf li n.i
Hint 'r. Snknw. Iniiiiii- - .l , ihi. in nf
Hm
.i.j..n Sim.-t- nm,iiiM . . lm nmi- -
lllill. il Mlii nln iili. Hi, j;rnll Hi, ils Ml
'I'
.ki... hii ,i ii.illn-li.- ' ill, in hi, It
li" stiil.il thill his si. ill still
I. .y .illy si .li,,in. 1" muí lm m,l
I" "ll i li "i s. h in i' IV-..-
i. it..r.iiiK 111" siiii iil,- uf it l.rltlsli
".ni nli.r Ih" IniluiT ul n . .
"I w Ii i, h lm w ,i v shl, lit
A.llil.'SMI.i; his .lill.il tii. In- sni.l "
n n i ' l",l Inn i.iivci n- ,is
in in lm In n i n n ,1 li" in ti, iinln
hil" It. inr l.iiiiKlit In h;u h.'.il un-- 1 " n, i mi inn," iui.il sl.'.l lili, Wnh.
Chinese Joss
Sticks
FOR
Driving Out Mosquitos
WILLIAMS DRUG COMPANY
It I. V 10 I' II O T
117 West Central Avenus
l'lioüC 7S.
WATEll PIPE
111,, n. inn- ii", I. t iii.ii I" ..un lints a
l'l I I'M I! ill tllis.'ity. "l.l h,' S.illli
iihln tu III.' Mniiuint.
li'llli'll MSsi its thnt his I'llilltffi-tll-
whs ill iyitm th" Miit.iinntiili. lii.--
Ulll.'.l Mis. r. t'nliu-l- ns nut
in tin' ini', iMitMiihil Mis fút-
il. il i ml ii u "imi n 1. ml.
Tin' lii.iiiff.'in 's w Ini "iihuits
lu tin- ,,'li, ,. ur Cm mil. A
liwiiiil ,, $.i.-,i- l has hi "it nlf.-l'i- tul
his
X IL' lIslV lllsll.1,1 ,lf ll. SIL ll II... ,,,,.1
,).! U il. I! Sli" tt.'t 111. Il ii i. I ll"! im' "j
II,. a, 1,1,', that if sh, lln, lln, a
lihiiil In- u,,nl:l iT,a'i" itLiliini,
'r.iy ninl mu, tin: M" iinn i"u.v.j
111) llll-,l- fl.iill llMll" 'ill Al. .11 'il-'ii.-
x I" s it i lm i nn ni II" s:i iiSS: ..mi. w.uili MLiiMl, tin- ,l,v.i...
IM lit Ll HI'I, llillll.'.A Real Aiiship 1 hat Elies Wi ni'sh! Huí Inn Ih"
w.ti- liiun.l v.si.i.hiv ) li" i iii Iii .ns'
...
, - t,., s,. ' slm li.,, h, , I.BRÍAND COMPLETES
h.MMrnt ...it Will no iieiei
A I'iPO.OOO Exhibit of Amuse-
ments and RfMHiires
Standard Clack PipeS i. m -mi:mi:i:iI it i i Lulu m;;'. '"f Y 1'"' I'm "isI'.ii s inn:; Mill li'.'.'ly
Ai.iiiv ."..;i. at'" lii uinjil iii I., h. - tii . i ml $.i.i lm hrv. i'h" lilt' i'
Iii.it ,..:l'..- - a n.i.ssity ..I' lit... ., in,, lis slmv ami .ml In- I....I--
ili.l tin- sir. im- liul. that tin. .him ll.is'ih,- mil lu N.'W Y 'l U h. ans. sh.-HIS CABINE T
Gieat Display of New Mexico's
Natural Kesomcos
Em iv Ooiir.ty in Now Mexico
Will 1, ve a:i I xliibit of
Her Minoial Wraith
nt thn syi.iii tn.iU.-- it liar, tu in nnlil nut ithimii nt hum.. II.- hnuihi
Ils i,l i. uh.il .'in l., illy.. s its in-- , In r lli'ln frulit liiiin, In- iiihhil. In la
imi.. us I'll", is , uni:-mi- ..r Iii- - Ml" win. has i,- -
A hii'y in a ra In i. .. uiit"s "1 hail t inn. .1 tn fitina mi n isit. A.iMilnut
i I
.mi'.'.' Lu- it s,., mi mi, ',,, ti,,. girl's ii,,i Vm 's -- ,,ii I,,, lul lI !App'iintii!onl ol Piofessiona.ls atTii stA M, i, llmn Rao
uf ih" lm, t ssj s ,,! 111.-- .' h in Mit lis l'l,,. r fur i;n ninl Nit" S..I.I lu r u i ii aHead ot A' my and Navy
Makes CoihI Im- -
Pliers lis l'i. Hints:
Sliinilarif Pijt.'.
Ni'tv laml
PI l; I i it it pp. it I imi
in. :' mi
.is. ill 1,1,
h- III. .'...Ml , s. ill. .1,1
i ill S ', lis. '., I, 1 '
l in. I , is. I in. :;
i, in i; v. ;s. 1 ', in. I
'i. in. 7 , is. I', in. ;. :.
-
HI- 1" ' Is. ; i,,. ti ' Is
-- '.. iu. ,is. : i,. 1. , i -
ü in. ; :: in, i is
i in. i i l . I in. :...!--
I in. :: ,'N. 1 . in. -
' in. 4 . in. i
in. .' . is. f in.
, ai t in sIl. Iv a rail linn ..' v '
i '.ism-- ! n ml i;.i, nui. .I pi.,., li ' II
.n. m I'.'alth. hi. h hail h. . ii sh'u Iv, iim ., miis,' Ii.- h" i"
I, illini!. Ii. iiiiiii- mnt. inii ii.'.l, mi I i.m, u tu liiimi.
km thai tiil.ss l. li. I inni" liiim 'Sli,. w.iit .i.i.v nl, "lit lln- linn Ills'
Ever Pulled 0(1 in the
Southwest yum., snni,.. I u. tu I.l slum I,,- a .h i.i. i slu, us." , ..mu I Yn "Sinpiession ni i u is.1
niuK l.tiiri, il h,. l I ru.f ,1 UlrlI'm IS. .lilii ' I - M Uli. ill, I t.i.l.iyEv or y kind of New ami In- -
fitiuitive Anaisonient
Will Re Punided
nal VW-- i k. li, i until In slay ill h ms. . aun
"I ua- - v.nl. ami in nuns li.nl uk iuin li,,nn al tnt'.lit s,. I h.'i I" s. i
In a la. h. s. lm a mint Ml. a il.l (Vil tii'.-.- h.-- nvt t. n li. ml "
,. I:!,- M hnsli.inil was nl-- .. .,siti! ,. m.I.I'.I tl.it In '".'k Ini
his lu'.ilth ll.- as tl. nihli-- , - mtich't,. ,.u V,nU. h.. , tnl,;. v. r,
una iiiiliu. spoil I :inis h, mi 1,1 M,-- ass IÍI..I a In. un ti in ..
.:it Mil" a '.- ill. nit hi ul - nl i! v hi i nil. j;,,,;,) Ain.il.-Ml- lalliny.
nuisMiini! i.s. ..n.l M.....-- . ii m'i.i'mdO CHTTi.M RFI n.'FQ
in it a ml no, on i un, I
' s, i.u.v mi i pipi:, pi pi i
.hilliil' si Imi in luMliil-i- a in
nhin.i t,. mi. . .. ,1 III" i I . lit v
l i in. n. an mlnistM, Ins nlli'tl.il. ii, ,l IL mi ami Aiinili .tl ,1.. I. a
P. t . I .. ti K" t In j .. u . i i . s uf
ii. ii isi. r ., v. ami mini.!, r ul
I.i 111'- I . si.. , t h:,itii; h. tl mi -
. 1.1. .1
i h.- Paris i lis, st, 'ins sU'.li. al
I',- ,. Ih. In w mil.
i
'
I l'l I I Nt.S- -ri
n
la.ves for Harness
v.r'w?, Races
im Amateur
f : rhampion-- Í
o. ultiwest
OU I IU.. Ul -- .. ,us.., .. uat.l. V.' I.l, ..,.!,. Ut.i'O,
..'.t sa,,-i..,,,- T i SON'S SKULL WAS OROKENl
'Final:', . sau I'lslinti a. I. lis .1
Tu' iity t.uis ,,i in u i.i." (i':iii"S--
a ml
"i" lit im,-- , a il s .. 'I
Uim Is.
Wo . 11 til..' ill :iS.!i:l!t.,l!'!. if
.
.ini:-- i. al . j t ii rs.
Pi ..- . ,.l ami l i: i r i io.l a. , m .1 ni !
in. I. nil-:- ! I a . .. k:'. . i
i .., lions tn ma k ii- ,:i'.t,il! ilh .u tin; A n n.i i si. M.I.. .In, 'JI - p. j. litis
On i ll"!rl; a-- d R.' hnLuds
aie Amply Able to Aerom-mod.i- te
AH Who May
Visit Oar City
3 .n.l. lull Un- i;, ti. ral lm . in js
it I.i I. ml tu.nl ininnt".' nil. it iiv.c tl,,- r. sun: t nf lh' im M iu.it inn
.1 int.i. it , s- -M
f
V tint n. at tin .1 is;l .. al in.'
M ..i,!.,n mini U" tin. in." min- -
P. tl illii-- i "im. i.il'i "i n .1 I' . in. int, i tin- it. itli I.i. ni. nn'H a.. in- - i .nui" iis...ii.
ulinh 1, tí... :l : t'i- ......insl :; !,- - N. Snllmi ..1' t!u iiiimii. ...is l!.,r. P.-.- ! .Ay f..- I : 1: .1 :.' c .v.
I.
..kins ..n.l t.ist.r.k. .Ir.nk I n.i -- ,n. ,th.' naval huai'l ol imuin- In ! j f. nr:'- :.;;:,...:, ,..t v,:.--
. n, ,,t nil, .1.1, mi I u. ,.. i ,!... , fui Snl i. ii V moth, r nm M l I. I.1H I.s PIM.MP'I I.V I Il.l II'
p..-t- mm in,,- isl-t,- r u.. .'. n,. i". to.: .v .it x - 'lo iva, li tl..' Vlaius l'iH' oik- - In
I I ,, j.',.,,,,,!. ,,, u, .,pinl.-- 5 O'" i.simn iiy "K.n v. ll. jl.os lako s,Uii IV Ave tr
t" I m"i,- riu:-- . i vimi'i- - I ' i'" ii- - P. ml. vanl car nl Till ími.I... vi--v.-.
..n.l .,, av k- - in -.l i .mi i
14 :. is itcinif.-s- . mini ni.i
i. I... t t hat 111.- ... .i, ..
I .. m .. I hr i , in ..'ii.n.; n . ...inn ............i- - i..i,.,,i, ii,, ,,, .' lis .'I M'M , S ", I .1 ),. oil ill I '.at si., or tin. Vl.inis l"i'"r.i, .1. I. I'M' in ni. iiiml i. ., - ü.t. ami I mi, , ' "'l:,'l "- - '"l s.o t ... th.- Ih-.- ,f . Works.I . s in ' ' ... .1 in a. In,. i., I is ,
:, , .1 l' st ,. , t ll I , , II , t ll,. P.l'oa.htilv'hon, i;en .n.i It.i i : " I i : h I .
'n " AUAMS PIPE COMPANY
lin.n M h lis -.- 1 s o i '. t ,,i ,
lo' I I, ul. II Ml In , a ll V- u .
.im
t.i.njr " Ih- i. i 1: ti "p.
.'.I 1 ':. p.... t.. v. ih ii:.-- . i
W. G. Tinht, President John B. McManus, Soc'y
I ImilH-- liit'iinall'Mi, IiiIij I. tanks, l, ., n.l.li.-s- s lln- - s.ii.larj.
I.J ' .!... ..! , ." ... s 1,1, h '1 'i- - .'is. .1 S'.
ljM'.i-l- li'Mhi m tin- iirtli .iil.l .3 . ill i .! .1 I t's; AM, PI f .. ...s , l..im. .1 lo l tn. ii t',. : n t .1
I In ,iv si, ian tv In. i m. .1 li.- j
nntofsv uli! .hut Hint S.ili.Hs -- k'li' I a,,l,nsii .' ....s .,f flip IV. illist.- - l.lI. , I.'. I ., HM. Ls.ll 1,11, th.' Tl.,.Ss,U ,.,
I , l . ' .. n .., ., t'ltal an V. ohi ;r In ni tiiiir i. nine. 1Im i., ,r M ,r ,t. ;. WAÍJ7 DS. GET RESULTSMtimav aiiawmpniiwi' TH r"i"-.r-- r"iif '.3 . sl lk. !. IT '1.' IP l'l" II. s. in.' iii.if. tr.ir. nn.t lull of liiiimtit,iT2r &'jc antLpsV-- is t.t .n. o.f llu ,n.s--l in.
i ry .i Mommy Joum.il Want Afl.I, ll I: . ll .in liliilll, I I.l .11. I I, 11,1, I, s l.u. lil.lt Vllfl. S. t. It. t Vt o, k
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Wheeling & Lake Erie 6
Wisconsin Central 55
Sales 286,200.
Total sales of bonds pur. value,
United States 2's coupon
and the 3"k huve declined und
the 4's registered 2 per cent on call
during the week.
FINANCE flllO
COÉERCE Oilb'ycaJ;
Haven t You Something
to Advertise? They
Would READ Yours Also
Do You Know How
Many Readers Watch
These Columns for Bargains?
John M.Moore
Realty Company
219 West Gold Avenue.
REAL F.STATK, OTKK INSUR-ANC- K
AND LOANS,
Eslabllshed 1888.
STORAGEHELP WANTED Male.
M LX li'i.vlfN T.aTber t Tade"- - ShoTi
time reipiircd; graduates earn J12
to j;0 week. Moler l'.arber CoIIihc,
Los Angela's.
WANT Kl Viuiiik man w ho ',7i T e'x
perieuee in the nieteh.iu-dls- e
busiiicHs. nui'it speak both I'hig-lis- li
and Spanish; first class
reipiircd; slate salary wauled. Ad-
dress M. J., etlte .1 r .
V.Ti:i Man tm I woman prefer-
ably married couple to cook and do
general housework; n f retire.
Apply inoriiings at 113 John
street.
WANTLI - Solieilois. Apply .loui
llal office.
I'LiiTIIIMI SALLSMAN WAl'i:H"
Competent elothinj! salesman tmd
stoekUi eper wanted ,lt pair Store I'i--- I
, Al ii'.. Only lust i lass men wi'.li
el llees need o pply
WANTKH Man and wife.
lakers to farm. ( ice ret eren, e or
I'''"11''' 'aims in Hie ill i aHcv.no attention eK ... .Address Kui m,
i under tne I'lephani Polite damear,' Journal Soul he let it Realty compiiiiy, Í" I I'!WANTKI.) - Ry wholesale house,!.
Willi Street.
New York, July Dealings II t
Un: stock exchange toitiy wore so
inmsie that no dgniílcanco can at-
tach to them. Tin" siukkísI, ami li-
ngular tl ii ft f prices was in conclu-
sive as an Index of niceulutive
That attitude continues one
of waiting; appart-nii- on the action
r I'nllc;: Static steel directors at
their liiectinK un Tuesday and on llm
urlff bill's enactment. Operations
centered principally In the Harrimun
1'iieil'ieB. Fnion I'aeific was strong.
rNiis to its previous record price of
Irt'i'i ami Southern Pacific was.heavy.
fallías a 11111 l"lnt "'"lor 1:181 nlírhl'
levad. The ueneral list. icHpoiulod
shmuisldy to the sympathetic effect
f first one and then the other move-
ment. The lothariry of the tradlni;
wes something to the Browing con-
sideration of tin: imminence of the
'seasonable demands on the. money
market. Seme borrowing from the
interior is reported, attributed to the
approach of the crop movinii re-
quirements ami Canadian banks show
it disposition to reduce the volume of
(lo ir call loans in New York as the
period appronc lies for Increased needs
:il home. The South American de-
mand for tfold apparently remains
Closlnir stocks:
Allis Chalmers pfd 53
Aiualsainatcd Copper 84
American Agricultural 44
American l.cet Sumir 4 '
American Can pfd
American Car & Foundry ... G2 'il
American Cotton till 74 Vi
American Hide & Leather pfd 40 'i
America 11 lee Securities 40
American Linseed lG'.i
American Locomotive 62 'i
American Smelting & Rfg. .. 9 4 i
do. pfd 11
American Sugar ill's ll!6V3
American Tel & Tel 140
American Tobacco, pfd 101
American Woolen 34 Vi
Anaconda .Mining Co 49
Atchison 110
do. pfd 104
Atlantic Coast Line 131
li.iltimoie & Ohio 120 'i
do. pfd 94
llt-- li la hem Steel 29
Brooklyn Rapid Transit 78
Canadian T'acille. 186
Central Leather 32 Ta
do. pfd 103
Central of New Jersey . . 288
Chesapeake O. Ohic 78
Chicago & Alton 6 Vi
Chicago Croat Western . "Íí
Chicago & Northwestern 185
Chicago, Mil. & St. Paul .1 5 5
Vinrj
FOR SALE Real Estate.
KOI! SAI. 10 New modern five-roo-
coiiaue on South Kdith street, never
builder money;
wiii'tli $J.'iiiU, but make me au offer.
Lloyd llunsaker, 2or, V. Cold.
l Ml S T7l-- Modern traille Ionise al
211--
, N'orth Waller street, for $ J i'. nil.
Impiile oil preini.ses.
il U I'll il'KK ' Inilii t.n" bi t u:e
oil buy or vrnl a home, Soulli- -
western Really Co., 201 S. Central.
SMALL CASH payment on a pome.
balance monthly. Soul hwt stein
R, alls Co., 'J ill Kust Central.
I'MIl SAL K I'lopeiiy at Third and
.Mount. iln Road, cheap, half cash.
Pol! S W.K Modern home, mile
from town. two in ri s land, lu.rse
and buggy: electric pump. See own-
ers. 202 N'. l''oit!tli street, or Nush
til, Mil', W ivnlrnl
'' S A I ni pre v -- d and liuilil
l oll S.M.i: 2 lois, one corner ami
the adjoining. Nos. and 12. in
block o the .New Mexico Towllslte
iilililion, sitúale at the coiner of Cop-
per ai tine and pitsl streel, e.Iniptlte of A. O. otero, 1S',H
Valdez St., Oakland, California.
CATTLI-- RANCH KoR SALIO Pin"
ranch with .'Ian yiintu cattle and 2,'i
call-- and I I sai,!d!c horses, ., K,
grade, double adolie lliui-.- e with pon h.
corrals, ha I'll. etc. Never failing wa- -
s.hipping easy, can tatii;.- l.'Jiili
i it e. Kxtra lia l lalli. ,) Hot raiiatl,
121 .South Third streel, A !liuiUei iiic,
X. M.
van S.H.I-- oom iiiu-ii- o bus.
$2000. and other bargains. W. II.
Ma-M- Hi Real Kstale I'.rukor, 211
W. Cold.
FOR SALE Livestock.
Foil SA an. China pigs and
grown Imita. John Mann.
Foil SALI'.- - First class milch cows.
Phone S7 or ST 4.
WA.NTKD lo buy good adule. ClI
r,10 North ad St.
Foil SALF- - Two Hue inllell cows.
or will exchange for good saddle
horses. Call at tilt) North Third.
Ft Ht SALK- - Pedigreed driving mare
liarnesH and buggy, prices reason-
able. 420 South Arno.
I loi'seiiicii and llrecilcis, See Tills
Home.
iTtiiporteil ri'oiii Knglaml, Piaí.í
Winning first prixo at Chicago
Stock Show. I ',10,1. This
niagiiill, en! .staliloii will be fur e
at. my farm. one-iiiarl- mile
noi'lli o Indi. in school. Season priv-
ilege service, $L cash.
L. 11. Tllo.MPSoN ,' CO, Owners.
FOR SALI-- Roan mire, or will ex-
change for good cow-- Apply 010
X. Kiev cut Ii
Foil SALK Clu-ap- I horoim li bred
Cocker Spaniel pups, r, vveeksl old.
I 0 Cent rnl avenue.
Fo7i-S..-
K Two botses cheap, li.le
or diive. finiiiire al 022 Souib Hb;li
I'i Trs V Li: le
:11.x 01lh Sixth sin-e-
"NTI .1 To buy good diiving
liner. I 'all al :' .. W. Cold II Hue
' I SA I. I'I I I'M: e. I Si.'
works well, lady can diive; alino-- t
in iv set of harness, belli lor $i;n;
nls. lir.bl . iisbion libber tire $
Sin i, y for $12.'.; only us.-- a few
days. C Monday If y oil waul a
hnrg.tiii. I am going away 117 S.
Waller.
FOR SALE Furniture.
" 'WANTKI "l''m nil lire lo repair. W
A. Coll' ,V Co phone :,t; s.
For" SALK Fin in.- lungs "I six
room bou. e. in, Noil It b'otii It St
SALK tui'.. in.', bin---
e.s. I IS, dine sieve and .1 few
Iba r a rli. -i. l::j:t Wa.-- t Tij.-ia-
a ell lie.
FOR SALE Miscellaneous
rroÍ7SAI.K Tache borsepower (.is- -
oli ngim . never been tiscl. A
bargain if I. iK.cn at once. A, bin ss.
"It. It." cue Journal.
I I I I lí-- ' Tí. I rS b le' llll.l III idle, K 1
a.s new: also , oiiu,r , :c
tl liter; , llcip if l.ik. n al on- e
Inquire of I 'has. Mann, old AlbuqU'-r-que-
r--rv n nit r" r . ;run ohll DUidiiuna. i
ib'iod paying hot- in
be.) mining tow tl in soiithu. '
( bars ij'.n i n ti- - month; vvoith!
Iwi, , vvli.il l asked (.,,- It: ,,l,er b.tsl-l- e
ss t o, op, Is me to sell. Address
Hot.-I- c ue Journal.
HANKRt FT sto, k of drugs for sab',
in siii' I1' i lor n of ir ,e. amp-- X. M
Addiess .1. M ..II. Illistee.
WAN I ,ITm s li .stable lod gaa.a -
I bii-il- o
.hill . s.ib-- f :.n. a bout
S I. '"II li I: o He It, ilion.
aibll -s X X. :u Join n 1.
FOR SALE OR EXCHANGE
Co.M II i: i'K ll'TKI. Tin nil nr.' for ?S
l,a ,t a,.. ins al l.fl lee .'llul III II flir- -
iiiiuie. A t i y Ceoige i:llls, 11.1
W. I'i ntrnl.
BUSINESS CHANCES
J i .' . II. II H'llllll ills. Its l a!
a Is iu r.i I. I. Iillir ,ap. is III C. S.
S.nd for li t Tit- - Duke Aalverlisir.
,. in y. 427 Smlh .Main street. l"s i
ArS' b's. CaJ
loll SALK -- p.i ,. ksmitl H I. 11".!-'- '.
bal air! in-- ; , I. lis outfit, also , obi
Ha".' ,l!la t"lk f Kl,oa S 7 aM
Ad lit--- M x fiat, a ''ill'. Cinin. t
HOKTOX STOCKS & noxns
I losing i'riei':
Money
Call loans 2 3
Time louiid , 3 if 5
Komis
Atchison Adjustabl'e 4s ...... 95
Atchison 4s 101
lltillnmtlN
Atchison 116
do. pfd 104
Huston & Albany 229
Hostnn & Maine 147
Ilusión Klcvated ......130
Fltchburg pfd 130
N. V., X. II. & II 169
I'nioii Pacilic 198
Mlscclltiiicou
Amer Arge. Chemical . 4 4
do. I'f-- I .105
Amor. Pnell. Tulle ft
Amer. Sugar .126
do. pfd .124
Amer. Tel & Tel .140
Amer. Woolen . 34
do. pfd . 102
Dominion Iron & Steel . 4 5 V,
Fdison Electric Ilium . .248(leneral Electric .166
Massachusetts Electric . 12
do. pfd . 74
Massachusetts Umv . 62
United Fruit .138
United Shoe Much . 61
do. pfd . 30
U. S. Steel . 70
do. pfd .126
Mining
Adventure . 6
Allouez . 4 1
Amalgamated . 81
Arizona Commercial . 42
Atlantic . 91
Uutte Coalition . 25
Calumet & Arizona . . .104
Calumet & Ilecla .650
Centennial 32
Copper Range '. 82
Daly West . 7
Franklin . 6
Oran by .101(Ireene Camuiea . 10
Isle Royale . 25
Mass. Mining . 8
Michigan ..10
Mohawk . 62
Montana Coal & Coke . . . 20
Nevada . 23
No. Rutte . 57
Old Dominion . 55
Osceola .133
Parrot . 31
. 89Quiney
Shannon . 16
Tamarack . 69
Trinity . 12
Cniteil Slates Mining . . . 51
United States Oil . 31
Utah . 43
Victoria . 4
Winona . 6
Wolverine .150
Thi' Mi'ltlls.
New York, July 24. The metal
markets were without fresh feature
in the absence of cables.
Copper unchanged. I.ake, $13.37
ffii 13.30: electrolytic. 1 3.00 n 1 3. 1 2 ;
easting, $1 2.87 fr 1 3.00.
Lead, IM.30I.I 4.35. Spelter .steady.
$5.35 fn 5.40.
Par silver, 50 Mexican dollars,
4 1c.
SI. LoiiIh Sndla'i'.
St. I. mils, July 24. Spelter steady
$5.: .,; lead steady, $4.20 4.25.
St. Louis Wool.
St. Louis. July 24. Wool steady.
.Medium grades combing and clothing.
22ii 2Sc: light fine, 2lU,i 26 heavy
fine, 13 20 tub washed, I fir
3lle.
Chicago I tou n I of Truile.
Chicago, July 24. Wheat prieef
sank still closer to the dollar market
,,1, the board of trade today when
July dropped $ I "7 and Septem-
ber to ÍI.05 losses of 4 and
1 compared with yesterday. Tie
market closed weak lit net declines ol
11-- 8 to 2 Provisions closed
steady.
The wheat market closed with July
at 1 1.07 8 ami September at
$1.05 8 ii 1.05
Corn closed with prices lower
t,, higher, compared with
yesterday.
Oats closed wllh prices
higher to lower.
Weekly Itiuik siniciiiciii.
N'e ,v York, July 2 4. The state- -
lllellt of el arlng house banks for the
W eek is as follows:
Loans $1,319,239,700. incrensi Í3,- -
673.200.
Deposits $1.423,789.900, increase
$17.100.
Circulation $ 19,398,800, increase
$139.6011.
lcal tenders $sl.532.800 increase
$358.100.
v i,. ::a!i 133.900. increasi $193,- -
0 0.
Reserve $390.998.7 2, increase
$551,300.
Heserve ri ouire.I $356.697. 4 . .. In-
crease $820.275.
Surplus $34,291.225, decrease $.11.-97-
States deposits $33,, 2,-02-
decrease $343.600.
The percentage of actual clearing
house banks today was $27.31.
The statement of banks and trust
companies of Orcatcr New York m.t
reporting H. the clearing hotie fhows
lh.it these Institutions have aggregate
deposits of $1.36. SVX.90H;
,, hand. $151.on3.siiO and loans
amounting to $ .1 86.69 1 .on.
kniias t il Slork.
Kansas City. July 2 -- -
aeipt. 300. Including 1" southerns.
Market steady. Native steers. "'
7 00; southern steers. $.1.4"i ".';
souther n cows. $2 73 'a 4 00: native
cows heifers. $ 2.2 3 i 7.00 : stocK.--
.
dcrs, $3.30i 5.2j: bulls, -- ."
. ..- - a Ives. $.1.301 ! m"n
-
ste.ru. $4 23 '(I6 2i:
$2.75 ii 4.30.
Hogs Receipts. 2.000. Market .,0
higher. Hulk sal.M. $7.30ii7.83;
-
--
. kel-- hlllell- -t vuc. TU".- - ,,!lfne;i a a , .."" light. $7.1 ';rs. $;.75i7 9:
C, C, C. ,v St. Louis.' ........ i . 75
Colorado Fuel & Iron . . . .. . 4 4 V4
Colorado & Southern ......... fifitfc
do. 1st pfd 81
do. 2nd pfd 80 U
Consolidated C.as 139'.á
Corn Product. 22
Delaware & Hudson 192
Denver & liio Grande 47
do. pfd 84
Distillers' Si curitles ... 87 'is
Krie 36
do. 1st pfd 51
FOR SALE
$500.0(1 Six front lots on E.
Copper Ave., Great bargain.
91000.00 A house, larga
lot, Keleher Ave., raro chanca
to buy a good home cheap.
Easy terms.
$i:tO0.O0 Rooming House on
Central Ave, great chanco for
quick buyer. Easy terms.
Many other bargains In .all
sections of the cily.
JAWS IX NEW TOWN Ol"
BELEN at original plat
prices. Call at our office for
full particulars.
C1IOICK VACANT LOTS IN
CITY Ol'' Al.HUQl EUOl liSee us before buying else-
where.
FOR RENT
$20.1103 furnished rooms and
bnlh, modern, for light house-
keeping, very close in, water
paid.
$20.00 4 room modern, fur-
nished house,1 highlands, close
in, barn oa premises, water
paid.
$1!.".II0 i room modern house,highlands, newly refinished.
$2.50 per week Two rooms for
light housekeeping, furnished.
Copper avenue, near Third st.
$8-0- Tent House and
barn, corner Marble and 13lh
street.
$8.00 house, near
Shops on Pacific Ave.
$10.00 Comfortable, new,
house, N. 8th St.
$12.00 Very close in, modern
rooms for light housi keeping,
on North Second street.
1 1 C.lltl house, W. Cen-
tral ave., near Castle l.lunlng,
partly furnished.
$20.00 Rooming House with
store room, closo to Shops.
$22.50 modern brick
house, West Maniuette.
$2:i.00 furnished flat,
with sleeping porch, all mod-
ern, plenty shuJe, on North
Second street. Cool summer
home.
$65.00 Hotel Henrietta, brand
new, never occupied, moaern,
27 rooms, flue location, a bar-
gain.
$25.00 furnished, for
light housekeeping; modem;
close In.
Abstracts of Title
Having the only te
Abstract books for the City of
Albuquerque and County of
Bernalillo, and a competent and
experienced Abstractor and Con-
veyancer in our office, we are
prepared to furnish correct Ab-
stracts of Title on shortest no-
tice and at lowest prices.
.MONEY TO LOAN lit 8 per
cent on first Mortgage, In any
amount above $500.00.
JiOHii Negotiated, Money
Houses Kented, Taxes
l'alil, ami complete charge I a ken
of properties for resialents and
NOTAltY ri'ULIC IS OFFICE.
rang! wet hers, $ 1.00 f'l
ewes, $:i.:.'5 tii 5.00.
Chicago l.iie Slni U.
Chicago, July 2 1. ("alt lo Keci-lpt-
300. Market steady. Peeves. $4.5011
$7.60; Texas sters. $ t .00 fo 5.75 ; west-
ern steers, $ I .no ii 5.75 ; stockers feed-
ers, $3.00 if 5.1 0; cows heifers, $2.25ro
6.10; calves, $5.5 0 ii 8.50.
HogH Hi eelpls, 7,0110. Market is
strong; 5c higher. Light, $7.65 ' x.2n ;
mixed, $7. all 23; heavy, $7.l5'o
S.30; rough. $7.4.', 'n 7.05; ejoiil elioiee
heavy, $7.li.".'o s.30; pis. $ 7. nti fir s.tia
bulk sab s. $7.70'o s.15.
SI p 3.0IMI. .Mart;.-- i
steady. Native, $:!.e(l'.i 8 35; western,
$3.00 i 5.50; yearlings. $4.00' 6.10;
lambs, it: i vi $ 1.7 5 ii; s. 5 ; western.
'$4.75 6.10.
MIGHT HAVE OCCURRED
(Philadelphia Ledger, i
Tala'n I'd -- niialh .
"I see that einigii-s- is liing to stop
the plague of eats a the capital.''
"Impertinent things!'' exclaimed the
suffragette. "The Idea of their daring
lo call us such names!"
Earning Mis Money.
"Hid this man Henry do anything
for the thousands the government paid
him?"
"He did." responded the chairman
of the Einanee committee. "He signed
a receipt."
Nor Kiting e1l.
"Help! Help!" yelled til Koose
scout, rushing Into camp. five lions
are pursuing me."
"Only five?" responded the
ill tones of disappointment. "We'll
have lo get a new sort of bait."
She Wits a Picture.
"Hid you know there was a law
against laklng pictures on the beach at
Atlantic City?"
"IVm't bclleye it. I take my girl
there every Saturday and nobody lias
Interfered."
llay of llH
The hunter who laid slud bis inin-rad-
was exolalnlng that be bin) mis-
taken him for n vmmmIi Iiih k.
"All rigl t." aiil the Coroner. "I'll
have the Jury view him. and if they
trace a strong reveiiiblain e ,, a wooij-ehuc- k
probably Hie verdii I will let vim
down easy."
CliamlHTbiln's Colli', t In,b ra nml
Diarrles-- Remedy Ihe
Ita'st and Sure!.
"It affords me pleasure to slatf
that I consider the preparation known
as Chamberlain' Colic, Cholera anil
Diarrhoea Remedy the best and sur-
est of good results of any I have vei
used in my family," aay P. K. Her-rlngtn-
of Mount Aerial, Ky. This
is the universal vaTdbt of all who
use this r"iTidy. lis cures am
prompl ail effectual thai p'.oplu take
pbe,e,-- ,i re, otiinieti.lili- - ( p.,r
-- ah- by all druKüisla.
PERSONAL PROPERTY LOANS
MONK Y TO LOAN
On Furniture, riant. OrKin. !hrio, Win-ot-
mid tthir ("hatteln; iiIhii oh Halarles and
Vy rehoUNo KoootplJ. an low ua $10 00 anil na
hlKli hs $lft,0l. l.oann nm quickly mtui
and trletly priva.. NI im- On nvntU to
nna year tfívt-n- Umv1h tu riMn.iln In your
pofHcmalon. tur rHtt'B urn riiNoiiahlfl. CAlt
unci o un bp fore borrow inc. SU'nmlilp
tickets to and from all parts of (h wurltL
THE MOI SI IIOI I IOW COMPANY.
ItoolnNiH Hntl 4, (ir.inl Hide.
1H i'ATW ononis,Ofi'.N RVKMMIS,
MS - IVftitt Onir.il Avf--
LEGAL NOTICES.
Content 42 Serial (MüdS.
CUN'ltlOST NOT 1CF!.
Department of the Interior, CnlteJ
States Land Office, Sania Pe., N. M ,
June 2Ü, 1909.
A sufficient contest nfTldavlt having
hrí-- filed in this office by Ceo. S.
Learning, contestant, against II.
Kntr.v, No. 01208, made Aug. 28, 1Ü0S.
for Lots 1, 2, 8. 4, Town.-hl- 10 N,
Range 3 K Meridian, by Anton St
Contestee, In which It is('ontesto.'. In whirl) It is al-
leged that said entryinan wholly
abandoned said land for more than
six months) next prior to May 2i', 1 SO!,
that he never established residence on
said land, said parties ;:re hereby no-
tified to appear, respond, and offer
evidence touching Paid allegation at
10 o'clock n. m.. on July 2S, Jt'Oil, be-
fore A. K. Walker. Probate Clerk, Ht
AlbiKiueniue, N. M. (and that final
henritiR will be held at 10 o'clock
a.m. on Aug. 9, 1Ü0Í1, before the
Register and Receiver at the I'nlteil
States Land Office In Santa v.. V M.
The said contestant lutein;:. In ero-pe- r
affidavit, filed June 'J I t 'iii'i. set
forth facts' which show that after due
diligence personal service nf this no-
tice can not be made, It is hereby or-
dered and directed that such notice be
given by due and proper publication.
MANUIfb H. OTIC UO,
fteclster
oh" Till:DKI'ARTMKNT of Indian Affairs'.
Washington, 1. ". July 1.1, lOOO.- -
Sealed proposals for Iodine; gra'.ing
privileges on the .Honrilla Indian Res-
ervation, New Mexico, under Hie per-
mit, nyslcin, ' will be received at the
ofiee of the Commissioner of Indian
Affairs, Washington, 11 ('., until two
o'clock, p. in l Monday. August .in,
lOO'.l, and will be Imniediately -
after opened In the presence of sn.--
bidders as may attend. Maps show
ing the location of (lie reservation and
all necessary Information may be ob-
tained on application to the Superin-
tendent, of tin- - Jioarilla. Indian
S llool, Dulce, New Mexico.
IL il. VAI.U.NTIÁ'Ü, Cotnmis loner.
PROFESSIONAL CIROS
.Mil IIITOT
OTTO TI lo R M ANN
Architect and Superintendent.
Off ico llOVj South Second
Phono 512.
Albtii!ierite, N. M.
ASSAY KUS
W. JENKS
Astayer.
Mining and Metallurgical Engineer.
609 Writ Fruit avenue.
Postoffice Hot 173, or at office of F.
H. Kent. 112 South Third street.
ATTOKM-'Y-
It. W. D.BIÍ Y A N
Attorney nt Law.
Office In First National Hank Build-
ing, Albitipicrqtie. N. M.
alno. W. Wilson Jno. A. White
WII-SO- N & WIIIT
Attorijeys at haw
Ilooma Cromwell Hulldlnn;
J. A. Miller i.enrite It. Craig
MILI.KIt CRAia
A I torne) at Law
114 8. Third St. Albuquereue
civil, i:;iM'.i:it
A. D. OüI.K
County Surveyor.
All Classes of Surveying. Office cor-
ner Third and Cold. Phone St.
MINING (.KOLOGIST
Examination and ecological Reporta
on Mining Properties a Specialty.
Correspondence Solicited.
Address
W. O. TIÜHT
Albuquerque. New Mexico
i i:tistsDKrj.J& KRAFT
Dental Surgeon.
Rooma 3, Rarnett Building. Thone
744. Appointments made by mall.
PHYSICIANS ANI Kl'KGKOXS
A. Q. SHORTI.E, M. D.
Practice Limited t
Tuberculosis
Hours: 10 to 12; 2 to 4.
Ijlpoms Stale Natl. Hank Rldg.
It. L. HI ST
I'hyslclan nml Surgeon.
Rooma 6 and 8. N. T. Armi.lo Build-
ing. Albii'pK'rfiue, N. M.
S(ll,t).MnN I.. 1.1 IM'iiN, M. D
Pbysla'iali and SlHg'-o-
Sniln , Rarnett Itillldilig
Office Phone Plione 1030
Albuquerque, N. M.
T r' lrlke li r.Kemosha. Wi-- .. July Í4. Work wos
resumed in all ih purlin, 111s of the A-
llans t.wtneiv i,.,- ami it is tb ' itlit
the strike is pre 111 ally over.
ltoiM-- i II Re--1 at sirobf.
Nairobi. !rit,-l- i lai-- 't 'r,n. .In?
24. I :....-.V- e ;,, . .,11
K runt, anive.t lore u,is nction-fra.i- n
1,1 ii,,f, In l.tin- - ,
i. a la 11 1l.1v s I. ,i,t,t,.; lo .
W ANTLlr Pianos, household goons,
ele,, stored safely at reasonable
rates. Advances made. Phone D4t.
The Security Warehouse and Improve-
ment Co. Offices, Rooms 3 and 4,
Ctant liloik, Third street and Cen-
ital avenue.
Sl'llll M.I!.
W'e pa.-k- haul and slnro your e,
ele.. at reasollilble rates.
Storage Oll'ii e, 11,', W. Hold avenue;
plume 4.",1.
FOR RENT Rooms.
I'm: l; i:NT - The moi l saiillary aiul
rooms at Ihe Rio i ra tide,
'.I Wi si Central.
ii: : K T- - rooms "and
rooms for licjit liousekceplng. 113
West Lead.
MoDKRN rooms and first class hoard.
Denver Hotel, Second and Coal.
I 'i ' I : I: N T Three furnished rooms,
mo, b i n. Call 4 17 South At no. Dr.
Wilson.
Foil RKNT Kiirnisheii rooms for
hou a keepim;. Rent reasonable
and í;oo, well water. 021 Wi'St Cen-
tral. Iniiulre In rear.
Foil RKXT -- Furnished front room
with lath. Pío S. Second.
'I' L'NISH i:ii in lO.MS' for' liousekl ep-In-
SiukIc iir suites of 2 or II.
Modern conveniences, lilli West Coal
avenue.
I'll 11 KK Fl'ltNISIIKD ROOMS For
rent. Hood location. .Price $x.en.
$111110, $12. OH; .MM West Copper Ave.
FOR RENT Dwellings.
Foil R KXT one bouse, IDi7
South Fourth, $10.00; one
house. 1 oa South Fourth. $ 0.1)0: 2
furnished looms, electric light, 611
South llioadway, $12.00: deep well
water free all aboye. Apply W. V.
Futi'ollo, 1H West Coal avenue, up-- sl
a Irs,
FOR R KN'I'- -- Modern house at 210
N'orth Walter street. Implico at
:il,1 West Copper, Maun Saddlery.
FOR RKNT -- ll.iUiie on South Fourth,
near Commercial club. Apply Jour-
nal.
FOR RKNT July 1st, brick,
close In. Apply room 10, N. T. Ar- -
ml.lo Rldg.
FOR RFXT 111 la'k house, five 100111
at :t 11 West Santa Fe avenue, lit
$12 00 per month. Inquire at Mana
Saddlery Co.. 215 West Copper Ave.
WK CAN rent you a deslrabiu bouse
furnished or unfurnished. South"
western Realty Co., 201 K. Centra!
Ave.
Foil RKNT New- - two-roo- tent
bouse; screen porch, nicely fur-
nished. 10 Di S. AValter.
Foil RKNT Six room terrace, mod-
ern. Apply A. W. Anson, 823 North
Fourth street.
Foil R KXT Dandy rollago
furnished; screen porch; rplemlbl
locution for heallliacekers. 11. nub II,
214 West Cold.
For RKNT Font room lollaue, fur-
nished, bath, hot and cold wulcr,
ele, trie liubls; also (cnl house tui
nished. ihllilc tool". Itnpiire Loelv- -
It.il Rain b. phone 7 2.
Foil iTkNT 'I'cTiT t,ti, c Ii I.-
campiña oiillit in Rear ('aiivnn lor
Ibc nisi iwo or Ibice weeks of Aug.:
clu ap. 212 S. Illnh .stioi
Ft Ti: i7i-- x ' v"i ' iTT, i r, t
bom., lots of shade; $L'U, Lloyd
lliin--.ik.-r- 2 ib", W. Cold.
Fi il! R KXT First class
a pa rl nit ti t lt.it li lias ratine, , -
I t ie light s. m nt and t lean. 1 S.
Lloyd lluiiMikci. 2H-- W. did.
For RKNT fu.-- ci.is.i iiioibiu
r.ioiii bouse. Hh ward. $2":
Iie.ir I ii v . Is v n, w $1.',; :t loom,
t close III, $IH I. bod Hillisal,, i.
2U.. W Cold.
Fur i:i:nt I. :.. o iiii.i
bom , s; a fin in;. It, ,1 i ooniH l','i'
boil: k. oping. W. II. M , .Million,
r--r r -- a ... . .. . ... j , L:ra
FOR RENT Storerooms.
FiiR RKNT Store loom Apply Otto
I lie, k in. i mi. ic Wi st I lohl.
I iiR R KNT Stole com and ware.
I sc. First and M a I'd net e. In-
quire A Ian. i ii i 1, Lumber Co.
Veterinary Schools or Colleges
SAN FRANCISCO Veterinary collei;e.
Cala legua' mailed free. Dr. Keane,
18 IS Market St.
FOR SALE
S!l.",il -- I 'oiii'-i'iHii- n frame, .loft. lad.
. IJglilli SI.
$'201111 ,1 iiHiiii bungalow. , iiioilclii.
all ft lol. gimil mil buildings.
$111011 II room bath, lot
tltxl.MI. in lllrlll. 111,1- -,
$;l.MI rV laallt brl.'k. I'atltllec. Ilin- -
, mar nil' line, Hh vv.u.l.
$1100 t rismi frame anil two
riMiiii ntlohe on 7,0 fl, lol, S.
fRIoo I riMim frame, lull li. !"- -
H ie llgllls. Ml II a, I. I .sy 11'rui.
aj,2UO0 ."a I'.ioih Iranie, liMilaq-ii- ,
oa ar riir line, r,oirili viai'd, a-- y
lanu.
s.biuo .", riHim luí, k collage, inotl- -
.111, collar, large burn.
$l'H.',ll 7 -- ra Mini, 2 story brick
lucilina;, iii.hIci'ii, oil IliglilaiuLs,
i loM In.
$1111111 maHla-r- frame cot-
tage, on llinlilaiid, cloti In;
'iiay terms.
Clioiiis lots, In II rtt of the oily.
Iiua-lne- iraM'rT end randies fur
awile. klotioy ta loan.
a. fleTscher
tttJ Konth Ftrt.
eotnpeleui OooliKleper .MliireSS ,
P. I'., Journal
HELP WANTED Female.
WANTKI' - Lady sewets. We want
ladles throughout the territory to
sew on shirt wants. Lull instructions
patterns ami man-ria- sent, ixpress
prepaid on receipt of iiUe. Sl.r.O pet-da-
. asily made. MM PI li P. MKl!.
CO., Lux 1T1 A 1, in in i ii '. X. M.
WA.XTLI) Couipelcnt saleswoman
al the Keonouiist, none other nerd
apply.
WANTKI' - ilirl on woman for lunch
counlcr, $2."i and room: one with
experience preferred: fare advanced.
Address, I u in ii Kating House, Duran,
New Mexico.
WANTKH dill. for general house-work-
Call at s2l! W. Cold.
WANTED Salesmen Agents
WAÑTKI i - Salesman i xn i o n. d in
any line, to sell neneral trade In
N''W Mexico. An unexcelled special
ly proposition: vacancy after August
,H, Coniiuissions with $:r, weekly
:Hv,.,-- for expenses. The Contln- -
, ,.n(.,i Jeweliy Company, Cleveland
, ,.
Al K.VI'S $s:i per nioulh Iul rodin iug
coinbilialiou dipper; ex-
pel ienrc unnecessary; outtit free. p.
Thomas Co.. Desk :Hi2, Dayton, Ohio.
WANTED Positions.
ION PKKl KN'i 'l ;l i dressniakel'. i;
West Roma.
SITI ATP i. ANTi:li Ry mid'Hi
aged ir. lined nurse. Will lake nut.--lu-
or housekeeping. Pin e reasonable
Airs. Margaret Russel. Ivdanela. X. M
WANTKD- Position by capable ex-
pel Icnec. salesman; highest
understand Mexican trade.
II. I!., care of Journal.
WANTED Miscellaricous
W A NTKi Pipi s lo repair, al Joe
1,'icbaids' Ciuar Stoic
VVANTKD Plumbing lo repair. W.
a. i r i 'o phone r. x .
AN I'liD iliwe I" repair. W. A.
I iolT ,V; Co., pliom- .Mis
WAN'TKD A high grade sec -
liaud geld leman's bicycle Impiiie
.Ml South High streel. Phone LI2Í.
WAXTIOI i - I ticket to Denver,
eiiicii;o or points east. Addriss lb,
ca re .1 in i il:
wXvf'hii l iiTuses lo I' ni s on cash
I.- - installment. Sicoinl hand it I:
boiiebt and exebaue.d 'ui ml un- re-
pair, d and p.ii bed lor sbipi I. Full
M i Fin ml are c, . l id. I .' '.reloll A
Co.. - II.', We. Cold: phone :,L
WANTKI' 'lo muí. uiitmnlsheil t tit
lions, or w I' a bark.
on mo Hi Ad. In ss .1 W.. cure
Join na I.
WANTED Tojtoy.
SÍÑCÍ.I:-i- n iloiilile liiiriiess and sad-
dle III West Cold,
W A ÑTKI To buy tu In it--- bind 111
large tracks: will" us what you
have. Address. Mi Lean Mfg. C,
are Join 11,1 1.
ROOMS AND BOARD.
,l l:s A ci: I'i iRD has taken
chain, of The Denver Hotel, over
lh,. I'iiH. lie Fin nil lit" Co. store.
:.,.i,, ami looms at nasi ma bb- tale.
Fvery thing lust class.
FOR RENT Offices.
Foil RKNT Suite of office rooms;
21 and 2". Rarnett building; also nf-li-
fut iiishinis for sale.
0I I I1 10, ,m lor leiil. Room IS,
1, ti v. r Hotel.
POULTRY AND PET STOCK.
,; S al.K Rhode vl.ui.l R, .Is. i 'I
aiel br I. 1. -' ! X. H'l.
I li S i: ,'l p. ill i ..I ...;, on-- , a ml
.' !'. Mi, do. I.s. opplv X I... Ii o-
.
'. I'I I.
LOST
I . lUin.lle of P aul ,hh i - ii
lo l.nni a iilrv In Ariaimi. Suil-abl-
lor n liii'ii Ii, Italic llarlli.
fJtST goll chana .'!i lo ut
with III eellli-- iltl.t.heil. v
ai d PHI X Walla r.
EDUCATIONAL
l listlies" III' at lo, , I VS illvlalen.lt
f..- I I' We vabl qtl.llifv ).. for l.f-- i,
e . a, ilia, US. C"III:-- III h le 0 1 II O .
paiokka i pun, eiail service. KiiKlish
,u.l '.jio Ii A ll.u iu. r ji' IM. ine"
, ...
,. e, Li i'i ,11 l: ail-I- 1 li
do. 2nd pfd
llenera Klootrlc .lCfi'i
Ilreat Northern pfd .150
Croat Northern Ore Ctfs 7 a
Illinois Central .15.-- 1
Iiitcrhorough-Mc- l . 11
do. pfd . 45
Inter Harvester . 85
Inler-Marin- e pfd . 21
International Paper . I 6
lata rnaliiinal Pump . 39
Iowa Central . 29 i
Kansas City Southern . 15',M
do. pfd . 72 3
Louisville & Nashville . I 4 I
Minneapolis & St. Louis . 5 5
Minn., St. P. & Sault St. M. .14 1
Missouri l'aellle . 72 Vj
Missouri. Kansas & Texas ... . 41
do. prd.-
National Riscuil .105',,
National Lead . 85
Nat l Rys. oí Mexico 1st pfd. . 5 3
New York Central .13.', ',2
New York, Ontario Ar Western . 53
Not folk &. Western . 93
North American . 83 '2
Northern Pacido .153
l'aoiiu- Mail . 3
Pennsylvania .137
People's (as .115
Pillsbiirg. ('. ('. fc St. Louis .. . 9 1 k
1'nssed Steel Car . 46
Pullman Palace Car ,188
Hallway Steel Spring . 46,2
Reading .155
Republic Sleel . 33
do. pfil .108
Roí k Island Co ?7!4
do. pfd . 7 5
St. Louis & San Fran. 2nd pfd. . 5 5
Si Louis Southwestern . 2
do. pfd . 64
Sloss Sheffield Steel & Iron ., . S3
Southern Paollle .132
Southern Railway . 31
'l". pfd . 69 'i
Tennessee Copper . 38
TV;,, pnoiHc . 34
Tided,,. SI. Louis & West . 49
'lo. Pfd . 69
ViMon ra, itc .198v
da. pfd .104
' niteil states Realty . 82
'"' Stat.- Rubber . as
I't'ib d Stales Steel . 71
'o. Pfd .126
'"t 111 Copper . 50
VoKinia Carolina Chemical .. . 52
W 1.
. 20
- Pfd . 55
rn Mary land . . .W,eMinKhiui! KU-- trie . 81
w
'ti rn I nion
"I!. li I..U (.lll.IV'S KI.ECTISIC
BFI.T
I nature'!, cure forAlA
nu n ami .men. ll
store vilalitv lie-'- "Si moves congestion. Pro- -mote rtrenxth. Cure fe- -
K'--r xi-a- men strons. Tou
van get a belt an. I attarh- -'
Hi nt for $l(. Si ii'l tlii1 for ft,, l.nni. i.. xa ti .....'""la. I.a,. W m'I. CHI. IV I'll aate '.a in4 piss.
$ 2ji --'.
Slia . ""He M.irl.et
p. lis, $1 2S 2. lelo'.
I. idv Mot- -
$ai. .1 Í ;l.'. s Angel , !.
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5::kx::x..::FATAL TRUN WRECKRETIRED CHIEF OF ?T
rillll.ll ruiMltinll in tin; InlllMI)
ir.niicilK l.ii'l fnr furit lu'it f rov-- i
nirii'iit iiirni inctl on li rrnrli-m- ' ilntu
HKiiliint th i iiim ror mnl Iiiuii ofi'i-ci.l-
Ii. m r.i llarlinu. who huil
li nK"i iinil inure Intlniiiti' ri liitliin
lili Anl tlnin any oin' !. di'i hi n 'I
in.it Azif lui'l nriir iihiyi'l u iliiulil"
Only One More Week of Our Great0 WABASHRUSSIAN POLICE
BARES SECRETS
iii'iiiH' with tin' biimt iiiin iit nnr Hiu ri- -
ilild lln- life nf a FillKl" iilll'.'llll In
I I Hut hi n!n mill. Hi' andi-rt- i il Two Known Dead and Trainmen
i:i limit,. IT rh, iik tli.it Azi-- htnl
...it tli In.iti'il in Ih" iiHMiisHiiml Inn nf SALEMissinir in Disaster East o OLExVon I'll ivr UiiH (iIimiiiI, Ma í owed zKansas City.i is liihK tn Von I'll live mnl HillExposes Secret Ai.'.cnt of 0ai's zi i ri ly I"-- ' .1 lilin. 1zfiiiitliiiiiiiK lluilin 'hi Imi-'- l thai
A:ii f h.ix i h.inl mk l. uml lly tlniiiiiig JiMirnul Kiireliil IHMfl tlrrlMlll.--.I- I'll)', July 2. At leaxt two zli.inmt iinil li.nl ri pi ill. illy nuki-i- l IiIm
Government High in Councils
of Revolutionists Who Tipped
Off Impendin,", Assassinations
perxmiM ut'" known to h" ihiiil,
lih In h rn- Hi" unvi riiiiii iit ami Unit tnilniiiiin Ih iiiíxhíhk mnl hi tin i n Don't Fail to Come in and Look Over Our BargainsIwenly-riv- e uml thirty Itijiii".! as
remit "f 11 wreek of Wahnxh paxxen ?K'i r liiiin No. 1, t Ii 111 v tnlliH lax! nl
hi'
.ii till highly ii i.i "li.ili il nt Si
mnl In ii'inli ilnii Viilniihl"
H"t v II "M,
ihiriiiK II"' iiiiirwi-- Hi'" fni'iini
l.nlii . hii f ill "il iin i inli. irrn.s-n- o
ut ulin-- ii rli.iin m in t haw horn
oxiiirliil In vio' of III" ihniKi'K
!imI; il it u.i in- him II" Kaiil he vv.--
now .illiit iim ilni iimi nl.iry i lili tii o
z
Iht tnlllKlll.
The Irani Tell hil.n the Mlxxnnr
liver where the tnn k hml heen wink
mil hy 11 la iiiIkIIiI", The ilenil:i:.ni.vi:i;u i'ini.ii' j'Lowkiis.
I'llllOMAN lltlNO.
z
z COUCHES RANGESIhe eiiKlne, luiKKiiire 'nr. mall cur V?Ixnmker mi'l n (leiul-hea- d xleeper
z
I'hilitt1 'I I'll" the witter mid wire eth
tiiely Kiihnii i x"(l.
Many of the Injured paxxetiKi tx hit z
xeriinixly hurt.
lor tin; lull lia Inliln inn nf hix
i liiir.n li'i wlilrh nulil ho pulillflioil
flinrily in nnli r tn Jnmiiy hix roton-tin- ti
nl Hi" hmnit .it y HiiMHlmi tillo nl
( niiii 'llliir nl fimo ami iii"iul)omhlp
III Hi" l.i'Kimi of lliitioi.
II" i ApofU In ri hiiI" iihl'iiiol.
PORTLAND DOCTOR SHOT
DOWN BY JEALOUS WIFE
?3
Hy Miiiitinit .l.iiriiiil h' inl I Mtri-
frh I t l kI.ui k. .1 - I I'TU'i .i
llillih", furtner ihirl ni IHi' IIiismI.iii
pnllliful polo" ahlnnd. w hu leeetitll
was (l nmi UOld hy M. JilMII I I I, IIX
lli'lllK illlpll. III' d III lili- - I'lnt II" ilMH.IS- -
ni ni f Kmperor Alexander III, luis
In i ii III HI. Ivti rsluji fi ni Inn witUk
iirrnnvltix his iiffnirx. I has Ik m
lellred from Dir. peine si r at hix
ow n rentiest 'in nit annual pension of
li.r.oo.
In mii liilen ji w today nhlulmd with
nun h lililí Hernial II.iiIini;
Unido the luí i ml lit n ii lilumlu eun-li-
iimt A.i r, ii ii iuii i ni i in- i mii) mii ni
fi.inlzntlnn ni tin- i i i i i i ' i m h muí , i
tU'li'll Hiioe -- ill Vllimtl till' KilH'ihlll
pellee piulews In In- x t l.iiifi Ihnuifili- -
'ill tlit m ni til In iihw in lliissiu in
un in t 'i il n Hi pi'M in IIm'
Tli ill . nr nililliiil pie.
II iv i!i in ml HiuiiiiK ri.nllli nilniil-t- .
d his lil. in il y m il Ii I In' II i nri I
Mlihmd l.iiiidexeti, paving lluil In
early nut II lir slin'iTely hellev, il III
HUNDREDS DIE IN BATTLE
with
Implex
u n, full i.ii k' l
$ il .Ml. now
.Sii.rill
I lite fi hole r illK",
Illlll Wlirtllillif eloset,
puui'li feed, ll
i
mv lii'Kul.ir
only
PICTURES
Regular $1,50 ones, now.. 95c
Regular 75c ones, now 35c
IRON BEDS
Regulai $20,00, now ...$10.00
Regular $20,00, now ..$16.00
Regular $28,10, now ..$17.50
All Brass Filling
Regular $45,75, now $20,00
AT MELILLA
$18,75 full quarter sawed,
fine velour cover $11.25
$15.00 full quarter sawed,
fine velour cover $7.00
$16,00 full quarter sawed oak,
fine velour cover $8.00
$24,00 full quarter sawed,
fine velour cover $12.00
I ( mil llineil tumi I'imo I. ' il 11 il 11 I )
t?
t?f??t??????Vt????????
V??
Y
v
Ttvf????
ft??t??
X??
t?????
I'sx thin .'inn men. Man)" people an
leaving Melllla.l'lirllmiil. i in- . .Inly Z. I f. A. It
M tin. ii i,i iiiiii. ni plivKiclmi.
Uiis m1iii iiliil Kllli'il hy IiIm ifo tnlliiy It. inf.il'eed hy trlhex I'liiln the I (ills'mnl the Interior the aim of the Moor-ix-
leiolein wax In cut off the Span
Ixh tronpx' pinllitin ut Atiilaynu frmi
line 1 Imle I'hail.r oak raiifie.
OllpleX lilille. Wlll'inillK 'l"xel, II- -
im li oven, nliki'l tiiiiiiuiiiHX. Keiiitlar
4 :'.!), now nnlv K27.iill
ill ttio i ' ' nf t'aptain .1. II. Sliiilnli,
ivliHfi1 hiiiiN'- tiny x i i " tn im riipy fm
til" Minim"!'. 'I'lio HUH" of til" lihool-III-
M 111 IhllU'il In JilllnllK.V. Mellllii. In the raí-I- ) part of the liulit- -
Ai'i inilliiK I" Mr. I''rhhi". Mid. Col i ii K th'' Miiorx mil' i1íloi3.i;"il and re
1 rill Imt the Spanlxh fire ri th
Moiirx made 11 fuiioiix liarle mid xur
V????
lin Jin Iniisy nl In r hiixhuiKl win-- b'i
Ki'oiit Unit xli" In iiIIik"'!
rmiiiileil the Spnnlt-- 1 inliimn of whotti
man ,' lell In fine (he eolninn nx ri -
tn hav" t Ii i ; t . ii IiIh III". I'.olh Or.
i'iiIIIiik mnl hix ullo htiil In i n iiiiii-- i
h il mnl ilivnri oil ami II ix nlh gi'il
that Hi" III Ht Mix. t'nIlliiM nrrlviil
Refrigerators, While they Last
at Less Than Cost
lii tiiiliir Jlft.Ni. now ll.r0
íló.á. now $10.50
K, fiular í I a. .",. now S ti.Ml
DAVENPORT
$34,00 full quartei- - saml,
fine velour cover $25.00
V
line ;, Imle ('ll llh l i i.i k
I in plex urn 1", wa m fi eh "
imli oven, nil kel trinimiiifix,
$4T.T."i. now
l a Ilfie.
"I, lK- -
11. fiular
SL,;.."ti
hoi" niinily frnm SI. I.milh.
ir. Cnllinx wax a Krinliiiil" "f (h
tin' prim iili' ir terrnilsix ii I i m r
lieipnted under Hit' iiiiini' n I. mule-fi-
In plmiulntf (villi nt Iioik Hie ixn-i- -
sillaluill uf All Valid, f IM. Ill Is"!1
II" denied, however, Ili.il In- Ii ni
Ii 1m iiinriiili h In tin- - Krehelt
tllllll'" II M. I!.llllr''ff lilis rliill'Ki'll
JllS I'll'IIK elllinifoll si ft if In' "MallO'd
employment ii ii i'liili In tin- - in- -
I i SXV tit Palis. I.llli'l- III' il' ll'.lltx- -
fi'iT'il til tlii' pi. lien sen lee, lull never
ni un hi nl iifnviu al. in' 'if Ir.illor.
i lililí :i pirn. I of llilx his emit lulled
friendly t ola U nix lili III" 'ihl H'V'i-I-
lon.-ir- ue,i'iiiiilaiu'i II'' "ffv
(In- - liii-sh- in (jini'iniiiifil, In- mlil.
nii ill. nl ih i.iiilini'iit of Innk" inil- -
2
felled hy reltl roreelm lltx hill led UJ' hy
lleiiernl Mnr'tiu. Til" hntlle Ihen ln
iii me KiTti'i'ai. the h lanlarilx indi
tn tin the Mmiri hetweell two
Unix of fire. The trihixnun. hnw-eer- .
were tun nt ami fiiiii;lit ih"
k rn Ii Is'. Tin y fell uileil only wlnn
they ere literally hurled Inn k hi
the S i in ii ix) i attiiek nt lln- pninl nf ti i
haviinel. Al dink wlnni there "iix n
lull in the fltliiK I'olimil falinra.
while lIllllli'XXllIK wnrilx "f rln if tn
men, fell ileail Hum n hullo!
Ill the In, ill.
Willi ll I'ly of in 14 ' III" S lili: h fof-ii-
mvepl out lii avenue their i hh
Mixlty. 1" Mnlni'H, la., mnl nf the
St. I.olllx Miilh lll rnlli'K". lift"!' lili lí
In- xiiM'il iix un lliti tii" nl the SI.
I, i. ill" lnisjill.il lie ill III'- In I ilt lil ml
huí alio.
Mix. 'llliir- Ix xiniie .viirx lux r.
I'tilll Inr iiinrriiiK" In t'olllnx,
em ii I in n ilri'H;'iiuikliii hiixl- -
ln.iHir.il'lv muí f.iitiiiiiiiv tul hi" kit-- i in xi. In f i In lili I" liii'lirllim mime of
lln- iiinvl f v . . u'liinii 111 the
i lly. A xon hy hot' lht iniirrlnKO wax
kllh il In Hi" i h ilnrliiK Hi''
Si,i nli-li- - A un í lea ii w n r,
The above are just a few of the Bargains we are offering. There are
many others in all departments. A visit to our store
will pay you even if you do not buy
THE fUTRfllE FURNITURE COMPANY
and ii fil ilí' nuil fiirht with
lni one! anil hii lire followed.
I'lir S i ni ti In 4 then withdrew I'
tlielr il 14 tuil luixe. AnimiK" llioxe lilll- -
I In l.ieiileiiaul i in .ma i i ti a mili
n,.,( SilnMir I.i'imi-- Mlllionx.
Kiirl I'liiln. N. V., .Inly I Kllza-hell- l
I lii feliiliilf. 11 woallll.. and eel Ill-tri-
rpini'-te- of eiui.l t il ml llh'll
nl th eiiKc "I' ' il. leiivlllK
nil exlal" Mlllieil III 111 I I ,111111,111)0.
ta r' expert. The wnuiiili'il me arrivitif.'
at thlx plin ', the ln.xiilal;
lieos ni' r Tiiiriil.' 'I hi ml it
Hun rrmn hlfih 'Hini'tirx mi lil re-
tirement
(li'in nil lliirlhi'i un- - hilt, r iikuíiimi
i iiiiii- rr Him. lint i'T i i ii.iii- -
Inic. nerurdlnir I" II"' I. liter's n'wri imi.
Minilil 1'iiiK iiH'i have j ii r ill In n
Fn lu ll nr Ktissiiiii pi'l.mn 'fin
l''li'lirll U'ivi rn lln til i)ii nli il l llii'l
threatened In expel llniii li'l I. n
ill! HUII'll "uoilxlollH liilli'l'lll Hlll'lll'li
lililí Illti'l li'iMi ll, Illlll IIIIW I'lMII.I' vt"
In possession uf I lluil IIhiiiI- -
i'll' wiib limnl In (huí' w
ti rl I'l lsl k mill lluil iihiiIIi ih I'li'il In
i ?. 1' I lilin
II" t.llld'll lllilHlt t'l" ' lili-
lí lltlli lll I'Ki lit. A." I. II" lli'lil H
at Mellllii li' lnu iinahle In iiieimuiii"
lute any in. U" nf Ih" wounded.
A Im nl hriu id" nf lulu nl ry Is I- n- West End Viaduct- - West End ViaductI 'i utainn tuiihilizi d ! ni m H eWhere tlnlllil" IX lealeil. V
lli'lil' nl' lillle I 'mini.
tli ix ii. .Inly :. The he UN" "I' '!'.
nl' I 'n im ii". w ln wtiti liilh'il h
in a x iilmo In- In s w ax Imiinl tmliix
it t'l" hnlliiin !'' Un I ularl.i
it i 'ha mniii.i.. Th" iiM' liinix hix name.
imtlnT Ihitlle in l'i";;, .
Mellllii, .Inly I. Heavy eannonad- -
lim' Ihix ani'i'iu'i'ii Indlrati d tin- open-
illfi ill il lieV Illlll 'tween in'
Spaul'-- h and the Mnnrixh fureew. The WELLS TAKES STAND
IN HIS OWN DEFENSEmtiolx n th" M x have in-e-
; ii nl m r had lieeii involved in Amol-
len, failed to ia.-li'-ii any erimiiial
upon him in su that
deporlatinti w as lill posxlhle. Mr. I'ltet-v.iile-
11 Ix ii mii rstood. w ho viiiii lied
fur llariliu r in Hie first plui-e- took a
xtronnlv I'eliil'ui , i ,1 hy trlhex Inun the
cenllill ri'fiioll. New Safes and Second Hand
l"ii(lltif pari in Invei lifiallnfi his re-- jCUPID ACTIVE IN
WANAMAKER FAMILY l ord and' in . inloiivui'infi tu have hintdeported alter hiu as remrd earn.' to
lifiht. RICHARDSON BROS.
I It Miiriiiinc luiirniil iii-lii- l "ft-'- l YVir- -
Knswi II. X. M , July 24. V. ')'.
Wells, eharfiid with Hie iniirder uf
iillie Shireley, lahnr lead"!', today
look Hie Ktnnil In his own defense,
lie t.,1,! uf the ti'ouhle he hud with
tin I'linstriielion "f several hiilldiiiKs
n ineidentx Im imil in t'l) pt'eeedinfi
the xhoutiiifi.
Seu ra.1 dra mat ie xia ties enlivened
lodav's prnieedinfiX.
At the euneliixiun of Wellx' testi-
mony the defense rested iiud eourt
iiljuiirneil until Mutulay.
MILE A MINUTE FLIGHT ;i:.i;ki, awims
FROM FRANCE TO ENGLAND!
I'liil.iilepiliin. .liny Jl. Annuiiiue-meii- l
wax mail'' hy e.ihle fruin l.un-dm- i
I'lilay that the niarriiifie of liud-li- i.
in alianiaker. a inenilier of III"
lirni of ,iiiii Wanamaker of llilx oily
.11.1 MlKX Violet t'lllfier. illlllfilltlT ol
Mix. ,1 l'teilelli k T.lllix, of New York,
will take plueo within the next few
ila".
The eiic.ifii men! ..I Mr. W'nnn-intil.-
x ilaunlil' i' l'i 'fn. iinlii In Al- -
truro llieton. xon ol t'oiin! IP en f
111'ix, wax iinilitllliei il several ilav--
CARY SAFE CO.
FIRE AND BURGLAR PROOF SAFES AND VAULTS
(4 uní ill hi Iiiuii l'ilfio I. "I i II.)
avetllfio In ifiht of .".tHI feet, when he
was nhlifieil to ileseenil on aeeuiint of
the I ' filvliifi mil.
Kiillow Inn I.athiim'x failure. M
lllerint and I'ounl do l.mnliert
tlielr illlelltiiill In make the
at'i nipt, iiiiil Hie frvorisli haste of his
BOMBAY BEGGARS
REAP RICH HARVEST
I'iiom: ki:i;.v i 7 10
948-950-9- 52 MISSION ST
r.elweeu l ililí nuil Sixlli Slreels.
MIDSUMMER
CLEARANCE
Another Week of Exceptional
V ALU E S
lil I 1: 101; 1 T.l.o; 1:
Hilt l.s. SAN FRANCISCO, CAL.
rivals iiulueed l.iitliain lo make hasty llmnhav, ,lul - I. Une hundred
pri'pa ra t inns fnr a xeeninl atom pt. h ix t lom-- a ml dollars w ore distrilmted t
ni iihille. a low A ntuliel ti . h.i.ilifi nu In fi fia Is s oily at the fuiuTal In.
in shape with the utmost eelerlly. II day of Naoie.ii Wadia. Ill" last of the
wax Latham's Inteiitiun tn inake mi- - old Indian sli i .1 u i lil i r. Wailla loll
..ther trial Mmnliiy if weather eoiiili- - nearlv ten milliun dollars to eli.u ity,
'
lions weie t'aviiralile M. I lot 's imi ud iifi a l.iffie fund In axsiat punt
ni ii hine ix ni (he Latham t pe. hut it fiiris to marrj
is th, il Ii I HylllK ll'.l. llille .j.
huill. II is filled with a three .'liii ; I Mil) Turn Mate' llv iilenoe.
del' llindir whieh is air en,, led anil W.ilseka. 111.. July J I. When I'lilli't
(Imm-- a t propeller. o, ononis hole next Tuesilav. Hie in- -
di. i mint iifi.iinsi Ira ilrundy, ehaifii il
I.AIIIVM IMPS TO with Loom an ae. essi.ry after Hie laet
I'l T IN l'l'l : It M I ' in the Mllitifi of .1 I Savior al i'ivs-- t
nlal-- . .Inl - M. Ii. riot ,,t I "''lit l'it. 111., oil 111" evelllllfi of Jills
ARREST BARES A LIFETIME
OF CRIME
It luillntieil ír"iii I "it no I. I'lniiiu 5.)
hv el tlu lx out of II I'.'S hoill'il hill. I!
A (iiexon and n mail nam. I
In r of t'hli aun, me two ini'i" nhii. H
ix , l.ii il, fell II pte m the i nl. rpi -
Imf voulli.
The e lih III e ill I he po.-- - xiioll ol
lln iiuihm ill, x t'llw ol more
..I I hin-- l lain work hy the pi h
onir; nf tuimlierlesx i axes of ull' fieil
ma III eat no nt of ihihlreii. "f lid- In
the xlulll.- -. and "I all llllefied llHelllil
a! Xllleiile l the man In Kl I'iO-o- . T"X
In the IiM are letter;, frnin th" man'-- '
motil, I in llil iiiull. xhow Illfi thai In
was the l.l.i, k Mil. i nf the family at
home.
Home ,. tin i h u fii - .mitins! i '.ai d m i
.ire iiuilliiifi and will no! hour print-iii-
Hi- - xw nniiit np. rations li.iu
i n a a nil" on a petty sonto uml
fiell. lilIU at II" Xpetise of pelSiiUS
who had tleal'd the mall with kimi- -
lles, ol people wllo were ill aid" In
II. ,11 til. his- -
I! Ix , lilio d lh.it the alltll'irill' x
have ll. Ili.it p.. i -- sunt iiii.-lIl- proof
..f eiimmh .inn.'- - t" ke. . the prison. I
I
a. in. still In hix 111 l li l Ii l lie fur
the flifiht .u l o- -- lile i halili' l. II, ina.li
MVel.il trill tlifihlx prior tn the stall
. may he uuaslied.
It is said that In- will turn state's
i vi'l. iu e Thi- - inform. limn i annul he
Veritfed. Ili'VVi'Ve!'.
,11 lll.v inn .il.. mt tell 111 'I'lle wen
RlUiNO
IVSTUU(.THN8
Now
GrOD HATES
-
I her w.i- - Urn an. im wind was stir- -
I uiher slum li Sou.
ruifi A to! pod. limit ilestmxiT l"l-- !
"" '" Ja lueslull.'. "'. -lowed the net, ip
' pedo hunt." Wele nlf S, Illfi. Ill Steal lis, el.lltltv slil'M Vlif illlll II ,1
nt ,"elii ii. in., awititiiifi Hi" a i.ear.uiee Hi" Inst kn.nvn eiti.etix in the enmity
nl Hell. ell l.ltlllltll Wliu (llsn intended was and killed at his limito near
H'"lHEi
Onlt
OnK 1-
-3 HUUU9
LCGGINOI
KVLL we ask is a chance to show and convince
you. Convince you that there isn't a better
in., s the i linn-- j H Istm k. it ix eliiil'fieil hy his It;In make an oil. nipt In
ill, w ll i III he Was ellast isillL'..Id
store in town than Friedberg's.
Are you willing to catch
ear
the bargains as m l. Al Hint li.uir the w Ind wnsi ismiiinuil Lathntn failed lu npl ear. It is nn
prnhalile lil.lt he will lllnke .1 Ihl- -,
inoiniiifi
10
.VOItlll 1 lllltli STIltKTI'IIOM s 2i mnl 2 US
CASH O.NLV
! In the p. nit. "Hiu Inr I lie ! si of In:
lli.itul il lll.'iu i" ail 111" i hill'fii x pms-eeill.i-
Tin I" is it I' a- -t ellnllfil', i ll-- i
dell, e tn sls.iw that U.inlUi h rtheis -
they fall?
Then visit the store Monday or any day this
week, and time, steps, worry ami money will be
saved you.
M mil Waiileil I nrfiiT Ssli'il.
Vain ouver. I'., t'., Julv '.'I John A
Vinli 'son. for n.T h'dfi. r ki eper m
the Hank nl Mnntreal in Turutitn.
w.illt'.l h til" poli 't tlllee emm- -
trus on eliat fiix of pa.-sltl-fi i lterk-vvil- h
lorded in e. plain ex. was arre.-ti- .l
here yexti l d.iy. These elle' ks had
l.een i d in elth s nil uvi I the
l ililí d Slates im! irne in Paris.
I,.. I' It II
line III
one ot In ni"-- t I em. kahll
el imináis III tin .illli i',- .- of l'Ulfi fie Illlll Hell her fiiVe.smt'
-- ifili:
I loin Is ,iile ill lllo.
Aninv . i 'hum. .July - The uni
I v iiliil inlllsis ale nellxe in
I'haiifiliu, niihx K.uith.jst nl
i.rnnni.iufi and l'i
il'iltin.
Ann i Tin ? are
and are well pm-uli- vvil'i
arins i
Keui-- H "I mils fur tiovei'iiiiieiii I inul--
Spokam. Julv :'.- - láfiht ii.liliti.uial
'!' vlel.ltrifi B. H. BRIGGS & CO
DRUGGISTS.
'
n i , l I, ii
li.ii.lp.er or il. lilin- - - well known
ill A!.iiinei',,i,, II" mined lo te
months n" ami h. inn u litan ol
1., It v K"nd .u i" al an. e and pr. sen.-- f rroprtoiwra .f
Alt r.4o I'h.rmary, Cor. (iold mm Flr.'l
the I.UOI' olj illfi!'. It lilted Intnx. 'I' mi liut.it i. s w r. m.pulllte.l in n- -
11:111 to lielorill 111 llllklllll- -.
lamdmi. July LM Tli.- nti-a- l.
eopfiie-- s tmhiy ailnpte.l a
in favor of the enloreenieiit
throiifihiuit the ..rld nl tin- - p.. Hani
.l..ti fnr I etoi tniiifi ilruiikarux. L
prnl.ntlntl mi their tnkini; lln- pleilfio.
pilt tli til ll ly th''In, ,ll I er 111. ll .e. .pi
t;ei'tiiiiu sieiiniiT I.OIIJ; .
lVtiin. Julv 'Jt-T- tte Km r runout
sl. nm'T S, St. rn. In lnofiini; tn th"
uTIIl.in evv llllilli.l I'olnny. is five
week:, overdue Site sailed from Ih'is-I...H-
Sastrali.i. Julo- Iiotiml for
V.ln'ph llau-n- . w Inn she mifilit In
ha e .11 riv i il J une 7
S. veial steamers at'" -- enr,ii;nfi; f..
the S'lstelii.
Hlshl.nri I'hurmsrr. t'r.
t outral aa4 Hntmttmmj.
dnv In t.lk. .ipplielltintl- - Im Inn '
The estlinat. .1 nuinl.. r !
r. fiisr.it ons at S,..killl. tnd.,v is Iiiuii.
Un .Mr 1'a. k
'
, i pnsltl.-l- l w ill! fli" tun'
!,,f 1 , i, i. :.,!,! and land, matin, hut
'
I nil!) .1'. i w ii .1 wln-- In ei.tntni n. I'd
nt fuller PAlelle. ..'""' al .Missoula.
,1111, and at K llispi H 1 ,li. CHICHESTER S PILLS' . i.ntr.n I'l'K I'l - around I'
in. Iioll- - W ' e al onsen
lit) stls- -
n v i si i. i
nil. I lot-,v.- d
Hint
Suits & Trousers, 33 1-- 3 percent off
Trunks & Traveling Goods
25 percent off
Hats & Caps, 25percent off
Shirts & Underwear, 25 percent off
A ll.irrT-n- i Mrdlrln.
Kvi-r- h..tt.M'U.T pT r.'.'m"e Hi nit of..' iiiun.-- i n ix n ten in
. In, h In- . (in l". I sti
l4lrt A.l llmcclM AIH.a.n.JTlr.WYN)I'lIU la Hr4 aa-- l 4a44
-
-, ! Hk T' Kii'-i- V
. I B '
.'llv l, I' liif'l la r i.- -
torn-t- .
v
I nr Mrike Siluntiou I ilehniified.
!utxt.ur4. Julv' '.'I The rmedhrri tnii.l 'i.'i" risni11. iw UK tin- - re- -w er. soul'lnux I' Su. h ri'inntv i Pirrv lvi i uii
I'oHrs 'iit Inn "lue.ier l ln;.
Pl is. July L't ,1, an Jiiar. T. -- .kí st
leader in the ehiiml.ir of I puti s
I...1.IV pllhltely w allied the Kr.-- n jnv-- "i
nin. nt that In- - had reason to 'w li.--
I'r. Imhrmin. president of Ho- asm-o- f
Ituxsian pinple. hud t eml-sor-l- ex
tn Paris tn murder M Hmirtioff an
limanr'M. a - w ilia ill -- TTBIll ViloM I1RA1U l'll.l,t,ir pilii m,l btuiM-.- . fir tr.md n,u m-- rn lit) helwe. ll '.he strikers nll.lma inr 'ia e'" i""" 1 , ,.,",, ,.nll i i.i.vm.l elii. i.r in- - i - -.n.l fili Humtiirt yariknowaBNI.Sla.AIavkli'SO10 8Y DRLOCISIS IVTRVAHLRf
velal! n ot the m an - Ii al i tuna, n
an ..tirinpt wax nude lore lo Iium
him il.por'. d iu no uii'li xi'Mlde alien.
Th.nu.ih.mt im. MlK.iti.'ii Hie lnu"l- -
nliv rliiv.-.- l hr It .'.it l,l'l U hMlim : There was n.i disorder, hut 1.1.lis m'.i.n ivf mrrt'V ln .verity iinit ......... li .. J O, II cu lrle. n,1 ndUlen. xl.iil preserved a
n uuth. il dies. hnweviT. wnii.' o :.,r D"ii'p .r si.i.i .nnu..j ,""'r ""ixnail tnoKOlil inr piriKt'-iirm- rslimi" i ry a Morning Journal Want Ad.
, d m.mv sh ell in win. .i u (U urn Uifcf JiL liit Poll, Sid. hale now setfletl H.iiill emle lli'xsian rev olutintiist.
